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B e a n o c h e 
Madrid 29 . 
D I A T R A N Q U I L O . 
A pesar dg los temores que se abriga-
ban de que el orden se perturbase en Bar. 
celona y Valencia, con motivo de las floe-
tas del jubileo, el día ha transourrido 
tranquilamente, á pesar de que en Va-
lencia se celebró un n i e e t í n g de l i -
bre pensadores. 
E N P A M P L O N A 
El Obispo de Pamplona, Buspondló al 
flu la procesión del jubileo. 
L A BOL3A 
Por ser día festivo, no hubo hoy coti-
zación en la Bolsa. 
E S T V D O S 1 M D 0 S 
Serv ic io do l a P rensa Asoc iada 
Nueva l'ór/f, junio 29. 
MÁXIJMO 00^4KZ 
SI general Máximo Gómaz ha llegado 
á esta ciudad. 
WnBhingtoD, Janio 29. 
PUODÜ0010N DQ T A B A C O 
Anuncia el Secretario do Agricultura 
que son tan satisfactorios los resultados 
obtenidos do ias pruebas que oo han 
hecho para producir tabaco do Ja clase de 
tripas en algunas comarcas do los Esta-
dos Unidos, qno infunden la esperanza 
que la mayor parte de Jas que se uson 
en el país será de produooión indígena 
antea que transcurra mucho tiempo. 
E L EJBKÜ1T0 DE OUUFAÜION 
El gobierno no tiene intención de redu-
cir de momento, ni en breve plazo, las 
fuerzas que se hallan actualmente en Cu-
ba; el Secretario de la Guerra aguardará 
para hacerlo, que so lo indique el general 
Wood. 
Nueva York, Junio 29 
C A L O R EX013SIVO 
Ha prevalecido en toda la reglón Este 
fio los Estados Unidoŝ  oxooptuando sola-
mente los Estados del litoral del Golfo de 
México, un caler sofocante, siendo crecido 
el número de las personas muertas de as-
fixia á insolación, en diversos puntos. 
Bermada, Junio 29. 
L03 Í Ú É & O S M U D O S 
A 930 asciende el número de los boers 
deportados, que han llegado á esta isls. 
Earíe, Junio 29. 
E L O A F É O Ü B A N O 
Se ha decretado que segnirá rigiendo 
para el cafó de Cut» el derecho mínimo 
del Arancel francés. 
.. .;.v. Junio Ll'J. 
Centenea, á 14.78. 
Deacneuto pspel oomorolal, 60 di?, do 
4 á 4.1[2 por c i ext. o 
Camblof «obre K^cEdroo, 00 div., ban 
qneroB, & $k85.1[4. 
Cambio sobre JLondre» A la vlata á 
I4.87.3i4. 
Oaiobio idvre Paría 00 ¿ir., b f ^ o c * . A 
3 lianoc« IS.ltS. " ' 
ídem «obre Hinaburgo, 00 div., banqao 
roa, á 95.1(10 
BÜQOB uglatr&dcc ¿a le» Entadoa ünldoa, 
Jpor ciento, ex l o t e r í a A 113.1i2. 
Centrlfneaí, n, 10, pol. 90, coato y flete. 
anplaiaA 2 9,1(5. ' 
Centrííugaa en piara, A 4.7|32 c. 
Maacabado, en plaza, á 3,9(10 c 
Aricar de miel, en plaza, A 3.5.16. 
£1 mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oeete en teroerolaa. $15-00. 
Harina, patont Mlnneoota, A $3.90. 
Londres, Junio 29. 
Azúcar de reinoiaen», A entregar en 
días, á 9 a. 4.^2 d. 
Aüúcar centrJinga, po). 90, t l i a . 3d. 
Mancaí iv/ío. á 10 a. ] . l i2 d. 
3U 
Doe^ntcto. BÍO-OO inarntur», 8 por 100 
Coatro por 100 eapaQol, A 71. 
i'oria, Junio 29. 
Ueuta íranceia 3 por elento, KOfrancoa 
k S c e c l é n l e r e a n t l l . 
AanspolU «a 36 dlu KOI. Irg. INnle» R. K«DD«', 
e»p. Huow, trlp. t, ton*. «14, con madua, á U 
i trta lMa r ««oatu en t3 .(Ui T»P. *ip. MIRO»! 
( U l l i r t , o»p. MM, trip. 4H Ion. 8J«Ü, ooa c«r-
c» ttn«ral / ptMltraa, 4 C. HUuch. 
Cálbtrlon T»p. ñor- Urikio. otp Pederían. 
Titmp» KOI. tm Kretk NMII*/, o»p. 8«rra. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Al cerrar I 
29 da VKL 
n.m.i Id.i in T-
oadee oxtranjoron pormanooon quietos puro 
más tlnnoB A lan dUlinas cotizaciones. 
Aqui tm mejorado in demand» sabomóB 
rili T 'n i íocLn iiío lan MÍLMIIOIIIOH vuninfl' 
4UÜÜ HUCOB ceutriliiKa polnri/aoión 9i á 
4 25 ra arroba, eo Catbariéo. 
3(300 P. coiitrifiiK'nfl pol. 94 A 4.40 ra arre-
lia m Cúrdonaa. 
•J.'IOÜÜ ÉteptldtBpol 95, precio reaorva-
do, en CArdonaa. 
TAnAoa—Cierra el mercado algo más ant 
mudo y eln variación en loa precios. 
OiunroB.— Cierra la plaza con de 
manda moderada y fin variación en los ti-
pos do nuoatniH cotlzaolones. 
Cotizamos: 
Londres, 00 djr 2()J A SH por 100 P. 
Sdiv 21ÍA2U porllO P. 
Farl., 3 d^ 7 A 7i por 100 P. 
España si plaza y can-
ttdad, % div ya A m por 100 r. 
Hamborgo, 3 djv ftf A 0 por 100 P. 
I . Unidos, 8 div i 0 | A iüj por 100 P. 
MoavuAa sxiBAMJaaAa. — ao ectlaac 
tl( I m M r.1 H M 
()»o amcrlcsbo 9J A 9.10 901 ICO r 
Platamejlcaca bu A 61 por 100 V 
AlT»r»<)o Unchdn oobuo Htn Ftrotndo, p t i En-
Npai 
IMaM 
(Ufo llnano T«p. im. Florida, cap. Whlta. 
Nutra Yoik rap. am. Mo ro Uaalia, eap. Downi. 
•OV1X1EMO liK PAHAJKUOa 
LUIUAMUM 
Dta 29: 




Para N, Yoik, en el rap. am. MOKUO CA8-
T L B i 




ArmeBteroo — Aofel 
Mantel Iiqnierdo — 
(ítU«fO— 
VAtOU»fl T 
cierra la Holaa 
venta alifima (it 
'( A 9 10 ^or tOü P 
) — Poco animada 







C o t i z a c i ó n o l ic ia l de la li( p r i vada . I ^ * 
Billetes del Banco Español de l a | v 
Isla de Onba: 69 6 7 valor. | u! 
PLATA ESPAÑOLA: 78ÍU78S por 100 
Comp. Vend. 
FONDOH 
Hillotee hlpoteoarloa do la 
lala do (Jaba 
AUDÍUMÍ^ 





(Jomi-ania de ÜAmlnoi do 















afila C a -






Compnnfs do Alinaoonea do 
Kmproaa do Fumontv 7 N»-
Togaoldn del i\ux 
Compañía de Almaoenea do 
Obllgaclouot Uipotounrlña d* 
Clonfaegoa 7 VIH aclara.. 
Naova F'.brloa do Idolo. . . , 




Obligaciouea, Borle B 
Oompanin do Altuaconei do 
Santa Uittalin* 
Compa&fa Loi^ja de VÍTOTOI 




Ferrocarril de Han CayoUno 
á Vlfialoi—Acolonu 
Obllgaolonea 




























FT7BRTO D E L A H A B A N A 
Día 2*: 
Baílaos de trarogla. 
KNTBADO». 
I B . I ? _ I D . 
M A R C O S i . L 0 N 6 A Y E C H E V A R R I A 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy 
domingo, los que suscriben, viuda, hijos, hijo político y sobrinos, 
ruegan á las personas de su amistad, que por olvido no hoyan 
recibido invitación, se sirvan concurrir á la caea mortuoria Prado 
númer^52, altos, para acompañar tu cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que les agradecerán. 
Habana 30 de Junio de 1901. 
Loisa Marqaette, vln la de L o n g i — E n m t o , Adolüna , Marocf», 
AotoDio, Gri^tPVo y María Lnisa Loog» y Murqactte Kdaardo L . 
Delgado.—José Migael Santo9.—Uamóa Bbr>. 
1 30 
:MICOS AGENTES I E L A S M A G D A S DE ESCEIBIE ' U ĴDB•iWOCD•, 
Y DE LA MAQUINA OOPÍADOlíA "NEOSTYLtíP» 
Importadores de Muebles t u general 
OH-tageyB^ egQalna i Coi»«flsf«i« v ^ x o m m ¿ t Taléfononúmire 117. 
Og Horbsrt Muifteit—Cara 
Para Cayo llatto eo el rap. aéf F L O B I D A . 
Sr. (•', Fernándei. 
AI'KHTL'KAM UE REtilHTBO 
Ola 39; 
NOOTA York rap. am. Orliabo, cap.Mlller, po 
Zaldo 7 op. 
Haqucs con roRlxtro abierto 
Naefa York vap am. Morro f jitle, cap. DOWOÍ. 
Huml nrK') 7 etoaíai rap. alim .n Calabria, eapllan 
Maatf, por K. Uetlt>at. 
¡ü ^i;i:s OEbPACUAUOH 
Uia 38: 
irlen T»p ñor. Uriktn, cap. Pederito, por 
ilrnbe 7 Várela. 





. am. Florida, cap. Whlte, por O. 
da 7 cp. 
33 bnll t frsttt 7 legambrea 
Cartagena en 4 dlat, vap. Inga Ardanroa^, capitán 
Bmltb, trlp. 86, tona. a.«í9, con ginadc, á L . 
FUcé. 
Día 39: 
Cayo Tíuoao on 9 horaa vap, am. Florida, capitán I 
Whlte, trip. 43 tont. 1786, con caria, corre*-
ponrtonol» y pat&Jerna, 4 O. Lawton Chlld 7 op 
L O N J A DE VIYBRJBS 
fentM efMtvadaa el dU 20. 
Almactn: 
30 c; latas manteca La Ca-
bana 111.50 qtl. 
60 o; d. fd. id. id . . . .7. . $15 qtl. 
26 oí 2l id. id. id $15.50 qtl. 
14 c/ 4/ id. id. Id | lGi qtl. 
20U ej harina La Cabana.... $0.30 ano 
80 Jamonea Caldelaa $18 qtl. 
'200 o/cerveza PjP $10 ana 
150 o; id. T $10 una 
Iñl) c; cervo/a Saivator $8^ una 
150 c; maicena El Globo... $0.50 ana 
50 garfa, ginebra El An-
cla $7.50 ano 
50 cj Jabón El Globo $1.50 una 
1)0 p; vino Torree $-14.50 una 
40 j'iid. id $45.00 loa 2|'J 
1(0 4; p; vino Primavera... $50 loa 4j4 
25 ;4 pi vino Maacorra.... $15̂  uno 
100 tle. manteca Extra Sol. $12.50 qtl. 
200 a; harina Pllleburg.... $0.25 uno 
125 Id. Obelik $6.10 uno 
3U0 A/ id. n. 2 Eapecial. $5.60 uno 
BBTISTA D E L M E R C A D O 
A C K I T K DK MAVI. 
eiUt«ncla. Freclo de «i 
A C K I T K DK OLIVA 
So detalla i $11 i $13 ni 







-Poca demanda, buena 
0t ría. lata legtn enrue. 
. — Bnena exlttencla.— 
in lataa tegdn marca. 
N.—Mediana extatenola. 
i petróleo i $3.60 0. Loa 
Brillante & | t c. Bencina i R.IS0 o. Oaaollaa i 
11-39 c. Todoa de 19 galonea. HacKndoee rentaa á 
AÍ.'KITUNAS. — Baenaa ezlateaclaa, baena de-
manda do 1*8 * M eenta. barril. Laa que Tienen en 
loo. 
gLAS.—Kaoaaea j an 
\ 3 ra. nanca^raa. 
ezlttenclaa. Cotlaamoa 
ALMKNDÚAS.—Hnenaa exlatenciat 7 regalar 
ALMIDON.—Kl da 7001 del pala de $3} i $4 7 
el d- otraa nrocedenolaa de Vl\ i $22 
AFUUOIIO —Baena eztitenda, a $11 qtl. 
ALPAKOATAH —Mtlloiqnlnat lagUlmu á $1 
90cti. 7 lai delinltición bnenaa de $'.30 4 1.40.— 
Laa norrlentta viioiluaa te dan á $1.35 7 $1 40 laa 
grsndoa, Laa de badana de $1.30 & 1.80, aegda te-
mí Ro. 
AM'L-iTK.—Rngalar existencia, eotltindoae no-
minalmeoto 4 $'! 5 ü qtl. 
ANIS.—liogular oxltteueia. Cotlaamoa el bneno 
do tn i $Bt utl. 
ARKNCONK8.—Mercado re^lomente inrtido 
de olaaea baenaa. Cotisamoi: de $1.10 A $1.30 ol 
grande 7 do 35 4 2fl ct«. o. chico. 
A R K O Z . - K l dn Valónela eioaiea, $3J 4 $3| 
qtl. Canlllatriejo de %2\ 4 $?} qtl. Bonilla de pri-
mera de $3 A5 4 3 8) 
AZAFRAN.—Corta demandi por permitirse aolo 
la vonti do lo* poro*: el de la Mancha do 4 13. 
AVKLLANAH.—Kioatea. De $5) 4 $6i qtl. 
AV KNAoxlste.—Baena ncU 4 $1.75 qti; poco 
oontnmo. 
BACALAO.—De Noruega. Regalar exlitenola 7 
demanda. CU«o bnena de $61 4 $7. Kl de R a -
llfax abannda. Co lxamot: bacalao de $5| 4 $6] qtl , 
robalo de $4} 4 $5 y peacada de 93| 4 $4 qtl. 
CAFA!.—Corriente de $ifié4 ii7qt>.; bieno f 
mpnriir de$lS i $18 .̂ Haoi-.ud de $17) 4 $1^ 
UALAMARKR—Regalar deu anda. Do $3.50 4 
mr . loi'tMrlktaa. «eedn marón. 
e dan 4 caalqaler 
-Cetliamoa en lacoi de 
precio. 


















Sn 7 Ao.^etoiU 4 $ T i l 
)M,AS- So Tendea de$1 4 $3} qtl. 
"• I \ . — L i a inglesaa 7 alemmaa ton 1«i 
3 ta loa. Cotlaamoa de $8 4 iOi ô Ja de 84[3 
ó tarroa. 
loa KHtado» Unido» 4 $1 docena do medita 
en oujaa r Imrllea, hibiendo otra* de 
3.50 caja 7 barriles de 8 docenas de medias 
ICi'inJIa tiene corta lolloltud 7har peo» en 
Veol̂ odote la de Santander 4 $^J cala de 
« botnllas, 7 la de Oljóa en caja de 7 doce-
K LA H.—Regalar existencia 7 corta de-
l'ronlos He $1J d $)é segdu clsae, la caja. 
NO.—Corta exlstouoía 7 poca demanda. 
M: de 0 4 $' i qtl. 
iC.—El francas; tiene pr»if9renoia 7 so co-
clasea corrlontes 4 $7 7 $10) caja, entre 
rotroos •Verinoy» 7 «BlscalU 7 las especia. 
'reditadas de Jerex. Co-
1 $6 4 $8 neto la caja 
los de $30 4 $35 e 
Kacuaean loa l 
tlaamos: olaae o 
de 12 boielloa. ai 
Loa corlaos del país obtienen bnent demanda. 
Tendiéndote de $3 ft $1.75 garrafón 7 de $1.60 4 5) 
onjtt, scgdn fabricante 7 clase. 
C I I O u O L A T K . — Regalar exlitenoia 7 mediana 
solicitad. OoMsaraot: de 1R| 4 SOsogftn marca. 
CHORIZOS.—Ha7 bnenaa existencia T so ren-
den do Autarioa de $1.36 4 1.80 lato, de Bilbao de 
+ ?J <1 $3} 
Siguen riñiendo do los Estados Dnldos qao tie-
nen solo vlstn T carocen de demanda. 
t i l i CHAROS.— Ahnudanta existencia 7 poca 
ieraonda. Prucio de $3.36 4 $3.40 qtl. De Mélico 4 
•3. 
BSCOBAS.—Las abriotdim en el paía de $1.50 
t $4 ; dncou». 
FIDKOS.—Pooirsalares amarillos 7 blancos de 
$5 4 A7 los 4 cajaa. Los del \>xU do $4{ 4 $ 6. 
FfílJOLES.—Cotizamos: Los do México de $m 4 
$9| ntl. lll¡ neos E . ü . do $'«4 6| q'.l. Coloradoj 
Je m á $?j} qtl. Ne!;roa dtd paJn. de $1 4 $4) qtl. 
ÍHUTAÍ'.—I .ogrofio y Calahorra, snrtídaa esoa-
ioan. Loa melocou. IM ro Toaden do $4 S5 4 $?,23 
iMMtfl latas según marca. Loa de Causr'u y 
QAIiBANZOS,—Foca demati ia: cotltam'"* me-
dKnc* 4 $1 qtl. 7 gordos odpsoialM do $ '-4 A 
$(¡2 Lo< de México so renden de $V.<) 4 $t.lUqll. 
loa medianos, gordos corrientes de $1| 4 4| 7 Ion gor-
do» esneciika 4 $7) á 8. 
OINi£BBA.—La bnena de Amberes 7 Holanda 
tiene rno-stir «n'ir;, .. 1 = S 1 •» Í «tn.'ín n^rrafén, y 
fabrica en el pota sé hace el m«7or oansann, 7 se 
eedede $4 garrafón 7 de $44 8 caja, según crédito 
j r.i»r.- •. 
«UISANTKH — Penlnsalarea, baenas exlsten-
eias qae se detallan con solicitad 4 $1.50 las 34 
medlaa Iataaoorr1en-tea7 do $1.60 4 3 loe 48 coar-
to •. Las clase* Anas, tipo francés, te renden de $3.36 
4 3.75 loa 4814. 
HAHICIÍUKLAS.-Se coltian de $1) 4$1!. 
HARINA.—Harta el mercado la americana qae 
abanda con distintos mareas 7 preoios rendlérdme 
de $6) 4 $ 6) soeo do 300 libros, los olotes bne-
no* 0 inferiores. 
U I G 0 8 . - 8 e Tendea de $1 90 4 $1.36 cojo. 
JABON—Kl Amorlllo de Kooomora de $5) 4 
$51 qtl. Kl Blanco de Mallorca de $7| 4 8 coja. 
JAMONKS —Orondee exlttencla» de lot Kaltdoi 
Unldot con preolot qae oscilan entre $11) 4 $18) 
Lot penlntnloret tottlenen sns precios: ootliomos 
7 30 rs. docena; de 10 broto* 4 13 r 30 r 
de siete brastt gordo 4 $150 7 $1 doe« 
mot: en t^roeroia* ue <tuí t 
enrase, de $14.76 4 $15.75. 
MANTKUIMLLA K<-Í 
tortaa de $16 A $ 36 qtf 
10) ó mono» st'edn clase 7 I 
de $1-1 
-do 4 $11) qtl., entrefino 4 $13 7 
Tiene baen precio e«t« articilo, 
•M». qae a* reade do $3^ A t i d* 
.aiolloilad ea pooo acUra eeootl-
L.—Hay óiganos partidos 7 se rea* 
en le 4 nominal. 
DKNSADA. — Grandes existen-
baeno. Cotitamos: Agallo 4 $8 
1 marcos de 4} 4 |B col», 
tlaneo 4 40 cu. «1 caballo, la de 
t» exiateneias. Cotlta-
$13) 7 en lotos seg&n 
tlor exietenolo. De At-
Anerioono de $17 4 
\ Oleomorgoriaa 4 $14 
ligue 
,A.—R-ígnl» 
) ; r.) <-
loada 7 mediana 
a eaatro oaartoa. 
.—Ktca* an 7 eft4a may toliol-
de 87 A $0 oU. lata, 
ante el americano, te vende de 
Kl del pala so ronde de $3.65 A 
ORKOANO.-Oraadea exltenclas 7 escasa de-
molido, cotlitmoa de $71 4 8 qtl. el moruno negro. 
PAPFL.—Orondee existencias del de la Penln-
sala. Kl xoroeotooo 4 86 ota. reamo. Catol4n r Vo-
lenniouode 18 4 30ote. 7 el estracilla de 18 4 30 ote 
reama. Ahonda el da los Ruttdoa Unidos 7 Am-
bares 4 diferentes preolot, tegón tamaflo. 
PIM KNTON.—Refalar axtatancla. Poca doman-
PIMIBNT08.—Baena exisicncla 7 rejalar de-
monda 4 $'i| laa 3-1(3 latas. 
PATATAS.—Isla, KspaOa é Islas 4 $3 | iL del 
pais de $1 7) 4 1.90 id. 
FAHAH.—Kaoaseon: ootixamot de 10 4 11 rt. ea)a 
QUBMO.S. — Patarris tegún elase de $19) á 
ai qtl. Flandea de $13 4 15 ó maa. Crema de $34 
4 $-J5 QU. 
RON.-Baoardl n&m. 1 4 $8. N&mero 3 4 6 pesos. 
Selecto 4 $13. 
SALSA DK TOMATK8.—Baenas existmclas. 
Da $1.38 i 1.90 las at[2 latos 7 4 $1.63 los 43(4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Baena exls-
tenola de 18 4 $10 qtl. 
S A R D I N A S . - A * latan. Ks baena la solicitad 
de este artículo 7 se rende 4 I I 7 19 cts. los 4 
eaartos en aceite 7 tomata raspaotlramenta. 
fín tabalct. llar clases baenas 7 se renden des-
de 13 4 15 ra. UbaJ. 
SIDRA.—Crax Rolo de $2.60 4 8 eojo. Clmo 4 
$8.76 7 $4.36 o. de 13 botallot 7 de ?l¡'.>. Lo Oolon-
HAL.—Ahnndo. Lo molido 4 $1.40 reolea. fo-
_ . . , „ . Am . . n . ^ n l * A ~ * m M V.n (rr.nn Am 0(1 
> e $88 A $39 qU. Yomo 
edlano exittenolo. De 
los 3t|<) Uto» pAicodo 
TURRON OIJON 
de $3^ 4 $88 qtl. 
TABACO B R E V ' 
$31.60 4 30 qü. aegdn alaaa. 
TABACO VKOUKRO —Baena oxlaten clt 4 
818.60 eatache. Indio 4 $30 qtL MedlUoión 4 $30 
^•ntal. 
TAPAS.—Grandes exlstenclos de 66 contaros 4 
$80 raillor. 
TOMATK—Notnrol en medios lotos A $1.30 4 
1.88 los 48 oaortos 7 $1.66 A 1.70. 
TASAJO.—Gran exittenclo sin demanda. Flao-
túa alrededor de $11 A 11 qtl. detoaento eiptoial. 
TOCINO.—De $10) A $13). 
VELAS.—Poco exittenclo j poco demando. 
$13 los grande* y 4 $8.36 los 4 cojos de lo* chicos, 
De Rooomoro de $6} 4 1 í), tegdn tomofio. 
VINO TINTO.—Cotisomoa de $42 4 $47 pipo, 
según marco. 
VINO A L K L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos porroldo snerte qae los tintos coraa-
nes, sin buen morcado ooniamidor, oanqne A mejor 
precio. Coticomos de $16 A $53 los \\X. 
TINO-SK'JO Y D U L C E . — E s algo solicisodo le 
eeítimo de CotalaRo, r se rende A $5.75 el místelo, 
el soeo 4 $6.15 barril, precioa 4 qae ootiiamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ho habido 
demando, oscilando los precios ssgdn morco entre 
$51 r 63) pino. 
VINO E N CAJAS.—De Jerea. Algano mo7or 
demando tienen los vinos de esto proceJeneto, sien* 
do notable lo nontidad de ello» qae riene ea beoo-
700 y en pipos poro embotdllorte ea el país. Sas 
precio» ronoa según los clases y loe enrosets. 
De otras procedencias, aspeclolmonte de Coto-
lafio, rienen Umblón óiganos rlnos generosos y te-
co* qae hallan cabido ea el aeroodo. Cotitamos de 
$52 7 58 los 4(4. 
E l riño tinto qae riene en oaju paro meto tiene 
también bnena acogido 7 se rende da $1.60 4 $6.60 
«alo. 
WHISKKY.—Aamento ol oontnmo 7 serondo 
el escocés da $7.50 4 $11; del CoaodA de $ 10 4 
$11; el americano de $160 4 $10) 7 del pais de 
$8 o $10. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Dom de 1901. r«i . ;»«. lu t; mía 
FÜNClüX l'ÜK TAM)Ais. 
• las 8 7 10 
Certamen Nacional I 
• las 9 7 10 
L a Macarena 
l i a s 10 7 I O 
El Bartero de Sevilla 
V A l ' O E E S C O M E O S 
íe la CoipÉa teatlánlica 
A N T E S D E 
AUTONICTLOPEZ Y P 
ML VAPÜtí 
C a t a l u ñ a 
capitón CAMPS 
doldr4 poro 
Pto. Limón, Colón, Sabanilla, 
Pto.Ofcbslio, l ia Ouayra, 
Penca, S. Juan de Pto. Rio o. 
L a s Palmas de Grran Cao aria 
Cádis 7 Barcelona 
linaa de Vapoiei Tiasatláoticcs 
Pinillos, Izquierdo y C.ft 
o a O A D I s 
El vapor español de 11.000 tonelada* 
C A T A L I N A 
Capitón ANUKACA 
Saldrá de este paerto PIJAMENTE «1 
3 de Julio á las 4 de la tarde DIRECTO 
para 
OOEülÍA, 
8 A N T A N D E B , 
ÜADIZ y 
BARCELONA. 
Admito pasajeros para loe refer'doa 
pnerloe en rus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Tamblóu admir» nu resto de carga li-
gera. 
TABACO solamente para Corufia, Ca-
dlz y Barcelona. 
Las p ó l i z a s do carga no se Admitirán 
más que hasta la v í spera del dia de salida. 
Para mayor oemodídad de log Sres. pa-
sajeros el vupor catará atracado á loa 
muelles do San Joeó. 
informarán sns consignatarios: 
L - Manea© y Cp. 
O F I C I O S 19 
111111 u u u i i IUIIIÍII y 
SHAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
U o. 1084 10-1(1 Jn 
Atiniiv» Un |M 
Idem de l'am 
R l l i r s d K \in\\n 
Idem á tenui 
rVKl in»tlfln 3, 
Ito 1.08 LO con. 








lo en nn 00 
E-l Juicio Oral 
iráx'momcnto en este 
el dio 4 de Jelio 4 los e 
ro'ido lo eomspondencio 
Admite poo%j»ros poro 
SoboniUo, Pnetto Cobellc 
gonerol Inolnso tsbooo pi 
lotro de lo tarde Ue-
^norio Limdn, Colón, 
y lo Onolro y cario 
ro lodos los pnertos de 
ser4a expedidos hosio 
rol Oonslr-
los dt»s del dio de soi(( 
Los pdllsas de osrro se firmar 
notorio antee de correrlos, sta oufo r«>ialslto se-
rta ñolas. 
Se reciben los documentos de emborqie bosta e'> 
dio 3 y lo oorro 4 bordo basto el dio a. 
MOTA.—Esto oompofílo tiene obiero ono pdlloo 
flelonte. asi poro esto lineo como poro tedas los de-
nie, bajo lo enol poeden oseenrone todos los «feo-
toe ave se embarquen en ios Toporos. 
Lloznomoa lo at«no|ón de los señores pasajeros 
hieU el ortlnlo 11 del Kefiomento do pasajes y 
del orden 7 rtflman icterlcr de los ropores de esto 
UompoOIo, «1 cooldlco asi: 
"Loe posojeroi deher4n escribir sobre todos los 
biltoe de so eqtipajo, so nombre y el poorto de 
dseuao, con iodos sos letras y oon lo mayor olo-
Hdad." 
Lo Oompolllo noodinltlr4 bnlto olmino de egnlpo-
|e qoe no lleve oloromnnte estampado él nombre y 
opel'.idode so doefio, os oomo el del puerto de des-
De m4j pormenores l7npoudi4 su coniijfnotario 
Bf. Co'.rc. Oficios n. 29. 





AVISO ¿L COMERCIO 
Kl ropor espofiol 
P U E R T O R I C O 
ol i 
ooir» 
á los cuotro de lo Urde UrroEdo It 
I r posajoros pon dloho f ner»o. 
ae pasaje, solo seria expedidos 
* •' "d de ÍOIICO. 
le oorfo se flmorán por el Oonsigno 
Mirorlot:, ola « y o requisito iet4o 
• O T A . -Bst 
lotonte, asi por 
mis, boje lo ORÍ 
tos qoe m 
rt» tao póliu 
1 todos los de-
O¿OÍ los efeo-
e embarquen en sos vaporas, 
mos U otsaolón de loo selores posojeroi bo 
oio el oitioulo 11 delUofloaesto de paitaos y del or 
isa 7 rífimoa Interior délos Toporos dee«to Coo 
falú, «1 o»ol dice asi: 
Loe pasajero»'deber4i escribir sobre todos lot 
bultoJ de s i equipaje, tu nombre 7 el puerto de do** 
Use, eon todos sui letras y con lo moror elorldodn 
Lo OcmpaBIono odmlttr4 bulto alguno do equipaje 
OTO no HOTO claiomentsettompado el nombra yape-
Inte de tu dueBoosí oomo el del pusriodt ieetuie. 
ü e mis pomonoies Impondrá so ooostcaotorle 
•.()KI*O. oentae nín». V 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DK 
TAFORES COBREOS FRANCESES 
•ajo contrato postal con al GtoMor* 
no íxancéa. 
Para Veracru» directo 
BoIdr4 pon diebo puerto sobre el dio S de Jallo 
el r4pido ropor froac4* de 6.9'>9 tonelodtt 
L a N a v a r r e 
capitán PERDRIQEON 
Admite oorgo 4 flete 7 posojerot. 
Toritos muy reduoidos, con conocimlonlos dine-
tos de todos los oludodea Importontet de i'ronoio 
y Knropo. 
Lot Toporos de esto Componía siguen dando 4 
los toflorespasajeros el esmerado trsto qao tonto 
tienen ocrodltado. 
De más pormenoreo impon irin sus coni'/n»» »tl04 
Bridtt Mont'Roí T Comp* Merooderee rfia. 85. 
«nos 10-11 
R E W - Y O R K 
¿ND-CDBA 
Mtit steamsiiip m m \ 
L I N E A D E W A R B 
Berrlclo regular de Tapoies correos omerloonot 









x llábana y pnertot 
res de lo tarde y pa-





4* Méiloo los ai 
ro lo Úobana ttii 
de. 
Balidos de lo Habano paro NUOTO York todos lot 
martes,mléroolet y t4boaoo 4 lo uno de lo tarde oo-
mo tlgue: 
MORRO OABTLK Junio 
OB1BAD* r. Julio 


















Solidos poro Progreso 7 Veroorat lot lunct 1 
loa cuatro do lo tarde oone tlgae: 















naosos Toporcs odom4o de 
4 lot Tl^Jerot haoon tit 
N. York en 61 horas. 
c m 
£1 vapor español do 5.5C0 toneladas 
capitán SUBIÑO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 17 de 
Juiio directo para los do 
Santa Cruz deTenerife, 
C á d ' z y Barcelona 
Admito plumeros para loe referidos puer-
tos. 
Temblón un reeto de carga lijera Incluso 
tabaco. 
Lat póüzaa de carga no se remitirán 
más.que hacía la víppora del día debatida 
Pat» cvibycr oomoaiüad de loe aroc. pa-
MtyaitM o) vapor oatara atraoiuio á loa mue-
lieí» d« San José. 
Iníormurán sns consignatarios: 
Zi. Manen© 7 Cp. 
O F I C I O S 19 
CORREUFONDHNu A.—Lo wC-retpondono'.e 
19 odmitir4 tinicomente en lo odminittnolén ge-
neral de esto itlo. 
CAROA.—Lo eorga se recibe 
Oobollerlo tolomento el dio ontei 
solida y se admite corza poro I 
n el muelle d» 
de lo fecho de Is 
{laterro. Hom-
HOTTO J 
Recibe oorgo en 
Junto, que saidr4 ps 




IONA huto el 80 de 
UBÁ 
burro, Bremen, Amtterdam. Rottrri 
Anbcret; Bnenot Aires, MoateTldoo, Bantot j 
Rio Jandro con conocimientos directoo. 
FLUTKH.—Para fletes dirigirse ol Br. D. Louls 
V. Plocé, Cubo 76 y 78. Kl flato de lo oorgo pon 
pnertot de Bf ójloo iorii pagado por odelootado oí 
aennda atnArínasa A «n ^qnlvalonM.. 
SANTIAGO D B CDBA Y MANZANILLO.— 
Ttrobién to despBoho pasaje desdóla Habana bas-
to Bontlogo de Cnbo y Mancosillo en oomblno-
oion con loe Toporos de lo lineo Word qae soUn 
de Cienfnegos. 
Ksta Coupafito se reierro el derecho de oom-
bior los dios 7 boros de sao toilias, o sattitalr tus 
Taporoe cin prr.vlo OTbo. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos 4 los Hret. posajr.roe qno por etto 
lia*a no Incurren on gasto alguno de conrentouo 
en New York, tiendo toticfbuhot lot mitmot por 
esto ompreso. 
B X J F F A l - O 
F i T«por 8EQDRANCA tal.lri prro New York 
le:, T'sie r.xtraordinorlo el día 2 ^ " 
17-50 en isgnrido cinto. 
Pora mis pomenorei dirigirte ft loo oontlgaa-
Uiloe 
Zaldo & Co 
(Juba v 
" 1130 * f) • ' 
Habana 16 de Junio de 1901.—C HI/ \N(;H 7 ( 
11-18 Jn 
AVISO ¿LlOSERCIO 
Kl ropor ttptAol. 
EL 
capitán FKUKKR, 
Recibe oorjeo en BARCULONA hotto el 12 de 
Jo!lo, que toldrft poro lo 
Habana, 
Santiago do Cuba, 
Manzanillo 
CADIZ, CANARIAS, PÜKRTO R I C O , MA-
YAQUBZ 7 PONCB, 
Habano 16 do Janio de 1901—C. B L A N C H 7 C" 
Cll»01 71-lH.ln 
O O H F I N I A 
O e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
te Tpa m M m 
V A P O H 
L a N a v a r r e 
capitán PERDRIQEON 
Este vapor saldrá directamente para 
Corufia, 
Santander y 
8t. l íasairo 
•obre el 15 do Julio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga Bolamente 
para ol resto de Europa y la Amórloa del 
Sur. 
La carga te recibirá únloamenta los dias 
12 y 13, en el mrelle de Caballería. 
Los bultos de tabaoo y picadora deberán 
enviarse precisamente amarrados y so-
llados. 
Para mayor comodidad de I09 señoree 
pasajeros, ponemos á su disposición cu uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 ots. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De máa pormenores Informarán sus eor-
¿gnatarloa, BBIDAT, fiCOMT'ROS y Cp., 
Mercaderes níw. 35 
c l lOl 2021 
VAPORES COUBEOS ALEMANES 
U t o A i t -
i¡el3CoipaÉHaiiitieips3Aiencaiia 
HAMBURQ AMKRICAN L1NB 
Línea comaual rápida de ITew-7oik 
para PARÍS, (via Cborbourg) LONDRES (via 
Rlymouth) y BAMBUKUO, servida por los 
magniñoos 
Vaporea Ezprcsca do dos hélices» 
Balidos de N.Y. 
Deuteohland 16502 tenia. Junio 13 
Augusto Victoria. 8470 „ „ 20 
Columbia 7241 „ .. 27 
Furst Bismark... 84.30 „ Julio 4 
Deutscbland 10502 „ M 11 
Línea do Vapores de dos hólícco 
de New-York 
para PARÍS (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBURQO. 
Bolidot do N. Y. 
Grafwaldersee 2S193 tonls. Junio 15 
Pennaylvanla 13̂ 33 „ ,, 29 
Pretoria 13234 „ Julio 0 
Do New Yoik para Hamburgo directo. 
Bolidot do N. Y 
Salgarla 11077 tonls. Junio 22 
Beigravia 10932 „ „ 27 
Eara más informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enrique Heilbut 
Xgnaclo 64. Correo A p a r t . 729 
' i m •««-ss Jn 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
— 
• J R B I B 
Empresa do Fomento y Navagulón 
del Sor. 
CL VÁPOB 
V U E L T A S A JO 
C a p i t . ' s a Golzll 
DlmovArroyoi. U K« ; Oaidlauo con Irotbordo 
UMUÍTSM OafMMie i l i My 17 y I Is fs 
loi dlot 6, 18, 91 7 VU y ol retorno 10 Imri U>oondo 
on Inotnitmot pootlot, tollnndo do lo Fe loi día* 7, 
15, W r 83 por» lUgar i lo Hobtuo lot dlat I , 16, 
'H r l? d« coda niet. 
Rtclbe corita 00 el mnollo de Luí dotdo el dio tl-
goleuto de ta ouiroda hotto moirtoulot onlet do 'o 
oolldo. 
ANT0L1N D E L OOLLADO 
t'oldri lodoi lot tlbodoi dnl Moelle de Lnt dl-
rootouieute para lot poortot de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A DB C A « T AB, 
B A I L E N , 
Y C O K T B M 
Lo d'tlmo talldo de etto bnune para IOÍ dettlnot 
< u lo. tert el dio 6 dn Julio, pora rayo ferlia tor4 
Tnoitilloado itl illuoroiio (il ouu vhilo*n A !• Ü< mP"' 
r.lt) 4 fln de tomar torno el ropor V H K L T A I U J O 
loe de lo cotto Norte 7 Hnr qae uooon 
A V I S O 
lo coroo lo co. 
.nclin detdo la 
-vorto, bajo lo 
otoñar en el momento de de«p 1 
modldad de Megnror'e tat 
llábana i Ponto de Cortot 7 
bote de on» primo módica . 
VAPOR ^ S O B R O " 
Soldri de Botoboad todot lot tibodot pon 
Coloma, (con trasbordo) 
Punta d« Carta*, 
refietondo do etle ülllmo puit 
deoe del dio, i lo ono do ti illAr 
U de Cortot 7 A lot aelt d«l bo 
gondo lot rlernot A Hotobood, 1 
te «ito* •Ulet para pttajo. 
l é n 7 Corté», 
io a lo* IOOTO* & 
d«« • 
lot oflclnot do 
E L VAL'OU 
S A N J U A N 
CapitáaGlNEtSTA 
Haldrá de este puerto el día 6 de Julio 
i las 5 de la tardo pura los do 
N na vitas, 
Paarto Padra. 
Gribara, 
Sagna da Tanamo, 
Baracoa, 
O n a n t á n a m e 
y Onba. 
Admito carga hoetalas3 déla tardo del 
dia de salida. 
Be despacha por ios armadores San Pe* 
dron. 6. 
HL VAFOÜ 
C o s m e de H e r r e r a , 
oopltln (IONKALKZ. 
RaldrA de este puerto todol los M1EU-
COLES á las b do la tttdl para loi de 
Caibarión 
con la slguiento tarifa de flotoi: 
PARA BAUUA Y C A I H A R I U N . 
(Lot 8 orbt. 6 lot 8 pldt odblooe.) 
Viveros, ferretería y Iota, l j j ^ j 
morr 
iu ots. 
C O M P A Ñ I A € Ü B A N A 
CE VAP0B23 COSTEEOS. 
(CompaQlo Anónima) 
V a p o r " M a r í a l u i 8 a , , 
Capitón URRUTIBE ASGO A. 
Esto vapor ba modificado suo itinerarios 
saliendo de este puerto para loo 8AGUA 
7 CAIBAEIEN todus los sábados A las cin-
co de la tarde y llegará á SAQUA el do-
mingo por la mañana, oontlnuando su via-
je en el mismo dia para ai amaLcoor on 
O'A.BARIEN el lunes. 
De Caibarién t Ornará para Sagna c»> 
íitatt?» 4 las ocho de la * 'ana y de es-
to punto saldrá ol mismo día por la tardo, 
llegando á la Habana al amanecer del 
miércoles. 
Admito carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tardo del de salida y so 
despacha á bordo y on laa oficinas de la 
Oompafila callo do loo Ofioldl número ^ 
P A M A CAOCAGrCTAH. 
Víveres y ferretería y leía. (55 cU* 
Mercancías U0 id. 
P A R A C I E N F U E O O B 
Morcancias . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Víveres y loza 00 id. 
Fflrretnria fiO Id. 
PAStA B A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 oto. 
Morcan olas 1.75 Id. 
(Kito« preolot ton en oroeepoBol) 
Poro mAt informor dirigirte A lot armador»* 
San Pedro n.O 
o 1135 IíbíJ' ' 
MMMO*oS*«WW>OMjMBWOOtOM*e>wwMM»a»WM»BMW«a»«»î ^ 
E m p r e s a s M o r c a n t i l o s 
y Sociedades-. 
Ferrocarr i les l ln idon de la H a b a n a 
y AlmaconeH do Reglar 
UNXTADA, cokrifii INTKBNACIOHAI. 
Coneojo do la llábana. 
l'or amonio ddl (!( npf'i(t (it* Li i.dn . RU 
procederá desdo ol día 10 de Jallo (Mrózlpao 
á ropurtir un dividendo iniorlno lu'imoro 4, 
corresDondionte á las utllidadun dul primor 
eomestro de 1001, do un poso oro espafiol 
por cada ación preferida. 
Pnia ol cobro so prcuontarán los coriili-
isionalofl do dichas acciones con 
o anticipación en esta Reoretarío, 
Estación do Villanuova, do 2 á 
do, á fin do quo ptovlo su extímon 
tros d 
altos 
\ de ! 
idfl do pngo quo eo liaran eitíclivofl 
os mismas horas por la Caja do la Com-
pañía. 
llábana '28 do Junio do 11)01. 
Francisco M. Stecgcrs, Socrotarlo. 
C-H-8 15jiril) 
E L W \ 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Ettsbleolda eu la Habano, Itlo de Cobo, 
al año 1865. 
Uopitol retpontoble.... $ 2 8 . 5 6 7 , 0 2 3 - 0 0 
SlnloAtrot po^odot botta «r e yiRO VtMÍ 10 
olSOdoabrl' 4> 1 . ^ U ú , i U ^ ' i O 
PgRu'o A lot heniterot del 
Hr. JOPÓ Cano de lo Mtoo 
pur l u ovoii^t qaA tafrid 
1* 0000 Crlitioo 10, eo 6 
de febrero último 
Al Sr. JctA Litama, por ol 
tinlootro de lo cota Son-
to Roto n. 14 en Rtglo, 
ocurrido el dio 30 de a-
brll último 
COMPAÑIA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S 
dio IV do Jallo hicer efeotlroe 
tteoai l >t do oita 
ímero A, eu lo 
l n. 81, de una A 
ÜAm«rn 
J o i n de !»01 —Kl (Jontodor, R. 
Uecrco y IMaiiuonía 
, K •', A It I A 










HorlliAittBM Trust Li 
(BANflO AMBRIOANO.) 
Capital: $*.000.00O 
¡¿caerra: $ f i.(>(>, 











I. D. liepottU. 
y Jaigodot de 
Realisa toda oíase do transaoeionoa ban-
oarlas. 
Expido Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobro todas las plazas de loa Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admito dinero en cuenta oorrionto y pa-
ga obcquoi por oualquior anma oontra su 
saldo. 
Administra comisiones do valores bipoto-
carios do Corporaciones, Empresas y par-
onjas do seguridad para dino-
Í\ $10, IT), '¿b y 50 anuales, 
uldo ¿uia de Ahorros on toda 
on la qu4 admito denftsltos 
adelante, nadando el íntoráa sus oiioinas on dosde $5 on adoli 
de H ñor oiouto an 
Admito depOlUo 
Hon ú in.-Vs pHRando 
Tiene facfíldadc 
bre China y ol Jaj 
plazo fljo do tros rne-
oresos convonoionalos. 
tara M ron dlructos so-
lí LOBO, 
Ooionto. 
rllVd 36 Jn 
I 
. A L I S O S 



















1 on lo 
M N C I U M l OE NEGOCIOS 
O ' R E I L L Y N" 2 3 
Correos: Apartado 
i.iitidadot 




iljfulftonntst, en cttn ipi-
ouol oonUmot eu Madrid 
Apenóla qno tlono co-
1 nni encfiJouclHU 
rio qno leng&u on ««ta 
1 gettionor oí p»j<if de lai 
I D i c l o r u l H " <io i-'DH wloa-
• aela^r^ii ioUdclo l io-
I I ció.iu.is oonvia-
icrren do nnettra oaento 
.1 n invnrAn A oabo bo]o la 
dlgocí K. Vtoudi. 
i>iei>o«in to.Jo lo qao te 
ti oonltute de iiit oenutot 
16-V 8 
P R O P O S I C I O N P A R A F A R O S 
quo han do ariglroo oa Cayo Jutlaa 
y Punta Qobornadoxa, bajoa da 
loa Colorado». l a la do Cuba. 
011«1na do la ComÍHÍÓn do Faros, Edificio 
de la ilaolooda. Habana 4 de Janio do 1001. 
Uasta ias doco del dia limos l " d4 Julio 
dn l'.HM ,11 roolbirán proposioiODetOXi plld-
Kos cerrados para U oon«>trucoión, trans-
p irlos y orecoión de los Faros que arriba 
m monoionan. Las piopoeicionos aoráu 
h1''(.i l:i:\ .1 dlclia hora. 
La Ooiulalón ae reserva ol doroibo do 
rocbazar cualquiera ó todas las proposi-
ciones. 
He darán informes á qulon los soMcito. 
Las proposiciones se onoerrarán on un 
sobre cuya insoripción sorá "Proposición 
para loo faros do Cuyo Jutíaay Punta Qo-
bornadoro, bajoa do Ion ('dorado?," y eate 
pllfgQ coirado será colocado dentro de otro 
HOLIO dirigido á E. J. Halbíu, Jefo de la 
Comioión de Faros. Habana. 
o lOí.l . olt la-fí Bd-S 
SUELDOS ATRASADOS 
Por esto medio BO avie» á todoa loa 
exomploados del Ayatitaraiento do eota 
ciudad, que ten^au cortiQuadoa de sao 
oródito», para qno oononrrau ol do-
mingo 80 Qtl preuente, A laa dos de la 
tarde, al Centro enn el fln do 
acordar el mejor oamioo que doba ae-
gnirne i)ara recabar e) pfctijo de (Mohos 
oréd i toH. 450.'̂  5-2(i 
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For ono módioo anoto anajnra Anuos, oetableel-
mientot roeroantlloe, y terminado el ejercicio sodlol 
ea 81 do Diciembre de oado alio, el qno Ingreoe tolo 
obonorAla parto proporción^ coi rntpondioate Al) i 
dioa aue falten poro on termlnu. 'n. 
' Habana, moyo 81 de 1901.—Bl I"'.rector de 1 T 
no Feregrino Oorolo. — L a (Jomisión Ejecutiva 
TVni 'dS' l f in^n . Jn^n l<nrodo. 
Prr decreta dol (JobUrno Kip'.no!, lat T l u d a i y 
bnérfuriot dn loi empleadoj civiles y militare") que 
tentón derecho A uentión, pnedisn ulitenerla aunque 
10 le t haya nrgaUo por t i Irottdn do t 'arls; eo «n-
r* üo lu re '. 'n: on Madrid lo Axc' . la do Don 
Trlídu Cordero de la Rira. Modratuii 10. Tomblén 
ircotlona el ool«ro Je ouralnl&trüe al ej6rol'o nipofiol 
5 A807 1M9 . 
A v i s o i m p o r t a n t e . 
Bernabé Bodrtgueo y hermano, con tollefr de TI-
drl^ro y mon.' arot, «Uñado en el olmaoía de looo-
rla «Lo AnArtooi, han dejado do an''An<'fioB dA étte, 
y te han oatableoido on moi or ssosl t con «nnloma 
Slro, en la oalla de Qallono ".8, 'jente A loe enflores Ligol y Marnrl, lo qae • <.a al 1 "oo ou gone-
m y A (me amlgooy mat.^.ntet a -tlottlar. 
4041 " -
Isc^íds.5-; tabaco. 
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1 0 m U R G E N T E 
Somos tan dados á la disputa y á 
3a polémica, sobre todo en letras de 
molde, que no nos superan en tal 
prurito ni los propios conejos de la 
fábula de Iriarte. No es censura 
ble, bajo ningún concepto, que se 
discutan y examinen á la luz de la 
crítica los asuntos de interés gene 
ral; pero es el caso que puestos i 
discutir un punto de alguna tras-
cendencia, nos eternizamos en la 
discusión y todo se nos va ea fra-
ses, argumentos, sátiras y declama-
ciones, basta que llega un tercero 
en discordia y en un santiamén y 
sin decir media palabra resuelve á 
su favor la empeñadísima con-
tienda. 
El ejemplo bien reciente y dolo-
roso de nuestras guerras civiles, en 
las que nos destrozamos lindamen-
te, hasta que los Estados Unidos 
se alzaron con el santo y la limos-
na, no nos ha servido de ense-
ñanza ni nos ha movido á enmien-
da; antes al contrario, infatigables 
disputadores, continuamos dispa-
rándonos los inflados proyectiles de 
nuestra facundia lamentable, sin 
que haya medio de ponernos de 
acuerdo; y es lo peor que disputan-
do seguiremos sobre todos los te-
mas imaginables, sin que del cho-
que de tantas palabras, no siempre 
vehículos de ideas, brote chispa ni 
luz alguna que nos alumbre lo por-
venir y nos persuada de que debe-
mos dejar la vacuidad de tantas 
frases de relumbrón para poner 
mano en algo más conveniente, 
hacedero y práctico. 
Acababa el tío Sam de cobrar la 
pieza y aún la tenía sangrando en-
tre sus afilados colmillos, cuando 
empezó nueva disputa entre inde-
pendientes y protectoristas, obsti-
nados los unos en probar que si el 
dogo americano había hecho presa 
en Cuba, era eóio' para bien de la 
Isla, á la cual dejaría en seguida 
en libertad para que volase por los 
espacios de la independencia abso 
luta; y empeñados los otros en sos 
tener que ya era tarde para remon 
tar el vuelo y que había que con-
íormarse con las alas más ó menos 
recortadas que quisieran dejarnos 
los cazadores. Creció la zambra 
que con tal motivo se produjo, es-
forzáronse los unos en mantener su 
criterio y los otros en preconizar el 
contrario, fueron en aumento las 
mutuas recriminaciones, y aunque 
ya roncos y jadeantes los contro-
versistas, dispuestos estaban á se-
guir disputando hasta la consuma 
clón de los siglos, á no haber los 
Estados Unidos puesto fin á la 
porfía con la ley Platt, que sor-
prendió descuidados á los impeni-
tentes porfiadores. 
Tiempo era ya de que callaran 
éstos, eñ vista de tan repetidos des-
engaños;; pero, ¡quién pone puertas 
al campo ni quién reduce al silen-
cio al que nació con la única mi 
sión de hablar sin tregua ni des 
canso! A l día siguiente de haber 
se los Estados Unidos adjudicado 
la parte del león en el altercado 
entre independientes y protectoris 
tas, se presentan en la palestra los 
dientes de cifras, datos estadísticos 
y textos sobre materias económi 
cas, que blandón briosamente á 
guisa de largos y temerosos espa-
dones, y contra ellos cierra el par 
lante y parlero ejéroito de los in-
dependientes más ó menos dismi 
nuidos, cuyo verboso arsenal es 
por lo visto inagotable, trabándose 
entre uno y otro bando nueva y 
fiera batalla de interminables ale-
gatos, de certeras conminaciones y 
denodadas réplicas y dúplicas, que 
llevan camino de no escampar has-
ta que ios americanos pongan tér-
mino á este último pleito, como lo 
pusieron á los anteriores. 
¿Estaremos condenados á no ha-
cer alto en tales disputas y á con-
tinuar increpándonos, hasta que 
nos sorprenda el desastre último y 
definitivo, que nadie se cuida de 
conjurar y prevenir en lo posible? 
¿No sería mejor que los bandos 
contendientes se pusieran de acoer 
do en puntos que ya pertenecen á 
la categoría de los hechos consu-
mados, y sobre tales bases y sin re-
negar de sus respectivas opiniones, 
procurasen ajustarse á la realidad 
de las cosas, para defender así 1c 
que aun pueda salvarse del ñ a u 
fragio á que nos han conducido 
tantas y tan graves imprevisiones? 
Discutimos palabras, dándonos 
de cabezadas por averiguar si he-
mos de ir óno á la anexión, cuando 
todos reconocen que con anexión 
ó sin ella estamos supeditados á 
la Unión Amerinana, con quien 
guardamos, no la relación de la 
parte al todo, que indica la idea de 
anexión, sino la que guarda con 
su dueño la cosa poseída. Quédese 
Cuba en la condición política de 
independencia limitada y casi no-
minal que la ley Platt estatuye, 6 
llegue por sucesivas evoluciones y 
por voluntad expresa de sus árbi-
tros á la anexión, es lo cierto que 
tanto en uno cometen otro caso, de 
ios Estados Unidos dependemos, 
que de ellos ha de venirnos en pri 
VOJJJJMTIS. 
mer término la desgracia ó la for-
tuna, el maJ ó el bien, y que sería 
locura inccmcfibiMe prescindir de 
can ineludible realidad, dentro de 
la cual tienen que trabajar inde-
pendientes y no independientes, 
anexionis tas y no anexionistas, pa-
ra conservar la existesneia del pue-
blo de GTiba, seriamente amena-
zada en el orden económico, n m el 
cual es imposible todo régimen po-
lítico, putís la ruina y la miseria 
sólo puede u conducic al desquicia-
miento y á la muerte. 
La primeira y más vital cte las ne-
cesidades qiae apremian á esta Isla, 
es sin duda la de obtener de los 
Estados Unidos ventajas arancela-
rias para sus productos^ y como ya 
el gobierno americano ha declara-
do que para tratar swbife la conce-
sión de tales ventajas es preciso 
que se constituya el gobierno cu-
bano, urge llenar cuando antes di 
cha condición, á fin de que cuando 
se reúna el Congreso en el próximo 
mes de Noviembre, no tenga pre-
texto para esquivar su compromiso 
y se vea obligado á resolver la 
cuestión de las relaciones económi-
cas entre aquel y este país, conce-
diendo á Coba lo que no podrá me-
nos de concederle, á menos que de-
clare francamente su propósito de 
condenarnos á irremediable perdi-
ción» 
La última y más indisculpable de 
las torpezas sería que pasaran los 
meses que restan del presentíe año 
y por culpa de las pasiones políti-
cas, de las ambiciones personales y 
de la pugna de los partidos, no que-
dara constituido ese Gobierno, que, 
tre desprevenidos, proenremos no aban-
donar un monento el redacto, y, sobre 
codo, anámonos cuantos á despecho 
de la fatalidad. misma, resueltos esta-
mos á los aacrificioa que sean menester 
para la consecución de las aspiraciones 
genoinamente cabanas, que no son, 
que no deben ser otras, que la sobe-
r a n í a absoluta del euelo que dió un 
Agramonte, un M a r t í , un Céspedes y 
un Maoeo. 
Y luego, en el suelto que sigue 
inmediatamente: 
Bien saben los cubanos que el boa 
imperialista, después de haberse bur-
lado de BU propio honor, no p a r a r á 
hasta extrangular á este pueblo bie-
naventurado, á quien cupo en suerte 
caer entre sus anillos humanitarios. 
Eso mismo creemos nosotros y 
por eso nos llaman pesimistas. 
Pero ya que el colega está per-
suadido de esta verdad; ya que en-
tiende, como nosotros, que el pue-
blo cubano será extrangulado por 
el constrictor imperialista, ¿quiere 
decirnos qué conseguirá con vigi-
lar, con prevenirse y permanecer 
en el reducto? 
Todo esto estaría perfectamente 
cuando quedase una sóla esperan-
za. 
Pero, por lo visto, ni eso queda. 
Y "bien lo saben los cubanos " 
bueno ó malo, habrá de ser el úni-
co con personalidad bastante para 
recabar aquellas ventajas arancela-
rias, sin las cuales no es posible la 
vida económica de la Isla. A esta 
magna cuestión debieran volver sus 
energías los que vanamente las de-
rrochan en discutir sobre lo que ya 
no admite discusión, por haber, sido 
fallado en última instancia en el 
tribunal del tiempo y de la h i s -
toria. 
A La Nación le parecen poco cin-
co aspirantes á la presidencia de la 
República. 
Y nos cuenta el caso de Radrí-
guez Correa. 
Que es el siguiente: 
Se trataba de nombrar la directiva 
de un comité de barrio y se eligid á 
Correa para que hiciese la propuesta. 
Pero no hab ía personal suficiente 
para ello. 
Poca gente y mala. 
Don E a m ó n no se anduvo con chi-
quitas,, y con aquella gracia que Dios 
te dió, presentó al otro día la siguien-
te candidatura: 
Presidente: 
Don Ramón Rodríguez Correa. 
Vice: 
Don Ramón Rodr íguez . 
Secretario: 
Don Ramón Correa. 
Tesorero: 
Don Ramón Correa y Rodr íguez . 
Total; cuatro individuos y un solo 
Correa verdadero. 
Precisamente aquí ocurre todo lo 
contrario, porque abundan más los 
pretendientes que las plazas. 
Y si algún cuento viene bien al 
caso, es el de las monas de Calde-
rón; pues, como le sucedió á su per-
sona^fi, no necesitando m á a que 
•na, corremos el peligro de que á 
lo mejor se apeen á nuestra puerta 
^trescientas monas, haciendo 
trescientas mil monerías." 
El Tribunal Pleno de la Audien-
cia ha anulado las elecciones de 
San Pedro del Cotorro, Regla y 
Marianao. 
En todas ellas los candidatos 
triunfantes eran nacionalistas. 
También es casualidad que suce-
da eso á los dos días de haber anun-
ciado La Discusión que el general 
Wood iba á llamar al poder á los 
republicanos. 
De JE'Z R e p ó r t e r , de Cienfuegos: 
No podemos por menos que protes-
tar de que anteayer hayan circulado 
por las calles de esta ciudad "másca-
ras" con domiuós hechos con telas que 
imitaban la bandera cubana, y una de 
ellas hasta con el t r i ángu lo rojo y la 
estrella solitaria, que es la más glorio-
sa insignia del pueblo cubano. 
Esperamos que las autoridades no 
consent i rán que se repita eso el dia de 
San Pedro, pues semejante acto des-
dice de la cultura de este pueblo, y es 
ana falta de respeto á la insignia na-
cional. 
Hay que acostumbrarse á i r viendo 
en la bandera la represen tac ión de la 
nacionalidad; venerarla, respetarla y 
amarla é impedir que sirva para trajes 
carnavalescos, para adorno de ve-
hículos y cabalgaduras, como viene 
sucediendo. 
Debemos advertir que esos párra-
fos están tomados del primer nú-
mero del colega. 
Son, por decirlo así, sus primeros 
vagidos. 
Extraordinaria precocidad la 
nuestra! 
Hasta ahora se nacía llorando. 
Ahora se nace riñendo. 
¡Cuidado! 
"Cuando se haya constituido Cuba 
en Estado independiente y el Gobierno 
interventor haya retirado sus fuerzas 
é in tervención, muy natural será que 
el cubano sea verdaderamente dueño 
de su país , y las t imar ía muy de lleno á 
la comunidad la ingerencia, por leve 
que fuese, de extranjeros en polít ica. 
Y si cuando estemos sin la interven-
ción e x t r a ñ a , viésemos andar por las 
calles de nuestras poblaciones á esos 
seres que hoy, hasta nos insultan con 
su insolente entremetimiento, ¿no se-
ría muy natural que nos sintamos algo 
dispuestos á pedirles su evacuación, y 
asi librarlos de pena mayor?" 
¡Y tanto que sería natural, dada 
la naturaleza de ciertas gentes! 
Pero, antes hay que asegurar ese 
Estado independiente y la retirada 
de las fuerzas americanas, que se 
irán á ocupar sus respectivas esta-
ciones navales. 
Precisamente porque conocen las 
intenciones del colega, de quien to-
mamos la anterior amenaza. 
Las cr í t icas de la prensa, la op$u 
oión de los oradores y de los perio^ s 
tas, quédense para Francia, para A i -
glaterra, para Alemania, para I ta l ia , 
para los Estados Unidos, para B é l i -
ca, para todos los pueblos l i b r e t y 
realmente democrá t i cos . . Tales co-
sas no las consienten las republiquitas 
hispano-amerioanas. 
Se puede discutir al Papado y al 
Pontíf ice, se puede discutir á los Re-
yes y á sus ministerios, se puede dis-
cutir al Presidente de la gran confe-
deración americana, pero no se puede 
discutir á los Presidentes, Gobernado-
rea y Alcaldes de las repúbl icas de 
origen hispano. Esos Presidentes, Go-
bernadores y Alcaldes son sagrados, 
son intangibles, son grandes, son bue-
nos aunque otra cosa crea el pro-
fesor Lombroso, que los desguaza en 
interesante estudio sobre los tiranos 
de América . 
—"¡Cómo, d i rán esos Presidentes, 
Gobernadores y Alcaldes, nosotros so-
mos Generales, descendemos de loa ge. 
nerales de la revolución, nos corres-
ponde por derecho propio, por derecho 
de conquista el gobierno, y vamos á 
tolerar qne nos critiquen par lanchínes 
y escritores? ¡Pues no faltaba más! 
A l que no hable para ensalzarnos, l ia . 
mándenos grandes Generales y gran-
des hombres de Estado y grandes pa. 
triotas; al que no escriba para decir-
nos estos piropos, pues los fusilamos ó 
los hacemos desaparecer." 
En Coba no ha ocurrido lo mismo 
por la presencia d é l o s americanos; pe-
ro alguno que otro hecho aislado de-
muestra la existencia de igual estado, 
morboso. La enfermedad psicológica, 
manifiesta en los países hispano-ameri-
canos, aqn í es tá latente, y es ta l la r ía 
con furia si no lo impidiese el america-
no, más que por la fuerza, por su sóla 
acción de presencia. 
Tan-verdad es eso, que en cuan-
to se le apura un poco el genio á 
cualquier "patriota" por el estilo de 
La Opinión, de Cárdenas, lo prime-
ro que se le ocurre es emplazarnos 
para cuando se vayan los interven-
tores y "andemos por la calle.'' 
Querrá que andemos por el aire. 
La Mealidad, contestando un 
suelto nuestro, dice "que no tiene 
la pretensión de representar en la 
prensa á todos los conservadores 
que hay en Cuba." . 
Y "qne no están acordes los ele-
mentos conservadores." 
Y que "hay quienes como el 
Doctor González y el DiáKio pre-
fieren la anexión." 
Todo eso es nuevo para nos-
otros. 
Creíamos que, á falta de otras 
cosas, en el partido conservador 
había unidad: la misma unidad que 
existía cuando nosotros celebrába-
mos sus aciertos y la previsión de 
sus hombres. 
Y creíamos que el D IAUIO no 
prefería nada á la santa tranquili-
dad que le proporciona su aleja-
miento de las luchas políticas, que 
le permite ser impaíoial y justo con 
todos los partidos. 
señor Estrada Palma, importaban tres 
millones 145.600 pesos; que, de és tos , 
se hab ían vendido 94.050 pesos y se 
hab ían dado en pago de meroanoias, 
28.350. Total: 122.400 pesos. Los pre-
cios de venta vanaron mucho: 25 por 
100, 62¿, 50, 75, 80, 40. E l gobierno 
oabano había dispuesto que no se ce-
dieran á menos de 40. 
También dijo el señor Guerra que en 
casa del banquero Augusto Belmont 
había un millón de pesos en bonos, de-
positado allí por la Delegación^ y agre-
gó que és ta , y sólo és ta , tenía el dere-
cho de emisión y que nadie fiaás que ella 
hab ía emitido» E l señor G-cerra hab ía 
sido interrogado por el Senado, por-
que se hab ía dicho aquí que la emisión 
de bonos era de 400 millones de pesos. 
Como se acaba de ver, no fué más que 
de tres millones 145.600, de los cuales 
no se colocaron más que 122.400 pesos, 
que produjeron los 36 mi l pesos, de 
que habló el señor Estrada Palma, ü n 
millón e s t a r á en casa de Belmont, y 
del resto, hasta los tres millones y pico, 
d a r á cuenta el señor Estrada Palma 
al Congreso Cubano; pues és ta se rá , 
sin duda, la entidad autorizada para 
pedirla, á que él se refirió en la polé-
mica con Mr . Me Dowell . Si no hubie-
ra mas Deuda que és ta , aunque tuvie-
ra Coba que pagar los tres millones 
145.600 pesos impresos por la Delega^-
ción, la carga no ser ía fuerte. Pero, 
la primera disposición transitoria de 
la Const i tución dice que " la Repúbl ica 
de Cuba no reconoce más deudas y 
compromisos qae los contraidos legíti-
mamente en beneficio de la Revolución, 
por ios Jefes de Cuerpo del Biórcito 
Libertador, después del 24 de Febrero 
de 1895, y con anterioridad al 19 de 
¡ S e p t i e m b r e del mismo año y las 
deudas y compromisos que el Gobierno 
Revolucionario hubiera cont ra ído pos-
terirmente, por sí, ó por sus legí t imos 
representantes en el extranjero." ¿A 
cuán to asciende la Deuda cont ra ída 
por los generales separatistas? Creo 
que, sobre este particular, DO se han 
publicado cifras. 
También dice la Const i tución que 
"el Congreso calificará dichas deudas 
y compromisos, y resolverá sobre el 
pago de los que fueren leg í t imos ." 
Hace meses, la primera vez que se 
planteó ahí este asunto, anuncié que 
había de dar juego, porque es rico en 
aspectos. Ya, por lo que se nos tele-
grafía, los partidos han comenzado á 
utilizarlo. 
X . Y. Z. 
la paja en el De Patria, que ve 
ojo ageno: 
A l anunciar un colega que dos oa-
Oalleros han tenido por conveniente 
iejar las filas del Partido Republicano, 
para engrosar las del que obtuvo en 
dsta ciudad la mayoría de votos en las 
ái t ímas elecciones municipales, dice: 
•Ai Partido Nacional vend rán al cabo, 
jodos cuantos sostienen el credo de la 
independencia absoluta," 
Esta muletil la en boca de los nacio-
ualistas, se va pareciendo á aquella 
le " la integridad nacional" de que 
/áfito abusaban los explotadores de la 
fenecida colonia. 
O á esta otra, que aparece i m -
presa cuatro veces en letras gran-
les en la primera y segunda planas 
del colega, y en el mismo número 
ie que recortamos el suelto an-
terior: 
2L EEmiMIBNTO ES UN CRIMEN 
AFILIAESB AL PARTIDO EEPT7BLICANO 
PABA 
Constituí r la Bepúblieal 
en su editorial Dice E l Mundo, 
de ayer: 
Vigilemos atentamente en to-
das direcciones, que estamos ya dentro 
le aquella encrucijada de que hubo de 
hablar el señor Varona en ocasión me-
morable, ocultando su pensamiento*, 
sigilemos, sí, de d ía y de noche, y pa-
ra que el enemigo j amás nos encuen-
J3I señor Secretario de Justicia 
ha escrito una carta á nuestro di-
rector, declinando la gloria que le 
adjudicábamos de dejar un rastro 
luminoso en aquel departamento 
por haber negado una licencia al 
señor Aramburo. 
Según esa carta, el señor Aram-
buro, que fué nombrado á propues-
ta del señor Y arela, no pidió licen-
cia á nadie. A las dos días de ha-
ber tomado posesión se presentó 
en la Habana, participando el he-
cho al Secretario. 
" M i deber, dice el señor Várela, 
era haber propuesto su cesantía, y 
sin embargo dispuse que fuera á 
verlo el señor Diago, jete de sección 
de esta secretaría y le hiciese com-
prender la falta que había cometido 
y que debía volver á su destino ó 
renunciar." 
Conocíamos esa especie por la 
prensa. Pero también sabíamos 
que el señor Aramburo, atacado de 
intensas ñebres, que le ponían en 
peligro de muerte, vino á la Haba-
na á consultarse. Y en este caso 
excepcional, parécenos que lo que 
procedía era concederle una licen-
cia y no extremar con él el rigor de 
que hizo alarde el señor Secretario 
y que antes que con el señor Aram-
uuro debía demostrar con otros 
jueces que han hecho cosas más 
graves y gozaban y gozan de per-
fecta salud. 
La Lucha estudiando la oomple-
sión psicológica de las repúblicas 
hispano-americanas, la encuentra 
bastante parecida á la nuestra: las 
mismas ambicionas, la misma into-
leracia, igual bravuconería. 
Allí,—dice—á los partidos de oposi-
ción, se les extermina; los que viven 
as de acuerdo con el gobierno. A l ora-
dor ó al periodista que osa crit icar, 
que osa censurar, no ya al Presidente, 
uo ya á un gobernador, á cualquier al-
calde, se le amonesta para que no per-
sista en su campaña , y si persistiere á 
pesar del requerimiento, se le suprime 
sencillamente. 
Junio 23 de 1901. 
Según los telegramas de la Habana» 
una parte de la prensa trata del asun-
to de la Deuda revolucionaria. Se nos 
dice que so piden explicaciones á los 
jefes del partido separatista y que en 
la opinión hay resistencia á pagar 
deudas que no es tén claras. 
Recuerdo que en mayo de 1899 hubo 
en Nueva York una polémica, en los 
periódicos, entre el señor Estrada Pal-
ma y Mr. Mo Dowell, Presidente de la 
Liga Cubano-Americana. E i señor 
Estrada Palma, dando por terminada 
sa misión de Delegado de los revolu-
cionarios, cerró la oüclaa que tenía en 
New Street y anunció que se retiraba 
á su residencia de Central Valley. 
Mr. Me Dowell , en nombre de la Liga , 
pidió las cuentas de las emisiones de 
bonos, hechas por la Delegación. Se-
gún él, se decía que muchos bonos se 
habían utilizado para iiífliir en la opi-
nión pública y en el Congreso, y nadie 
sabía cuántos hab í an sido emitidos. 
E l señor Estrada Palma respondió: 
1. —Qae él, solo, cons t i tu ía la Junta 
Cubana de Nueva York; mejor dicho, 
que no había ta l Junta, sino una De-
legación, ejercida por un solo i n d i v i -
duo, que era él. 
2. —Que el Congresp Cubano hab ía 
autorizado la emisión de bonos, y que, 
por lo tanto, el Delegado tenía poderes 
para hacer lo que había hecho. 
3. —Que hab ía dispuesto de fondos 
que ascendían á un millón de pesos, 
poco más ó menos, y que, de estos fon-
dos, no t endr í a inconveniente en dar 
cuenta en ocasión oportuna. 
A esto replicó Mr. Mo Dowell : 
—Tengo entendido que los ingresos 
de la Delegación, entre emisiones de 
bonos y efectivo enviado de Cuba, ha-
bían ascendido á unos 6 millones 780 
mil pesos. Si sólo se ha gastado un mi-
llón, en alguna parte han de estar los 
5 millones y medio, en números redon-
dos, que sobraron. 
E l señor Estrada Palma manifestó: 
1. —Qae era un disparate hablar de 
ingresos tan grandes como los indica-
dos por M r . Me Dowell . 
2. —Que la venta de bonos no hab ía 
producido más que 36 mil pesos y que 
ios ingresos totales de la Delegación 
habían sido 1 millón 513 mil pesos. 
3. —Qae todo esto se hab ía gastado, 
excepto algunos miles de pesos sobran-
tes, que se estaban empleando en pa-
gar pasajes á cubanos pobres que re-
gresaban á su pa ís . 
4. —Qae nunca hab ía subvencionado 
miembros del Congreso n i periódicos. 
5. —Que todos los documentos de la 
Delegación estaban guardados en lu-
gar seguro y que no ios da r í a á cono-
cer hasta que fuese requerido por 
quien tuviese derecho para ello. 
Antes de esto, en A b r i l de 1898, el 
señor Guerra, Tesorero de la Delega-
ción, declaró , ante una comisión del 
Senado de los Estados Unidos, que los 
bonos impresos, por orden de él y del 
L i is I M i a s y Jícaro 
En vista de las nót icias de toco 
punto equivocadas que sobre el dea-
falco en la empresa de Cárdenas y Jú-
caro publican algunos periódicos, he-
mos tenido ocasión de examinar una 
copia del expediente instruido con tal 
motivo por mandato de la Directiva de 
dicha Empresa, y que fué entregado 
por el secretario de la misma, al Juz-
gado de Ins t rucc ión del distr i to Sur. 
En el expresado expediente apare-
cen minuciosamente formulados, dia 
por día y año por año, todos los car-
gos contra el contador y tesorero de la 
Empresa, habiendo sido comprobados 
todos ellos por el Juez qne entiende 
en el asunto. 
E l desfalco en con tadur ía importa 
68 060 pesos, de los que han sido rein-
tegrados ya 11.560 posos; y en tesore-
r ía asciende á $4:0.947í69 de los que 
hay que descontar $788*40, que dejó 
de cargar el Tesorero. 
También aparece que se han pagado 
de más pesos 6.461, por dividendos su-
puestos ó falsos. 
E l Juzgado de Ins t rucc ión del Sur 
no ha hecho más que comprobarla 
exactitud de la denuncia, punto por 
punto y cargo por cargo, y no ha des-
cubierto n i ha podido descubrir nada 
nuevo. 
Esta es la verdad de los hechos, de 
cuya exactitud nadie tiene mejor testi-
monio que el recto Juez que entiende 
en esta ruidosa causa. 
E L S E Ñ O R O A S U S O 
E l concejal, señor Casuso, d i r ig ió 
ayer tarde al señor Alcalde el siguien. 
te oñcio, del cual se d a r á cuenta maña -
na en Cabildo: 
"Señor Alcalde Municipal 
Señor: 
Deseo conste que no asisto á la se-
sión de hoy para la disonsióa del pre-
supuesto, porque no quiero responsa-
bil idad en un asunto de tanta impor-
tancia pata la ciudad, y que se lleva á 
cabo con ta l festinación, que sólo en 
una sesión debe ser aprobado. 
Se trata de un presupuesto de millo-
nes y merece un estudio detenido si la 
defensa de los intereses del procomún 
ha de ser una verdad." 
NO HUBO QUORUM 
A pesar de que en la sesión munici-
pal, celebrada el viernes, se acordó—y 
así se hizo—citar á sesión extraordi-
naria para ayer, sábado , con objeto de 
discutir el presupuesta para el entran-
te ejercicio, la referida sesión no pudo 
verificarse por falta de quorum, ha-
biéndose acordado habili tar el d ía de 
hoy y reunirse á la una de la tarde pa-
ra aprobar el referido presupuesto se-
gún previene la orden mil i tar núme-
ro 365. 
L O D E A L Q U I Z A R 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha dispuesto que si para el d ía 
1° de jul io próximo no se ha levantado 
la suspensión del Alcalde Munic ipal 
de Alqu íza r don Lino Garrido que ha 
sido reelecto, el Ayuntamiento que to-
me posesión se rá presidido in ter ina-
mente por el concejal que hubiera ob-
tenido mayor número de votos y en el 
caso de que en dos ó más concejales 
oenenrran esas circunstancias, entiende 
deberá elegirse el de mayor edad. 
E L S E Ñ O R D A N I E L 
Ayer hemos tenido,el gusto de sa-
ludar á nuestro distinguido amigo, 
compañero en la prensa y notario pú-
blico, el señor don Francisco J . Daniel, 
después de haber pasado en Madruga 
una larga temporada reponiendo su 
quebrantada salud. 
E l señor Daniel ha vuelto á reanu-
dar sus tareas, haciéndose cargo de 
su acreditada notar ía . 
Le reiteramos nuestro afectuoso sa-
ludo y celebramos su restablecimiento. 
U N A B A R O A P O R U N P U E N T E 
E l Secretario de Obras Púb l i cas ha 
pedido al Gobernador Mi l i t a r que mo-
difique la orden número 231, serie de 
1899 que dispuso la reparac ión de va -
rios puentes en la provincia de Pinar 
del Eio, en el sentido de que el puente 
proyectado sobre el río Hondo ee% sus-
ti tuido por una barca de paso igua l á 
la establecida sobre el rio M a n a t í . 
Los puentes aludidos han quedado 
terminados los siete primeros y se es-
tán realizando las obras en ios restan-
tes menos el citado de rio Hondo. 
EL SEÑOR TRUJlLLO M I R i N D A 
El seSor don Pedro Truj i l lo M i r a n -
da, español, hijo de distinguida familia 
residente en la Habana y emparentado 
con personas de conocida reputac ión y 
araigo de toda la Isla nos ruega muy 
encarecidamente desmiotamos la n o t i -
cia que La Discusión del 27 da, refe-
rente á su persona, manifestando que 
dicho señor. Director de E l Bayo X , de 
Alquízar , no ha sido agredido en nin-
guna parte. 
Por rencillas locales—noe dice el co-
municante,—y cuestiones de profesión 
tuvo unas palabras duras con el señor 
Diego C. Hernández que no pasaron de 
ser una cuest ión sencilla y sin escán-
dalo. 
iüste asonto ha sido zanjado honro-
samente, y, por lo tanto, nadie debe 
ocuparse de él. 
A l mismo tiempo dicho señor T r u j i -
llo ha pedido la rectificación á La Dis-
cusión con el derecho que le concede la 
Ley de Imprenta. 
P R O O L A M A O i Ó N 
Los maestros 
oieotes á todos 
LOS EXÁMENES DE MAESTROS 
E l Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana, ha resuelto 
dis tr ibuir de la manera siguiente el 
orden en deben entenderse fijadas las 
fechas para los exámenes de maestros 
y aspirantes, correspondientes á la cír-
cunscr ipoión de la Habana': 
Números de orden del 1 al 1 2 3 . . . . Julio 2 
,> „ 126 al 250 „ 3 
„ 251 al 375 4 
n «i 376 en adelante „ 5 
y aspirantes pertene-
los distritos escolares 
adscritos á la c i rcunscr ipción de Gua-
nabacoa que hayan obtenido número 
desorden para el centro correspondien-
te, excepto los pertenecientes á los 
distritos urbanos de dicha v i l l a y Re-
gla, y los maestros de otras circuns-
cripciones, se p r e e e n t a r á n á examen 
el d ía 1? 
E l 6 debe rán presentarse loa maes-
tros y aspirantes pertenecientes á los 
distritos urbanos de Guanabaooa y 
Eegla. 
Los ejercicios correspondientes á la 
c i rcunscr ipc ión de la Habana se efec-
t u a r á n en la casa Bernaza número 46, 
altos. 
MINA 
Eí señor don ü a f a e l M a r í a Angulo 
y Mendiola, como mandatario del señor 
don Julio Gómez y Pelayo ha pedido I 
en el Gobierno C i v i l de esta provincia 
el registro de una mina de carbón de 
piedra con el t í tu lo de " P u r í s i m a Con-
cepoión", sita en el t é rmino municipal 
de Aguacate, finca " V í a Cruces" y 
terrenos de la "Eosario Sugar Com-
pany", sociedad anómina . 
ASOCIACIÓN MÉDICO FARMACÉUTICA 
Esta Asociación ce lebra rá asamblea 
general ordinaria hoy á las 8 de la no-
che, en la Sociedad Económica de A-
migos del P a í s . H é a q u í la Orden del 
dia: 
1? Acta de la asamblea anterior, 
2o Discurso del Presidente. 
3? Memoria del Secretario y Ba-
lance del Tesorero. 
4? Comunicaciones de las seccio-
nes. 
5? Lectura de las memorias pre-
miadas y adjudicación de los premios. 
6? Asuntos generales. 
7o Elecciones p&ra nueva Direc-
t iva. 
MENTO HILL JUNTA D 
escritas ezpresamenta 
PABA EL 
D I A B L O J)B L A MABLNA 
Madrid 10 de Junio de 1901. 
La otra tarde pasearon en automóvil la 
infanta Isabel, acompañada de la duquesa 
de Alba, la marquesa de Nájera y el du-
que de Santo Mauro. 
Esta excursión ha sido la primera que la 
infanta ha hecho en tal clase de vehículos. 
El de que hablo maniobró en varias direc-
ciones por la plaza de Oriente para que 
pudiera ser visto por la familia real, que 
se hallaba asomada al balcón. 
La duquesa de Alba no sólo usa gafas, 
sino además espeso velo para ir en automó-
vil; tanto los cristales de aquellas, como el 
velo del sombrero, son blancos. Es una 
prudente precaución, puesto que sobre to-
do cuando el carruaje emprende vertigino-
sa carrera, la vista tiene forzosamente que 
resentirse, no sólo por la velocidad y la 
fuerza del aire, sino por el polvo. 
Los marqueses de la Laguna obsequiaron 
dias pasados á algunos de sus amigos ínti-
mos con un espléndido almuerzo en su mag-
mífico Cortijo de San Isidro, próximo á 
Aranjuez, regia propiedad que pertenecía 
años atrás á doña Cristina de Borbón. Fi-
guraban entre los expedicionarios: el señor 
Homero Robledo, con tres de sus hijos; las 
dos hijas menores de los condes de Aguilar 
de Inestrillas, que con la marquesita de 
"Tenorio y el marqués de la Laguna han 
pasado una temporada en aquel hermoso 
sitio; la condesa de Bacquer de Retamosa y 
la de Requena, los marqueses de Ferraras, 
el duque de la Roca, el conde de Oropesa, 
los señores Orozco, Cano y Prieto y algu-
nos más. 
Encantadora fué la fiesta que en la no-
che del 30 dió en su elegante palacio la 
condesa de Villagonzalo, que aquel día ce-
lebraba el de su santo. Pocas veces se ha 
visto un gusto tan exquisito en las toilettes 
de las damas. Entre éstas recuerdo á las 
duquesas de Alba, de Montellano, Almodó-
V&T del Río y Sotomayor; marquesas de 
lyerbe, Alquibla, Ivanrey, Casa-Torres, la 
Laguna, Salamanca, Solanos, Manzanedo, 
VIonistrol, Somosancho, Santa María de 
Silvela, Santa Cristina, Santo Domingo, 
Ahumada, Baroja y San Román; princesa 
Pío de Saboya; embajadoras de Francia y 
de Rusia y condesa de Macedo; condesas 
de Vilana, Guadalmina, Amarante, Peñal-
ver y Requena; sonoras y señoritas de Sil-
vela, Moret, Iturbe, Laiglesia, Arcos, Cas-
tellanos, Núñez de Prado, Barrenechea, 
Castro, Le Motheux, Caballero y Echagüe, 
San Carlos, Xifró, López Niculant, Pardo 
y Manuel de Villena y Vargas Machuca. 
A l esplendor y buen orden de la fiesta, 
ayudaron á la dueña de la casa sus her-
manas la duquesa de Santo Mauro y la 
condesa de Torre-Arias. Esta y don Fran-
cisco Travesedo dirigieron el cotillón que 
fué muy digno de la fiesta. 
En la iglesia de las Calatravas se verifi-
có hace pocas tardes el ingreso en dicha 
orden del marqués de Velille de Ebro. Hi-
zo de gran maestre su hermano el marqués 
^de Ayerbe; le apadrinó ei duque de Béjar; 
le calzaron las espuelas don Luis Jarava y 
el vizconde de Val de Erro. 
Asistieron la duquesa de Sessa; las mar-
quesas de V elille de Ebro, Ayerbe, viuda 
de este título y Novalies; condesas viu 
das de los Villares y Gruendulain; señoritas 
de Jordán de Urrias; los duques de Alia 
ga, de la Torre, Sessa y Ciudad Real; los 
marqueses de Alquibla, Hermida, Bolaños 
y Casa Fizarro; el conde de Saperunda; el 
vizconde de Ronda; el barón de Sacro L i -
rio y los señores Barnuevo, Elizmendi, 
Arroquía, Montenegro, Muguira, Coello, 
Üorales de Setién, Portillo y Santa María 
En breve ingresarán en la expresada or-
den militar don Luis Urquíjoy Ussía, hijo 
de los marqueses do Urquijo y don Luis 
Jordán de Urries y Azara. 
La otra tarde fué recibido en Pa-
lacio el violinista Angelito Blanco, quien 
ejecutó ante la familia real una sonata, de 
Beethoven; una romanza de Svendsen y la 
Berceuse, de G-odard. Le acompañó al pia-
no el señor García de las Bayonas. 
Esta criatura es otro portento, como Pe 
pito Arrióla. Apropósito de éste: no recuerdo 
ai he dicho á ustedes algo muy interesante 
sobre él y el gran Nikisch. 
En la duda, lo digo: 
Arriolita se dejó oír ante el insigne Ni -
kisch, director de la Orquesta Filarmónica 
de Berlín, cuyos conciertos han producido 
aquí, como en todas partes, delirante entu-
siasmo. 
El maestro alemán quedó ad mirado al oir 
al diminuto pianista, oyéndole interpretar 
varias composiciones difíciles y extensas, 
algunas de ellas originales del infantil ar-
i tista; dijo Nikisch que el niño Arrióla cons.. 
POR I N J U a i A S Y A M E N A Z A S 
E l Juez de inst rucción de Guanaba-
coa ha decretado la pr is ión de D . Os-
car Lunar, quien se encuentra en la 
cárcel de dicha vi l la , por injurias y 
amenazas al Alcalde municipal in te -
rino de Kegls, durante el período elec-
toral . 
E L E O C I O N S S ANULADAS 
Habiendo sido anuladas por la A u -
diencia de Matanzas las elecciones ve* 
r iñeadas el día 1° del corriente en el 
téi-mino de Bolondrón, el secretario de 
Estado y Gobernac ión ha dispuesto 
que el Alcaide municipal, D . Oiemente 
Uant ín , cese el día Io de Julio próxi-
mo, y que cont inúen funcionando, has-
ta nueva orden, los ooncejales del ac-
tual Ayuntamiento , quienes nombra-
rán el Alcalde iateriuo con arreglo á 
la Urdan u0 519 de la serie de 1900 
del Cuartel General. 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
E l doctor D . Gonzalo Garc ía Nieto 
ha renunciado el cargo de director üei 
hospital C iv i l de Cientuegos, por ser 
incompatible con el de Alcaide muni 
cipal as ia ciudad para el que ha sido 
electo. 
Para sustituirlo ha sido designado 
el doctor D , Odcar Alcalde. 
OBÉDITO 
E l Secretario de Obras JPubüpas hu 
pedido al Gobsrnebdor Mi l i t a r na oró-
ano de $3,200 que se dedujo del de 
$32,000 que autor izó para los seis p r i -
mero» ki lómetros del camino de huer-
to .Principe á Santiago de Cuba, con 
destino a ia adquisición de un cilindro 
de vapor que ahora es necesario para 
ultimar i&n obras de los referidos k i ló -
metros . 
El Gobernador C iv i l de esta provin-
cia, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Secretario de Estado y Gober-
nación, proclamó ayer para Alcalde, 
Tesorero y Concejales del Ayunta-
miento de Santa Mar í a del .Bogarlo, á 
los señores siguientes que resultaron 
con mayor número de votos, descon-
tando los del barrio de San Pedro del 
Cotorro, que .gomo saben nuestros lec-
tores fueron anuladoa por el Tr ibuna l 
Pleno do la Audiencia de la Ha-
bana: 
Alcalde, don J o s é Pons H e r n á n d e z . 
Tesorero, don Fil iberto Toledo Silva-
Concejales, don Gonzalo Zayas, don 
Cornelio Ayala , don Celedonio Tru j i -
llo, don Kicardo Kuiz, don ICufiuo 
Guerra, don l í o r b e r t o | Kojas, don Ju-
lián JKuiz, don Pedro Santayt», don La 
ciano Hernández , don Francisco Ló-
pez, don Francisco Díaz , don Antonio 
Fe rnández y don .Rafael Mar t ínez V i -
Qalec. 
L A S P L A Y A S 
Baños de mar en el Vedado, 
Por complacer á muchas y dist ingui-
das personas que reiteran cada d ía su 
deseo de b a ñ a r s e en aguas puras, han 
decidido ios propietarios de este esta 
bleuimiento que quede abierto al p ú -
blico en las primeras horas del lunes 
i? de Jul io. 
Aunque todo en dicho establecimien-
to será provisional hasta la temporada 
de 1902, los propietarios pueden ase-
gurar que onantas personas hagan nso 
del balneario, no echarán de menos 
n ingún otro, y que, antes por el contra-
rio, les l l amará la a tención la pureza 
A las cuatro y diez minuos de ayer 
tarde, celebró sesión la j un t a munici-
pal del Amillaramiento, si bien faltan-
do á la ley, puesto que no hab ía quo-
rum, cosa que nos e x t r a ñ ó más , puesto 
que la pres id ía el Alcalde, el cual es tá 
obligado como ninguno o t r o á conocer 
la ley porque la citada junta se rige. 
Abier ta la sesión, el Alcalde dió 
lectura á la nueva plant i l la aprobada 
en la anterior sesión, s e g ú a ia cual 
hase dado colocación en la referida 
jun ta al personal siguiente: nn secre-
tario empleado del 'Ayuntamiento con 
nn sobresueldo de $33.33; ocho oficia-
les con 100 pesos cada uno; diez y 
ocho escribientes, á 50 pesos, veinte 
amillaradores, coa 100 pesor-j cuatro 
sirvientes, con 40 pesos, y un escri-
biente de máquina , con 50 pesos. 
E l vocal señor O'Farri) , man i fós tó -
se sorprendido al enterarse de que de 
cinco recomendados que él tenía , nin-
guno hab ía sido nombrado, á pesar de 
haber hecho la recomendación en tiem-
po oportuno y directamente al señor g 
Polanco, vicepresidente de la j u n t a . 
La presidencia, después da lamen-
tarse de lo oonrrido al señor O 'Fa r r i l , 
manifestó no tener tampoco n ingún 
recomendado entre los nombrados. 
Las mismas manifestaciones hicieron 
los señores Polanco y Z á r r a g a . 
Si el Alcalde señor Gener, que i n -
tervino en el asunto no tuvo conoci-
miento de ese hacho, como tampoco lo 
tuvieron ios reñores Polanco y Z í r r a -
ga, ¿quién hizo la plantilla? 
E l Alcalde seguramente podr ía con-
tastar al señor O 'Far r i l . 
Después de un receso de pocos mi-
nutos, la citada plant i l la fué aproba-
da, en cuyo momento ya había quorum, 
por haber llegado el señor Veiga. 
Sa acordó también que la referida 
junta empiece sus trabajas nuevamen-
te mañana , lunes, y se levantó la se-
sión á las cinco menos veinte minutos. 
vega de Sosa y los hoyos de los here-
deros de don Francisco Fernández. 
Fuera conveniente á los intereses de 
compradores y vendedores, no tener 
en cuenta las noticias que se han lan-
zado al vuelo sobre las actuales oondi' 
clones del tabaco de Las lomas y tíaei 
práct icamente se conociese, j a , verdad. 
Vengan á las vegas los encargados de 
comprar, registren tercio por tercio y 
entonces sabrán que hay capas y cen-
tros sobre todo en las orillas de sierra, 
tan excelentes como las de tierra llana. 
Así verán que el tabaco fuma bien, 
que es el mismo de siempre y por tan-
to digno de su fama en el mercado. 
Hace tiempo que el aún llamado 
puente de la Herrer ía amenaza la v i -
da del que por necesidad se atreve á 
cruzarlo. Disponga quien deba su com-
posición para evitar desgracias y los 
muchos perjuíeios que su estado oca-
siona en esta época de lluvias. 
¿Qué hay de nuestro futuro Ayun-
tamíentof 
Ea lástima grande que, por peque-
ñeces, por rivalidades locales (Jue oo 
deben existir, t r a t ándose del bien co-
mún, deje de constituirse nn mnnioi. 
pió que, regido honradamente, sería 
uno de los primeros de duba. 
No te rminaré esta correspondencia 
sin manifestar que el resultado mone-
tario del tabaco y los enormes gastos 
que en estos años han tenido que ha-
cerse, imposibilitan la vida del vegue-
ro y le impiden el cumplimiento de to-
dos sus compromisos. Los p.ropietarioé 
del terreno imponen crecidas rentaé, 
cuando no quieren la onarta parte li-
bre del producto del tabaco y como los 
trabajadores con tales exigencia, yao 
contrayendo deudas, acaban por verse 
obligados á abandonar estos vegoerios 
en busca de mejor negocio. Meoor fue-
ra el mal si otros tan laboriosos vinie-
ran á ocupar sus puestos. 
l í o suele suceder asi: pocas veces se 
encuentra quien sustituya al que se ha 
ido y si se halla dase el caso, no en 
general, de que el nuevo labrador no 
reúna las condiciones de aptitud y oo-
nocimiento del terreno del que loba 
abandonado impelido por la negocia-
ción ruinosa impuesta por el propie-
tario. 
A l ñn de la jornada ha de resultar 
t ambién perjudicado este último, oaan-
do por la falta de práctico del nuevo 
arrendatario 6 aparcero y por otras 
causas, se desacredite en el mercado 
el producto de sus tierras y de los 
hombres que con su laboriosidad y 
amor al trabajo convirtieron en ricos 
veguer íos los montes, guayabales y sa-
banas, no quede aquí uno, al menos 
para servir de est ímulo. 
Piensen en esto los propietarios de 
estas aún famosas vegas y, por interés 
propio y por el general de la localidad^ 
procuren aminorar los suyos con los ae 
aquellos vegueros, que han sido una 
g a r a n t í a para ellos y para lós íatirioán-
tes y slmacenistss de nuestra envidiai 
ble hoja. 
Mí Corresponsül 
E L " M I G U E L G A L L A R T ' 
El vapor español de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Barcelona y 
escalas conduciendo carga general y 101 
pasajeros. 
H E L E N B . K E N N B Y 
La goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer procedentekde Amapolis, 
con cargatnanto de madera. 
E L V A P O R " F L O R I D A " 
Salió ayer para Cayo Hueso con carga y 
pasajeros. 
JBL " M O R R O OA8TLB" 
Para New Nork salió ayer el vapor ame-
ricano Morro Castle, llevando carga gene-
ral pasajeros. 
S JOfllill 
tituye un verdadero prodigio, un fenómeno 
musical, pues ni el mismo Mozart se reveló 
tan pronto, ni con tanta amplitud ni tan 
maravilloso equilibrio. En fin, puede juz-
garse del entusiasmo de Nikisch, sabiendo 
que este eminente artista se ha prestado 
espontáneamente á ser preceptor del asom-
broso niño. De modo que éste recibirá su 
educación musical en Leipzig, á donde lo 
llevarán la primavera próxima después que 
la Filarmónica berlinesa haya dado en Ma-
drid la serie de conciertos que proyecta pa 
ra entonces. 
Más aúu: hace ya bastantes días que el 
corresponsal que tiene en Madrid el perió-
dico ilustrado Weltspiegel, de Berlín, cele-
bró una entrevista con el prodigioso Arrio-
lita, quien entregó al perioíista extranjero 
una composición suya, encargándole al 
mismo tiempo trasmitiera sus afectuosos 
saludos, por medio del citado periódico, á 
los niños de la capital germánica. 
En uno de sua últimos números, dedica-
do especialmente á los niños, el Weltspie-
gel publicó la composición de Pepito y su 
saludo á los chiquillos de Berlín. Parece 
que esto llamó vivamente la atención en la 
capital del imperio, desde la que nuestro 
genial compatriota recibe inñnitosmensajes 
y felicitaciones. 
Y le fué entregada á Pepito por el corres-
ponsal del mencionado periódico la siguien-
te carta escrita en español. 
"Querido niño: 
" Los niños de Berlín leyeron tus saludos 
" en el periódico y tu magníñoa composi-
" ción, y todos están encantados de la mis-
" ma. Ellos te devuelven los saludos y espe-
" ran que pronto vendrás á Berlín para 6o-
" car en la sala de Beethoven. Todos se 
E L S E N O S P E E E Z CASTAÑEDA 
A bordo del vapor americano Morro 
Castle, salló ayer para los Estado Cui-
dos ei Sr .D. Tiburcio P é r e z Cas t añeda . 
Lleve feliz viaje. 
EL SENOS aONLALEZ O U E Q U E J O 
Ayer tarde salió para los Estados 
Unidos a bordo del vapor amei ioano 
Morro Castle, el ü r . D . Antonio Gon-
zález Curquejo. 
Ventas de tabaco.—La nuev* cose-
cha.—Vegas notables.—Escojidas.— 
Sobre el terreno.—El puente de la 
Herrer ía .—¿Qaé hay de A y u n t a -
miento?—Las rentas y ios labrado-
res.—Ooneideracionee, 
Junio 24, 
En esta semana se ha vendido la 
vega de don Evaristo Chirino, sita en 
" E l Junco," ñ a c a de la propiedad de 
don Eleno Hernández . F u é adquirida 
por don Alfredo Sosa, comprador de 
los señores Calixto López y C^ á los 
precios siguientee: 
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B g O B 
dará un ha-
" alegrarán de saludarte en ésta. Que Dios 
" te g\ia.TdQ —Juana Hermaun." 
tíiguen las firmas de loa alumnos de am-
bos sexos. 
¿Qué deciros, lectoras mías, de La Filar-
mónica de Berlín'? No lo sé, porque ¡no sé 
decirlo! No bay palabras que basten para 
ponderar las maravillas de ejecución conse-
guidas por ia Sociedad de profesores berli-
neses. Por la disciplina y ei estudio, apare-
ce cada grupo instrumental, y dentro del 
mismo cada individuo, como verdaderos 
solistas, capaces de vencer con sorprenden-
te naturaiiuad las mayores dificultades de 
las partituras, traduciendo fielmente el 
pensamiento del compositor. Una ovación 
delirante, inmensa, acompañó el final de 
todos los números; pero especialmente al 
concluir Los murmullos de la selva. 
La sala del teatro Seal presentaba en 
todas las funciones aspecto bnilamísimo. 
Desde ei palco regio contribuían á la ova-
ción la Reina, el Sey y las infantas Isabel 
y Teresa. 
El último día, y en el palco de la duque-
sa de Denia ocupó toda la tarde el sitio de 
preferencia el laureado pintor Joaquín So-
rolla. 
La orquesta que Nikisch dirige suena 
siempre como debe sonar, y el efecto es 
sorprendente para el público, para n* sotros, 
sobre todo, no acostumbrados á tales pri-
morea, De mí ¡pobre de mí! sé decir, aun-
que poco sé, poquísimo entiendo, que he 
quedado maravillada. 
Dícese que en la próxima temporada vol-
verá á Madrid la Orquesta Filarmónica de 
Barlín Ojalá sea verdad tanta belleza. 
de las aguas, la amplitud y limpieza 
de las pocetas, la comodidad de los 
utensilios, y, eoDre todo, la amabilidad 
y buen servicio de los empleados. ,:r 
Mediante un módico precio, el públi-
co podrá hacer uso de cómodos carrua-
jes que la empresa de ómnibus uLa 
Union'' ha ofrecido establecer desde la 
línea férrea al balneario y viceversa. 
B L S E Ñ O R V Í L L A V I O B N O I O 
E i Concejal Inspector del servicio 
de incendios, don Emilio N ú ñ e z de V i -
llavicencio, visi tó en la m a ñ a n a del 
pasado viernes l aEs tac ión Central del 
Cuerpo de Bomberos Municipales, con 
objeto de despedirse de los señores 
Jefes y empleados de aquel departa-
mento. 
E l señor Villavioencio cesa como 
concejal en el d ía de mañani ' . 
Puede asegurarse que 
rrer de más de $100. 
Han salido para esa plaza, compra-
das por don José Díaz, de la casa Mo-
reda y C*, las vegas de don J o s é y 
don Jacinto Carmona. Es tabaco de 
los bateyes de Luis Lazo y me han 
dicho que su precio no baja de $70 
tercios. 
En el primer barrio hay cosechas ex-
celentes y entre ellas son dignas de 
| mención las de los señorea Juan Ca-
pole, Faustino Acosta, José Ana Ro-1 
dr íguez, leidro Guadalupe y Miguel 
Rodrigues. 
E n San Carlos, en las Enoenada?, 
tienen buen tabaco, dentro de las con-
diciones del año, los señores José Ote-
ro, Fé l ix Fajes, Miguel Garc ía , M i -
guel y Domingo Nasco, Miguel Puli-
do, Enrique González y Joeé Llega. 
E s t á superior la vega conocida por La 
Cueva. 
Merecen citarse las vegas de don 
Julio Obregón y don Tonbio Armas». 
En las Canteras y La Macagua hay 
rama digna de verse y lo miemo en Los 
Acostas, donde se hallan la conocida 
SBJÍALAMIBHTOS PARA MAÑANA 
TEIBTOAL SÜPEEMO 
Sala de lo Contencioso: 
Kecurso de casación por infracción de ley 
en la demanda contencioso-administrativa 
interpuesta por la Empresa de Ferrocarri-
ies de Nuevitas á Puerto Fríncipe contra 
una resolución de la Secretaría de ELiciea-
da sobre cobro de utilidades líqaidaa de 
dicha empresa. Ponente: Sr. Morales. Fla-
ca): Sr. Kevilla. 
Secretario, Ldo. Riva. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Francisco Gar-
cía contra la sucesión de doña Rosario So-
ler, en cobro de pesos. Ponente: Sr. De-
mestre. Letrado: Ldo. Monte. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEAIÍHS 
Sección primera: 
Contra Braulio Menóndez y otro, por im-
portación de billetes de lotería. Ponente; 
Sr. Menocal, Fiscal: Sr. Bidegaray. Defoa-
sor: Dr. González Lanuza. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Licenciado Miyerei. 
Sección segunda: 
Contra Angel Labrador y y otro, por ea-
tafa. Fonente: Sr. Ramírez Chenard. Fis-
cal: Sr. González. Acusador: Ldo. Campos. 
Defensores: Ldos. Larrinaga y Constantin, 
Juzgado del Norta. 
Contra Francisco Caleso, por estafa. Po. 
nente: Sr. Picbardo. Fiscal: Sr. Benltez. 
Defensor: Ldo. Morales. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
Aduana á m la Habana 
Ayer, viernes, 29, se recaudó en 
la Aduana de esfce puerto, por todos 
conceptos: $46.333-23. 
El rey concurrió la otra tarde á la fun-
ción del Circo de Parish, siendo la primera 
vez que el monarca ha asistido á un es-
pectáculo de esta clase. Con él ocupaban 
el palco regio la reina y las infantas doña 
María Teresa y doña Isabel, á quienes 
acompañaban las condesas de Aguilar de 
Inestrillas viuda de Toreno, ei duque de 
Sotomayor, el marqués de Torrecilla y el 
profesor del rey señor González de Caste-
jón. 
No quedaba una sola localidad vacía á 
ia hora que la real familia hizo su entrada. 
Ei público, en pie, confundió prolongados 
momentos los vivas al rey y á ia reina con 
los acordes de la Marcha Real. Vestía A l -
fonso X I I I uniforme de ia Academia de I n -
fantería, y ocupó en el palco la derecha de 
ia Reina. A la izquierda sa sentaron las in-
fantas María Teresa ó Isabel. 
Desde que comenzó el primer nümero del 
escogido programa hasta que el espectáculo 
terminó, el rey dedicó toda su atención, si-
guiendo algunas veces con visible interés 
los arriesgados ó divertidos trabajos de la 
excelente compañía. Aplaudió con el pú-
blico al terminar cada uno de los números 
del programa, y en dos ó tres ocasiones los 
artistas brindando al rey sus trabajos, die-
ron- ocasión á que el público repitiera sus 
cariñosas demostraciones de simpatía. La 
parodia de la corrida de toros, hecha con 
muchísima gracia por ios clowns Balling, 
fué muy del agrado del monarca, y la fami-
lia liliputiense subió al palco real y el rey 
habló con algunos de elios breves momen-
tos. 
Se han celebrado los siguientes matrimo-
nios: el de la señorita María Hernández y 
Sarabia, con don Manuel López y Vélez; el 
de la señorita Margarita de Carlos y Col-
menero, con don José Gómez Acebo y To-
rre; el de la señorita Dolores Guillón y Gui-
Ihon, con don Juan Ortiz y Angulo. 
Y los que se celebrarán son estas, por 
ahora: el de la señorita Beatriz Losada y 
García de Villalar, hija de los marqueses do 
Castellones, con don Joaquín Patino y de 
Mesa, hijo de la condesa viuda de Villares: 
y el de la señorita Amalia de Carlos y Rei-
na, para el joven Ramón del Arroyo y Ma-
nuel de Villena, primogénito de los condes 
do Cheles. 
La marquesa de Bueno ha dejado en su 
testamento una manda de 25,000 pesos 
para la continuación da las obras de la Ca-
tedral de Madrid,"pero con la condición de 
que sus reatos y los de su esposo sean'depo-
eitados en la cripta de la mencionada igle-
sia de Nuestra Señora de la Almudena. 
He oído decir que pasa de un millón de du-
ros la cantidad que existe dejada en sus 
testamentos por personas piadosas para 
que sus restos sean enterrados en la cripta 
de la nueva Catedral, y que aún está por 
resolver si deben ó no permitirse allí las 
inhumaciones. 
Se ha abierto ya el testamento déla mar 
queaa viuda de Viana; en él aparece como 
heredero universal su sobrino político el 
conde de Urbasa, y deja mandas de consi-
deración á los duques de Denia y á loa hijos 
de esta ilustre dama, al marqués de Peña-
flor y á SU3 hermanos, al marqués de Vi-
ilaseca y á los suyos, á la señora de Ozores 
{née Beatriz Saavedra), á otras distingui-
das personas y á su servidumbre. 
.A. 
H O Y . — E l día es completo. 
Fiestas por la tarde y fiestas por la 
noche. 
La mar! 
Las más interesantes, y qne dífidea 
á eu vez, la atención de nuestra /socie-
dad son las siguientes: la Tómbola de 
San Antonio» de doce á eeie, en los 
ulaustros de Belén; la matinée del fla-
vana Yacht Club; y el eeDsaoioaal en-
üuentro de las novenas del Habana j 
Almendares, los eternos rivales eu los 
terrenos de Garlos I I I . 
La Tómbola promete estar anima-
dísima. 
Sus organizadoras, que son damas 
muy distinguidap, tienen el propósito 
D. Damián Fuentes, antiguo administra-
dor de los condes de Guaqui, persona dig-
nísima, ha dejado dispuesto en BU testa-
mento que te repartan 40,000 duros en li-
mosnas. 
Doce rail duros ha producido la almone-
da de los muebles que pertenecieron á la 
ya difunta condesa viuda de San Rafael ce 
Luyanó. El producto de esta venta irá á 
aumentar el caudal del joven conde, BU 
hijo, sometido á tutela por el delicado es-
tado de sus facultades mentales. T como 
es t?-n grande el éxito que en estos momen-
tos obtienen las perlas y tan grande la de-
manda en el mercado de alhajas, varios jo-
yeros extranjeros vinieron á Madrid a ver 
el collar que vendía la testamentaría de la 
ya citada condesa, y que está tasado en 
treinta mil duros. La colección de abani-
cos antiguos ha sido comprada por anticua-
rios ingleses. De sus alhajas, sólo conser-
varán sus hermanas las señe ritas de Mba-
go, unos pendientes de esmeraldas, un bro-
che de brillantes y un reloj de oro con es-
maltes. El tocador y los cuadros antiguos, 
los ha adquirido la señora Pardo Bazán 
para su quinta de Meirás. 
Han fallecido en estos días la señora 
doña María de la Paz Sandoval, marquesa 
da Casa-Pacheco, señora virtuosísima; el 
digno magistrado del Tribunal Supremo 
de'Jjstieia D. Enrique Lsssus y el capitán 
de navio D. Segundo Varona, persona tam-
bién de relevantes cualidades. 
Y como ya es tarde, y la Carta esta se 
hace larga, sólo tengo tiempo y lugar para 
deciros, lectoras, que soy siempre vuestra 
muy adicta amiga. 
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f T q n e no «ie q u « d e 8 l a v e n d e r ouu i o U 
P f t Y oW^ q u e ««i lo oon»\R*n V » ^ «»• 
t U f a c c i ó n rte t-W^w y 1 VI 
A la play» Ir i tono él iwáH Diüinflfl 
ro para diafrufci r d«il bnllc del )'ü</»i 
C'ÍMÓ» y do lan üofitaa do ¡San látiro. 
Y papcmofl ahora ú ¡OH <upectáoálotí 
teatrule». 
En Fnyret hay dea funcloocp. 
Imdel día con /Vecíío y t /H lanc(ro.i, 
oomedina á cual míia divertid», y I»» dt 
la noobe con el entreno d« A7 So*<l'n-
bulo, melodriima en trea iiotoa arregla-
do del fraocéa. 
La Eetodiantlua MhtanzitH no pronen-
tará eu la fanolón Dor.tarnn ejecutando 
laa pieeas que higaec: 
En bl primer Inlnrmedlo.a-Komanift d» 
tlpl« do la r.JUKtiolft Juijur con F u -iju. 
Maturk.» do concierto pura hat durrlas y 
RU!turma Málunn-
Bp NffQDdo Intcrtnodlo. - Fnntailh do la 
CÍl»d)ro 6 Inmortal (<\ma. F a r intu. 
ano-doblo íliinuMi^d ¡.n (hraldu. 
F 'üal Val» do concierto,/Jd tSl Cir,ha. 
AlhtPQ ha ooiubinudo el oartftl do oc-
le medí : 
£ las ocho, Ctilfímtn NacionaK 
A las mu ve, l>a Maoartna, 
A la» diea, Kl barhtro de Sir\iln, 
Bn lan tres totha parte la aln par Le* 
) a Lupe?. 
Alhambra annnda fid rumh* de I**-
pAn, Á primara hnrn; defpnéa Kl cc*>ilh 
de M a r é t ; y por ft'lloiü Verqué / n i á 
Mayari. 
Un loa intermrdion habrA loo ballea 
do ooatumbre. 
Y en Lara y en (Jaba luoolonos va-
riadas y atrayentee». 
Otraa dlverp.Ionck: la voluda v bnib̂  
en el li*eo Cubano y loa featrjoa qn» cu 
honor de San Pedro vienen c«M brAn 
doae deade el viernes en el litoral de 
tían Lázaro. 
Lo diohc: di» completo. 
ENIIOIIAnt'KNA.. — Muy afee.tuoaa ee 
la eoviatnua 6 la aeOorita Amparo Our-
cío. 
Mata Intel igento Joven, qno olempre 
se diatingnió como una de laa BkAl 
HVentujHH (ilmniiHH do i;»- <d i d--' 'i1.». 
qoigrafía y MAqnma do ICacriblr rti > ! 
Caeino Etpañvl, acaba de obtener en 
loe últimoa exámenes la (dempre hou 
roía y l l tnpN deseada caliíbnrióu de 
SobressTlent*'. 
Ee premio merecido á los afanca de 
la eeflorita Uaroia. 
PALOMAQ8S Y EtTENTKfl —Un aoou-
tsoimiento oos prepara la empresa de 
Alblsh. 
El miércoles hará na presentacida 
en este teatro el aeflor I'aloniarea, no 
tablo violiniata eapntlol qno prono-
dente dé Santiago de Uoba y de paao 
para los Eatadoa Unldon ne enoaantra 
en eetaoiadsd dosde haoo vorian se-
baanoa. 
Laureano Pocntos, el artlati qae es 
honor y orgullo do la sociedad orlen* 
tal, y tampiéo hnrtnpod naettro muy 
diatioguido, acompanaró al jdano lo 
das las piezas que ejecute el BeHor Pe-
lomares. 
Albiau eetarA do gala e«a noehe con 
la presentación do dos profeferes tan 
notables. 
K L FIOABO.—No salotoy Al Fígaro. 
Trae junio cinco domingog y «| corn-
promiao de la empresa con aunnoiantea 
y sufloriptores OH solo para aervir cua 
tro veces ai mes el petíódicc. 
Para el próximo domlogo prepara Kl 
Fígaro, según tenemos entendido, an 
interesante nárocro de verano. 
Texto 6 ilustranioues etttarún dedica-
dos & asuntos de la estación. 
H A E A I I . — A s i , oomo U genial trági-
ca, se llama rna monÍMirna ñifla nue 
acaba de haoer su ingreso en la gian 
familia oriatiann. 
Barita es fruto primero do la dicho-
sa nnlón do nuestros amigoi los ipr* 
ciablea eapoaoa Mar^arit»» Ij»vrtle y 
Mr. Oscar Koluio, (]n;en"n !">•• i , priM i-
pítado do su viajo a New Yoik ao hnn 
viato óbligados A oolebrur cu I * Irin ,! 
dad, sin fiesta y eín raido, 4»1 bautizo 
mm de la encantadora crl^Uana. 
A la parroquia do OAM Ulanoa fuó 
llevada la ñifla y allí, en brazos de sus 
padrlnoa, la señora Sarah Pont d i I -K-
valo y D. Valentín Saluzar, recibió las 
sabllmes aguas que la libran y re„ 
ran del primer pecado oon quo veni 
mos al mundo. 
Oon noeatra enhorabuena A los pa-
drea y padrinos, dejamos en estas II 
neaa un beso para la augolicai ori.-ttia 
nita. 
GALANTR OD8KQUIO, — Una rorpre-
sa prepara el Néctar Soda de It callo 
de 8»n Rafael eu obsequio de bus fa-
vorecedores. 
Sorpresa agradable y de oportuni-
dad, oomo que M S t i t t i en regalar i\ 
cuantos acudan hoy al Decano a tomar 
ana helsdos, refrescos y BÓotares iume 
jorablea oon unos bonitos y elegantes 
abanicos de la "EmulHión Urecaotalla 
de Kabell*'. 
E l daeno del Néctar de San Ho/ad, 
oomo es mAs oonooida la caaa, ea hom-
bre qae en materia de galantería no 
hay quien le tosa. 
Y ahi está la praeba. 
ALUMNO A P B O V K C H ^ D O . — E n loa 
exámenes recientemente verifloadoe eo 
el de Santo Torná*, too háoilmonto di-
rigido por el 8r. 1). Manuel Alvar«z 
del llosal, do las nuevo aaignaUiran 
que cursó el ano pasado, el niño Her-
menegildo, hijo de naeatro estimado 
amigo 1>. Jotó Balaunzaran, obtuvo 
ocho notHM de (/breM.^icnfi," y una 
de 4'baftno.,, 
Al felicitar á nuestro amiguito Her-
menegildo, por el lisonjero éxito que 
ha coronado su laboriosidad en el an-
terior oureo, le reoomendaraoa perse-
vero en el camino emprendido, quo eo 
el bueno y úo ioo por el cual llegarA 
un dia A ser un hombro útil á HÍ mis-
mo, A su familia y A la patria y obte-
ner en la sociedad la oonaideración 
que es acreedora toda persona Ins-
truida. 
Para estímalo en ons estudios, d<!b8 
recordar siempre qno Bolamente oon 
«a aplicación y docilidad pnedon fal 
nifiot 
darlea una btiena edaoaclOn, qno «• 
mayor bi-nelloloquo pueden proporoi(-
nsrtei. 
COXOIIBXPI ropi/f.ATins.—Es ya 
un hedió por lo nnft HO noa dice, qi e 
lac reanudarlo loa seslonea do la B< • 
olsdíid do UoDoierto» Popolures q i é 
tan dootaideato dirige el maestro Mar-
tin. 
Lúa aealones Perán nocturnas loe 
mai 
trtlda 
Paro estas l ienUH, cayo l-ferln «eró 
módico en excepo, parece haber aido 
escoiida la sala do noeatro (}r»u Tea 
tro proparada en ConvsnlfDtéé oondi 
clones acáatlcaa. 
MI repertorio comprenderá obraa mo 
dernas y todas •qhollss, del genero 
DláttoOi QOe ineron t.ui aplandldas en 
laa tnenidrab'en matlm'M-a do ¡*elm6nioo. 
Kstiii do | lácemes los niarmóniooa 
li abaneros. 
TUISTFH r AI.KOIUB.—También, co-
mo & nu^afro llunlro y qnerblo compa-
ñero de í.a l ' f 'snia. o^s ho obsequiado 
«delegante caertfor Munnel MArqnez 
Htrrllng con un e|eniplar de su nuevo 
libro 7W;frt v Álrgrrs, prologado prr 
<d f/m- fl K< ti 'a ólmpreao<n los ta-
llerea do Kl Fígaro. 
Al dar laa gracias al diatlugnido 
ato l lo y roleta nna eonu»laoemo«i on 
Î QOCtftt ^ i)'it'»tro« Isctores qno Tri$. 
t u y Alegre» ha sido poeato dé venta 
en laa prlneipales libreiUs ds la lia 
baña. 
K n \ u ÍÍHniNtl.-Ueffrladoa, osla 
rroa y lo4él las ei fermeóadrs del p'-
i ho y garganta. Tomad KUgir Htbing. 
i . . • l l r n ^ n e r U y Kannarla de it» 
Sra. Vda. de doró 8»rr4 6 Hi jo . 
LA NOTA FINAL.— 
En an r r í b u n a l : 
Kntru loa teatigoa ae 
L e g í t i i i i i i 
Justificado con su óuíori- • 
dad que no existe nada t 
uicjor para robustecer y Z 
{ íortaleccr el organismo que | 
la p r e p a r a c i ó n llamada* 
X EMULSION DE SCOTT. í 
compuesta de aceite de hí-
gado de bacalao en combi* 
| uacidn con hipofosfitog de 
''cal y de t m n , ĝ nuroB por \\ 
Su experiencia que aqutíl t 
;; nutre y fortiíica d la vez % 
que loÉ hipoíosíitos cnto-1 
' nan el sistema nervioso, | 
restaurándole las fuerzas y • 
I enerva vital, para repeler t 
principios antagónicos y re* I 
enperar la salud normal. \ 
| IVeparacióíi de tan benífi- í 
os rcsnltadoi teflOéntiCOI I 
•—¿Cómo 
gonta < I pn 
~ r ( ( f. f-frt e 
presenta nn 




—jüon eaa coral {No es posibirt 
T(Mb—Bl qní» tomo uno veo el Ptciú 
ral da iMrraaábal para los catarrea, nr 
tomará otro mtdinauu n t í ; con HU \m 
be curan ra di col mente, por crónico* 
que seoo. 
(¿KAN ruminnADoa de lo HANURK. 
— La Z irxapsrrlila do Larraalibal es 
el depurativo y temperante de lo san-
goería "lian JuliAn.1'—Habana. 
No se 
Pon ont 
do las en 
das por i 
AMtlI PI1 
•PILI 
Ü y I 
b»l, ^ 
liAu."-
desconfíe de la ( TIRAOK'ÍN. 
JUO que hi)% el padeoimieoto 
rd/Vrtnedtidea MHU VIOPAS, U 0Í-
 ocurablea, con laa PASTILLAS 
F ' H . r i T i O A s de Ochos, MfM 
ioaoa refultadoa son la admíra-
le enfermoa qno padeoUn LA 
fÚk ó áCJfMDKNTKa NkliVH)H( a 
l) afloa. — Depósito: M. \>nxrniú-
urx i la 1)0. Parmaula "Han Ja-
-Habana. 
A V I S O 
I . l 0AI« «llluta 406 I;» MUI.» •! .ti i|« M»; •> 
próllmo puado un \% |itUtetí* " I . i P«lall Kofal," 
ha loittdo e a »uert« al ni naro ^ 7 » , j no bthllo-
doia preiontailo htati la fiolia aa poiaeilur a raola-
marta, «*> i é f la i lSfM •! M lo * nin» ai>tit dal :0 
del oorilat.la, IO hari doitao'ó i do di h i oaic - |«in < 
ta i la ToriUiola qun IflOirl *Ut\t •! oludo •1U M 
y al HO «n le • olanatro* (1> 1 Ofli | 11 d< H )l*p, 01*70 
prntltcto »n (Udlnuri al «otim Imlanln dol Oula '̂o 
dr< NtOna <l« H i n Vino l • 1! > Pau', ei'ab'aiMo ro »l 
Cerro. C I O » ali F 8 R 
Dr. M T i M m 
MfiDICO CIRUJANO 
( Ü Q Í e r i n c d a d e H de l o s o idox , 
G a s t r e - i n t e M t Í B a l « H y nrrv ir t« . iH , 
<'on̂ uU»M <1n I I d 1 (lo la tarde 7 do 7 á 
I (1« la noeho. 
MCnrolla «oqulno A Vil lagaa, oltoo. 
<• 3M P 11 r 
E m u l s i ó n ! 
d e S c o t t I 
B M S 1 M 4 nipoiosiitos i 
de Cal y <1« HOHU I 
¡| que se despacha bajo la % 
firma de les Sres. Scott & 
Bowne, Químicos de Nueva 
} York. Mcditamcnto el más 
importante y sin paralelo, t 
es verdaderamente dî no í 
i ! de ser recomendado como \ 
\ lo es por los Señores M6 t 
dicos, como heroico rege- í 
n c r i u l o r de organismos de- J 
bilitados y preventivo d e ; 
muchas cníerjiiedadcs, por | 
2! cuanto á que purifica y en-1 
\\ riquece la sangre. t 
I 8 C O T T & B O W N E , \ 
Ooimlcos, New York. 






1)1 ^ 80 DM JUNIO 
I t M mort oaiA conaa^rad > al Saorattslino 
Curatóa ds JeniLi. 
ESI OlroolsrMtA ea Manto f!r «to. 
ÜOUllBgO (V. délpu^s do PonteooatA.«) 
La Conmomoraclóu do .^an Pablo, apoo-
tol, y San Mnrelal, oblapo. 
Uoilnu'o (lulnto düHi)nó4 do l'ontooos-
tós. Kl Ú\A do hoy ao llama ol domingo 
do la paifoeolóO do la loy do Joauoriato 
aobro la stiu^aa <\\\n eo di6 á los jiriioH 
por ol ministorlo do Molf^i, por BMOtO 
el Evhtigolln quo la ígloslia ha fijado A 
Sito dia, dten quo la mAa ominonto porl'oc-
clóu do la loy antigua no lea banta para 
la aalvaolón de loa flelep: quo Dioa toa 
pido una Jusllci* más abundnnto, nna fo 
nií'11 pura, una devoción mAa enplrltual, 
' una caridad tuAs Ronerosa y uul< 
versal," y (litahuonto, una eanlldad más 
per fo cía. 
La cplntola do la mina os de la pr ime 
ra do Man l'odro: cu olla exhorta el aan-
to apófitul & loo Huios & tenor entro si una 
purfoota unlún, una lionlguidad compnid-
va, unn m.'iuriediunbru capáis do ganar los 
curiuonos, á no volver mal por mal; a n -
ión blon a dosoar todo gónoro do blouoe 
A nquolloa mlsmoe que nos maldicen, sa-
biotidu quo todoa hornos aido llamados a 
oHta porfoool6n, A fin de recibir do Dios 
la beodletófl qno noa ha do ponor on pesu-
m l i i do la horonola. Los oxuorta A erliar 
la niarmurnción y la mentira, A padecer 
por la vordad y la Jantloia y A no temor 
ios BMlei oon qas pudloran aor a m e n a í a -
dor; (Inalinorito, A nu turbarse por nada, 
elno A dar gloria y toalimoulu on toda 
ocasión A la Bantldad del Hohor por una 
vida inocouto, y por una conducta Irre-
pronnlblo. 
Lia 1° do Julio. 
San Aaráp, profeta, y Sontca Casto y 
Hocjndlno, raArtircs. 
FltítSTAtí K L LÜNKH Y MAliTtíB-
Ulaiia Solomnoa.-—Kn la Catodral la de 
Tercia A laa H, y on laa demás Igleslaa las 
do eostráibret 
Corro do María. —Día 30. —Corresponde 
viflltar A Nuootra Hofiora dol Sagrado Co-
raxón do Jo^r'i^, y ol d U l "A 1» Kei 'o do 
tOdOI loa ennton y Madre dol Amor Her-
moso, en San Felipe. 
I g l e s i a do B e l é n 
primero do nu*, deiloado i lea > laia 
otoi prlool tlrrin i laa aleta j mad \ da 
la m*nan*, a^nuUo* de la otlaa de o«a«Bióa j 
O .nan Indt ¡|*nala plonirla loi icci . i qae oon-
f ÍXMII j 0D(n«'(ar«n. 
IMI A. M P, O. la-at 81 U 
Iglesia de San Fiaeclm de Paola 
CULTOS 
A Nuaatra Sotora dol Gsgrado 
Corazón do J a a ú s . 
Kl JiitTti 97 del brekM.t* á lia a«bo de la Erafia 
na, romaaatii bu TrMno do miau* oanladaa, qn" 
proea<le t la inlemne rada que leodri tfeoto el ao 
rali srn prírrao, Ata 90, i «a octo «le la mabana, 
H* leplloa á loa (ICTI <ra de la BactlalBa Vlrgeo 
laailateiiola. i H I 37 
Iglesia de Monserrate 
El dcmlngoHO, A las cohn y mod a, so co • 
lebrarA la lio u do Ntra. Sra. dol Sagrado 
Corarón con tuUa 6aa ada A grao orques-
ta y sermón A oftrgo dol U. P. Pujadas do 
laa Kfloaclaa Plaa. 
Kl pArrcco y la camarera oaplican la 
a^lfitiMicla A Un l .'»rinanaey domAs poraonas 
pladotas. . . . . la-2'J lid-13!) 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio DL z i i ó m e z 
oa o! remedio santo y flnico en ol mundo 
que cora do verdad ol ASMA 6 ah'go, 
cayos ataquea d i oproslAn de potbo y toe 
pertbaz t^ rmlom al cuarto do hora, con 
las prlmer-a cuebarodaí , efccioAudoee 
la curación comolá ta on algunaa soma-
naa, como oa público y notoriu en toda 
la la a Uaalmonte eanan en corto llera--
po loa enfermos de catarro rebeldes, vlo-
Joa y nu»)\oa, do grippo, pn'mcnla, nialoB 
de ostómnKü y do la rangre, bn^ponelón 
taenítrusl y laqnltlsmo do lee n'.fioa. 
Aqtd no hay ongoño. Vengan, prueben y 
•anarAn non el magnifico Uenovador de 
Antonio Dla i Qóraez qne prepara BU lu 
ventor en Agnacato 2'J, ontre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la luflpeocióL oloutlllca 
Dr. D. C arena. 
Aguacate 23, Habana, 
MiT a i-fo 
Casino Español de la Habana, 
BHÜUIÜN D E INSTttUüülON 
B H O R I i T A . ' R l A . 
K i loe dt* 74 li W dol corrltnle mea j 1? de J a -
llo próximo, tsndrin ifacto loe ex*menee de (la de 
cario de etle Intt'Uii 'n rl orden aiRalocle: 
AalKnaíurft de Idlooa Icglée: 
Cabirerot, día 34. 
Henotltai, íla 36. 
Adgiataru de («qa^rafla 7 ciciltcra á uá ¡ulna. 
Cahelleroi. 'Me I6« 
H^orlUa, '.7 
Ailgnttaraa do Atl-metloit M r •ni.lll, Teredaría de 
llhroa é Ic»tra3ul6n primarla. 
Alomcoa do umboa n zoa, Olí ÍM. 
Aaljr tUir* «la »o feo y fl«.ro. 
q&btlle.or, dU 70. 
8on»ntai, ate >V do Julio, 
Tudoi loa rjeralolca iztmsn rerrencaráo 4 lee 
dote 7 medU d» ta oocbo 
\\ I 
Viuda de KaocoĴ Camccho é Hijo-
Santa Clara 7. HABANA 
t mi ¿o*.* «Í-IO jo 
OBISPÓ y ASUiflATS. . 
eK' i i alt 1 Ja 
HOTEL JEFFERS^ 
1 <>>. 11 
r.jinria m 
/ 
HMMM é B 
Ion ron muida y todo acrvkk>, 
oa aln comida, deede fi.oo « 1 
rnaor y lemblcb loa electrice en 
R e g e n e r a r 
e l o r g a n i s m o ? 
f i 
& restaurando las fuerzas & 
* lAirdldas, por cualquier 4 
exceso (mental 6 corpo* g 
ral), por falta de asimi* T 
Unción (de la que son j g 
consecü¿dCÍM la Anemia, 
Raquitismo, Debilidad n¿rtlcsa 
etc.) y quC cá producida 
siempre por las malas 
dinestioncsi se consigue § 
k con efuso del 
E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e U H l o d s i u n 
3 l o j de R o s c o p í 
P A T E N T E 
H S L E i a - I T I A d O ? 
En que todos llevan en la esfera nn rótulo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ÜNICOS IMPORTADORES. 
• 
J . K. 4 II Vf UMI ü, rrnvlrlnrlo. 
01 
^— 
all i;i-3» Ja 
N E U R O 
s A n u REG nUDI 
Bstacasaeslaanioa quo ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en toda» CWl-
ctdades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
11441 
I 
por cuya razón es el pre* 
ferido p^ra combatir la 
degeneración orlginadi m 
por Cualquiera d# las 
esusas CKp'esadai 
| FARMACIA ( DROGUERÍA | 
L A R E U N I O N 
JOSÉSARÜfl. HABANA 




¿urto de remitíKto por conducto de ' 
cu Fjrmiciutk'- i 
GR4N PERFUMERIA DE T . M I L L O T 
Premiada en varían expo&icioiefl 
y con la medalla de OKO én Irt ío ÍÜOO. 
AGUA OOLOKIA PRIMIALB, de eeqaisito aroma $ deliciosa 
fregancia, la mejor de cuantas se conoceii. 
Jabones, esencia?, a^na para toendor, polvos cosméticos para el 
pelo y bisroto, creyones para lasoejap, ftnebol y crena para el cutis. 
LA PfiBPÜMBBIA de MILLp'j1 ©s la mái Mreditada j usada 
por la ariftocrática sociedad Parisién'. 
Venta al por mayor el Almacén de £eieñl 
i ) . I I . Y A B L A N E D O 
Obrapía 80 y 82 7 Obispo 101, H:bana. 
C 973 alt 
H e v d r i c l i R a f f i l o o : & C . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I / . 
Unicos premia l.>i e i U •spOftolda d» Pírte de 10OO. 
Sogw de Mfeqalna—OordeI¿B é hlloa do todas c l a i »— I b r i o u c i ó n Kppecial. 
8 « facilitan maoatras y proalo» A e o l i c i t u l 
iím por mayor. 
l i l i — H A B A N A . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A O T T J I A T I T ' A . • I Q I O B I X A . M T B T MUCOMUTITXJ TMMT* 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
y 4 j 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A A A A . 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
r "la C u R 
i ) • — 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
Los do hobra aon una v e r d a d e r a oopocialídad-
P n i e b e l o s e l p u b l i c o , y e s s e g u r o q a e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s u p e r i o r e s , 
p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
P í d a l e e n t wlo* l o s d o p ó s i t o * de l i N a b i n a y e n los p r i n c i p a l e s de l o d u l a I s l a . 
«ALIADO 9N, I I A B A J V A , APARTADO 675 
o ion i JJ 
' « a t a s A loa C: 
r i l l i p i f t d n 3. 5 T 7 - — \ p i r l i d o 252 — T o i é i 
l E - I D . 
E l miércolo» 3 del ontríiiitü Julio, á las ocho (le la i n a n a n a y 
en la iglesia de J a Merced, so oélebr^rán honras fúnebres por el 
eterno descanso de la que on vida t á é 
C H O C O L A T E 
D E 













P - 3 
•4 4) 
- m 5 
M M 0 
y . ^ j o p e d e l | ^ u n d l u 
MARCAS 
LA ESPAÑOLA 
MOLO BE GALICIA Y DTRA5 
• •• r-
Depósito y escritorio, 3ol ns. Jo, 87 y 89. 
U 1010 1 Ja 
E S E L 
L S U R T I O © M M 
V m á i e l e g a n K 
e n t a r j e t a s > > recibido ^ la 
M P R E N T A 
^ ^ ^ ^ ñ m ú r C o m e r c i a l 
3 0 , A M A B S U l t A 3 0 
APARTADO 4 0 6 
c nos 
* !~ 
FELEFONO 3 8 4 
IO-' 1 J D 
BERRERA i BUNCO 
que h \ k m el día 23 del aelual. 
Sn efpoto, hi|oí>, hnni»roF, nindio y lurma-
TJOB polítlcoH y (Jeíi)íÍB ¡Mirienttír», invitan á Ifts J er-
Rcnps de su niiii«tH(i ^ tftti piadoso acto, y m-
plicnn R« eirvaji elevar sus preces al AltÍBlino, por 
el «lina de la tinada. 
Los señores sacerdote que ese día celebren en dicha iglesia 
el Santo Saoriñcio de la Misa o:i s u f r a g i o del alma de la difun-
ta, recibirán la limosna cíe dos pesos. 
ü 1129 4-20 
c Vino de mesa finio Yfclaríco^ertdsramenfe PUSO 
Prodaclo de los afamadosvñdas de la S C C I E -
- D A D de C O S E C H E R O S ^ ( ^ ^ ^ j ^ 
E N S ^ B O T E L L A 8 f B O T E L L A S Y C U A E ^ A S . 
U N I C O S l f 4 P O l » V A O O R ^ £ X H K . A | S L A DE OjDA 
—• ii I I M ^ I M — — — — • — — i—it • iili** 11 ii n — — • — • I H W « - I ~ I I I ii I I I «mara r 
LA V I N A GAiLEGA 
A l m a c é n de V i n o s y P r o d c t o s G a l l e g o s 
del Rivero de Avia y del MiñORENSE. 
Son loe máa propios para paieoe cálidos y loa m'e ef>3 y aperitivos por eu poco 
alcohol y la cantidad do tanino quo contionen. 
EoWn analizados favorabiemeato 9.1 el Liboratorlaímioo del Manicipio de 
capital y reealtun los mAs puros quo vienen ú este pils. 
También tenemos constantemooto Jrttn.<riüo, l^oonaquosos, conservas de carnus, 
ppccadns, mariscos y otros productos do Galicia y el loso viuo Rioja Mcdoc en ba-
rricas, cajas, cuarterolas y garrafones. 
R o m e r o y M o n t e s ™ c o 0 r c c 0 p t ^ 
? 1J10 




J C^arne Xjiciuida ^ 
del Dr. R. V A L D E 3 a A . R C I A (Montovld«o) 
l'KfcMlAI>A CON MKDAM'A DK OUÜ IN V A R I A S KX I'OSK I0NKS 
E X C E L E K T ? TONICO Y PODEROSO ALIMENTO 
Katá indicado en t o d » olano de dciii l idvlcn y cnft'rmodadPB (l<d o a t ó -
maeu ¡ l igado ó iuteBtiooe; anemia, tísl», euorófalii , «nfwrmiMladoH RRU-
dáe en ei embarazo v laotaooU, on ol eaiado raquit ioo, IAS oonvalo-
ceociaB difioileH, por aer do f:'nll digesiidn ó iampjorablo ruataarador 
de IBP faerzaa. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARM.ÍCIA8 Y DROGUERIAS « 
DE L A I S L A D E C O B A . W A 
(MO1 1 1 1 ;>l 
L I C O R DE B R E i 
D R . G O N Z A L E Z . 
Trrlnln nfioa do foito y m/ls 
o Donnlnntos Mil Onfennoi 
itdoH, al^tin«iH do una m.i r.'i 
-Vdiliiriowi., MUÍ !a jnejor \'V i, ' . 
; i.-i d« i'io; tr.-.r <|\u> «1 LICUK Dt 
| BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
• •fi r l <)\ln luojdl' eolldiíllO los 
m 
e l m m m m b o l s i l l o d e m o n t ó n 
E l descubrimiento científico más 
perfecto y útil de la época. 
A L I V I A D E S D E L U E G O 
E F E C T U A U N A C U R A C I O N S K G U R A . 
J :L T l t Á T A M i E M T O M A S S Í ^ S A T O Y A < i H A D A H I , K 
\ ¡ LA CIEKCIA MEDICA T R I U N F A N T E ! ! 
Kl catarro, la bronquitis y todas las enfenoodados de la garganta y lo8pu1moneB 
pueden t t r curados. Vaya á verlo y pruebe usted ol Inhalador Munyon on lao drogue-
rías do los Sres. Dr. Manuel Jobnsun y viuda do Josó SarrA hijo. 
Deje usted siquiera durante 21 horas todo tratamiento y pruebo el Modomo InhaUi-
dur Munyon. 
Ks manual y duradero y puedo llevarse on el bolsillo del chaleco sin temor do quo 
cusucio. has medicinas con qus so carga son eúilaav 
Al recomendar al público el Inhalador Munyon oreemos cumplir con un deber do 
conciencia, p.'es estamos seguros de que oa ol medio eficaz do aliviar A los que padecen 
de las mencionadas eníormedadea y do salvar muchas vidas. iNo pretendemos hacer oroor 
quo efat© tratamiento cnrarA la consunción de periodo avanzado; poro HÍ quo sanarA A los 
quo se encuentren atacados de Tos, Catarro y Uesfrlados.y ouo impedirA el desarrollo de 
la Coneoución cuando ios pulmones no so encuentran domiiidado enfermos. Los autloóp-
ticos ó germicidas llegan A lugares A donde ninguna otra modlolna interna puedo causar 
efecto a'guno desdo el estómago. Limpia y deleita las vías reopiratorlas y destruyo loo 
gérmenes do la enfermedad. 
Cura modianto nn aire Medicado. 
Proporciona una Inhalación completa do antisépticos. 
Ea una curación positiva dol caiarro y latí enf^rmodadoo de los órganos nasales. 
Cura eficazmente los males du la garganta y do los pulmones. 
Kviia pcaosaa Joruadau eu pus do la salud 
L s podéroM óinofimdvo germioida. 
L\ ¡ta muchas veces las cortaderas y cauterizaciones. 
IMtruye desde luego los principios do la Bronqnitis y I t oonsunoióu Kl alivio casi 
instantáneo quo proporciona, convida A quo SJ contiudi fumando el Inhalador de Mun-
yon. Todas las propiedades medicinales y recuperativas del Pino y Kucadplos so lian 
ctanblnado y harmonizado con otros exoeiemes medicamontos, ooustituyóndosa on clica-
cláimos remedios modianto ol moderno tratamiento do Inhalación. Los viajeros y hom-
bros do negocios lo ououontrau muy valioso no solo por lo oflcaz y agradable a'nó tam-
bién por la comodidad dol tratamiento. 
Precio del Inha'ador de Munyou: un peso oro amorioano oon las medicinas necesarias 
Do venta en las Droguerías de ios Sres. Viuda do Josú SarrA é hijo y D. Manuel John-
son y on todas las de primer orden do Cuba y del mundo civilizado. 
Tenemos específicos para cada onformedad. Casi todas % 25 centavos oro amorioano 
BoUquines y estuches para familias y hacendados y viajor. s A $2, $2 50, f5 y $10 oro 
americano. 
Enviam.is id. "Guí i do la Salud" do Muny.ii y esquo'etos para exitnon médico gra-
tis A soliciiud. 
Les consultas por correspondencia A nuestro Sr. Dr. Jamos H. Munyon son oxtric 
lamente confidoncialOB y aton Jldas con prontitud sin cobrar un solo centavo. 
Munyon4» llwnoopathlc i 
Home JRemeayCompany 
Itroaddway Cor. 26th, St. 
N E W Y O I i K . 
V Ii"iio una 
todo ol oriri 
o,; (jn (̂ HIMI- 6 
ni i' i'iirrido '¡X 
B al LICOR DE BREA DE OON-
8 2ALEZ y á BU bmióúoo húhiu 
iC No del.<> CODÍUddir.MO «.'I LICOR 
I DE BREA DE GONZALEZ con 
Q otros quo Uovuu nombroa pare-
culo:.. 
Ho propala y vondo on la 
BOTlCAyDRflGÜR?JAieS.JOSÉÍ 
Hnbaiin 112, Luqulna A Umpurilla, 
V on todas tas Rotlrns ncroültadas 
do la Isla ds Cuba. 
SE RBALIZ&N 2000 
CORONAS FUNEBRES 
DE BISCÜIT, A COMO OFREZCAN 
L A r R I M A V E 11A 
ÜHralla n. 49. T e l é f o n o 718 
H A B A N A 
c Mí 
B a ñ o s d o mar 
l ' l a j f t i (1*1 Vodnil». f 
dal lioy (jarnondu. Uit 
f tUn kbUrtoi doidn U 
l u UttOTO do •» DOCll*. 
«nos 
m i •JO U6 J a -
D o c t o r E . A N D R A D E 
Ojeo, o ldoB , norlai y garganta. 
FBOOAOBBO lü. ( lONiUl.TAH DK 1 A i 
a«-30 Jn 
Dr. Cfálv«s GailUm. 
MKOlUü OIUOJAMO 
W. Tork. 
EipeoialtMa un enfermo laoop •r.nrotft» j 
lerufas ó quebraduras. 
Gfablacte (provlsloua!moneo; «ü 
OonauUait do 10 A J<2 y do i A i . 
OHATI» 4»ARA Ull 
U n 
Dr. H« Chomat 
Tyhtunl«ulo Mp»olekl da U Wtlir r bníar.-na^kA^ 
•naraai. (Jiruoidn rípldn. (.'nm^ltM M U AI 
' • l . Wi. Las iú. o 989 ) Jn 
DR. J ü á N m m m 
WKDIÜO-CIRUJANO 
I I * trntUdado nu dotnl ••Win & InduttiU Oi. Con-
OR. ENRIQUE P E R DOMO. 
VIAS UUINAKIAH. 
ÉSTJUBOBUBZí KE LA UUKTKA 
CJonimUai» uxcluwlvanaonte 
p a r a o m o r m o » ds>l pMOho* 
Trktftmlento eape«Ul de las afaootone* dol pu"-
jaAü do loa bronquios. Neptano l i?t de P T v * 
1 Ja 
• • 
C I E U J A N O ESPECIAIÍISTA 
E N P A E T C S Y E N F E R M E D A D E S T^E S R A 8 1 ^ A • T y C O M I D A E N GAMETO D E L E O 
Grátlap&ra mujeres pobres excU iiv-merte. lu- 5 V^cionfs ó e.mlo-i pasaadoun oaarto «ieBsado por 
Bes, miércoles y -vierne», de 12 á 2 Sa-c Erfafel 70. | ur-. - - f í s o r a iatl-sa que «a ^ « e » » domicilio de 
T . 1727.—Gíátis para iombres, maltes- jue*ei y s - | núsis:-, iustmcoioji• dibuji é idiomas que en9«na_a 
badoa. en el Dispensario Tamsyo (M.onte 7») de 3 ' 
á 4.—Consultas eBpeciü'es para stfioría. rafirtas y 
Bábaáos. 4150 f 2 13 d n 
h-sbisr en pooos mases. L>bisr las señaB w el de8P*' 
cho da ¿n-.-ne ueeate periódico. 4588 4-80 
5a M, S s s m n m s » 
Gonaultaa: Lunea, martas y miéreoler de dooo & 
árturo Mañas y ürqmola 
7 Jesús María Barraqué 
NOTARIOS. . 
6 6 . T e l é i o n o 814:, 
« Jn 
M i g u e l R o d r í g u e z y A n i l l o 
Se^DICO-OIEDJANO 
8e dedica niáaparticn1armeEt?» & )s,3 enfeímeáü-
des de los pulmv4.¿u.—dooáultts todos lea días de 
11 ft 1.—Gr^ tis para loapolrfa Eolsmente los aába-
doe.—Ssr Nicolás 8B. t L t : e Drsgcnes T Zacj». 
o 1034 26-5 J n 
M i p á ánimb Nsgtieras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y catudio Campanario n. 95. 
T e l é f o n o 1.412. G "l E 
SAN JOSE 
e o é s e a o D E I? Y 2? BKSESASZA 
FvcníMación para Ira exámenes de 8apti*mbre. 
Academia de Ing és. P r a s c é s O'roeraio y Taqul-
graíí*. Glasea 1 oeturuss, de 8 á 10. ^afios mC-
dicoa L A M P A R I L L A 78̂  4U7__alt___26:23 
X A SEÑORA E L V I R A D E L A C R U Z P R I E -
J_Jt3 de C i d xi , prcfjiora cabana, pisee una 
mng.íñea casa en Brotkljn, donde admitirá por 
módica pensión stñoritas y niEas qui desefn estu-
diar inglía Para iaformee dir girse a' doctor va -
déj Ro 'ifguez. AmareT i r* BR- 45^7 4-/g 
A Z'AS SEÑORAS—La peiaadorR madrihCnl 
^ . O a t a i i a a de Jtmenea, tan eonooida de la buena I 
tociddad Habanera advierte á au numaroa» alian- I 
Isla que c . Míiaúa peinando ea el mifTOio local d* I 
liempra: un paiaaao 50 CÍ é dmltw abona. | 
r « a « y lava la cabasí.. gsü iugaai 61, aatee Ga-
Uanr. v aa,- Kicoife 
4303 ^P-IP J . ; 
199 
< < C E : O C O 2 ^ ^ L > X I E U 
Para las personas déb i les j las se 
ñ e r a s que or í sn , los melore?. son lo& 
qae víeüa elaborando b^ce @0 a ñ o s 
la fábr ica de OIIOOOIB^: íaEI M o d e r -
n o €3iibaiio", de Ea^s t í i io López, 
Obispo 51, premiados ea varias Bxpo 
eiciooes. molaso la ú l t ima de Paris, 
«1079 ?8-lfiJn 
0 A L I V I O 
Bsceoialista de las Es'aeUs de Paría.—VIAS 
Ü B i N A R I A S Y S I F I L I S , Clientela partio^ltr, 
da 11 á 2, pieo prircipa*.—Clier.tela de ea Clínica, 
de 2$ & 5. en la planta b i j a . - B E E N A Z Á 58. 
4 53 23-21 
Bsiezmadades de l ©s t©msg« á is&> 
tss t iaos QselmaiTs.iB.fíat©. 
Diagnóstico por el análisis da contenido ««toma 
eal, procedimiento qua omplsa el profesor Hayem, 
ie l Hospital 8t. Antonia de París. 
Oonsuliu di i á S de la tards. Lampafills n, TA, 
altoe. Telefono «7i. o l l 1 ! 18-23 Jn 
ANeBIj F . P I E D R A 
M í í D l C O ^ C I E ü J A N O 
8a dedica son prsíerenci» á la curación da anf &>'-
modadas del estómago, ffigado, bs,eo a biUMivut y 
^níamedades da riScs. úccsultaa diarias de 1 á & 
Tsns 23 o 1C9S S«-20 J a 
JUAK PABLO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vfas urinarias j sífilis. 
Lus n. 11. Consultas de 12 á 2. 
olf85 ?;6-18Jn 
D o c t o r R o b e l í n . 
B B P B C I A X i l S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la PIEL. 
T R A T A M I E N T O E S P E ' J I A L I S I M O 
Y K A Í I D O P O R L O S U L T I M O S S l i T E M A S . 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
0^93 1 Jn 
Colegio de 1? y enseñanza y e .tafiioa de aplica-
ción al comercio pera Señoritas. 
Directora: Francisca Varona vda. de Cortina 
Vice Directora: Angela de Varona. 
Los reñores padiei do fomiUa que deseen ro su-
f aa sus E;.5OS i terrípciót a'gnca en les eetudiaa en 
el presente período de vacaciones, pueáen dirigir-
se á esteantigao y acreditado estab'e'úmieato, 
t aa cuenta con aasplica j fíesete salones y un pro-
feaoraco eseogico y précücc. 
A las maestras del itiíericr da la l i la ae les cffe-
ce nn curso oonspleto d^ rrít-odoo y prncedircieutea 
de ena^ñaBs?, desde el préx mo 8 da Jalio baíta el 
17 da Agesto. 
Pscsionea módica»-
CAMP^IST * P.IO 126 .— 
455^ 4 2! 
ebre un nuevo curso da TaauJsrsffa el 19 de Julio. 
L a matrícula re cierra en diebo día. Las Cámarsa 
cabinas reoesitarán taqufgref s C a l a 53. 
4E63 3 i 28 l a - 2 í 
¡lETITüOION FRMClSá. 
Amargura 83. 
Directoras: Miles. Martin^n et Rivierre. Intrac" 
ció3 elemsntal y super ior . Rilig ón, francés, espa-
ñoló inglés. Se admiten papiles. medio papiiaa y 
exteíTiaa. Se facilitan prospeetoa. 
44^3 13-15 Jn 
A C A D E M I A D E I S G L E L para Sf ñ o r e a f cs-
XJLur . í leros.—Lunes, roióroolefl r v iernes por l a 
t*itíe y noches en les sitos de l "Disrio de la Ma-
fiuf;14 rmrtcs, jueves y Eáhedos per l a necha. en 
Prado¿6. altos. _i?4i 8 23 
KNGÜA I^GLEÍ?A —Mé odo bra»e. iSoil y 
JOSI EMILIO BAEESNA, 
Cirujano Deatist*. {Con ,27 años da práctica.) üttn 
V&li&a y operacionas da 8 á 4 en su l a b o r a t o r Í 9 
Laaltad n. 63, entra Concordia y Virtudes. 
a 979 ^ Jn 
Eusebío de la Arena y Cai&Bss. 
A B O G A D O . 
Consultas da 1 á 4. O- Ee i l l 7 84. 
G 1123 26-27 Jn 
L 
blar cci-reetaiaent-o. 
gsractics el eUtema 
15, altos. 
Ur.a arictic» de treinta f.ñí 
Diríjanee á N. M. Gorra'es 
4^25 «-23 
UN PEí^i o'óa pr r 
Dr. José Várela Zequeira, 
Catedrático Jefe de trabajos enatómlcoa de la 
Facultad de Medicina. Directo? y oirnfaiic da la 
casa da Salud «La Benéfica.) Consultas da 2| á 4|, 
Prado 84. c 975 1 Jn 
F S S O R A C B E D I T A D O de instrue-
miria. elemental y superior, te (frece 
para dar lecciones á liomicilio y en loa estableci-
mientos deceníes. Una largi practica y persenas 
competentes abonan su easeñacra modern».. Dl-
ríjaase * R. H- M. Reina 22. 4-23 8-̂ 33 
La Sociedad ds Socorros Mutios 
L a B s t r e l l a U n i t a r i a , 
cont iBuacda con sus Acadenilas de T a r u i ^ r í T a y 
Escritura en máquica, a güe ia cemente d la ópe-
ra y establece dasde esta focha ana 4cftdamlade 
Ing'éaen el Centro de la Socisda'l, Aguila 115. 
Las clases son de una á tres da la tarde v da f-iita 
á nueva de la nosha. 42 8 13-18Jn 
COLECflO FMNC 
Fondado en 1S93. 
O B I S P O N. 56, A L T O S . 
Directora: Madamoisella Leonia Olivier. 
Bníeñansa elemental y superior, Religión, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquignfía, Solfeo, etc., por 
un centón mensual. 8'99 26-SO m 
gortiga Aeai ar. Aí:uiar69 C H t i a 4̂ 0, de José Alo Hfo 
E^ta o ŝa que ea la más acreditada «ntra ío'l&t las 
d© au elsee, cuenta con un eemerido aervicio do-
méstico y trabajadores de caaipo. 4607 4-30 
TJaa j o v s a p e n i n s u l a r 
desea colocarse tía criada de mano, siendo mu? 
activa 6 iattligeate y saliendo deaempeñar sa síioto 
á la perfección. Tiooe quien s-esponda por ella. I n -
formes Amistad ÍÍO, ^abiiaoión a. 73 
4608 . i SO 
U n a c r i andera p e n i n s u l a r 
con buena y »luadar.te 'eche d^sea eolocarfo á le-
che entera. T i n̂e quien respnda por ella Infor-
mes A guil allS1 46 U 4-30 
B X J F F Á L O 
U r a inié prete aooítumhrada á vbiar, se ofreco. 
F f tel Bellevuee. cuarto 3 ,̂ os-Ue áf Z ilu© tai Da 8 
í 9 de'a mr ñ m * y 5 á 6 de la tarda. Da v ^ide 
buenas ref-'ranpias. 48G1 4-33 
U n a cocinera -fe color 
se solicita qne sapa el eficio y pressnte referencias 
Industria 126 4-30 
un penir sular de criado, portero ó CÍmarero. Baba 
su obligación y t.'eae buenas referencias de las ce-
Eaa donde ha estado. Pojar aviso en el kioaco 
del esfé L a Salud, Salud esquina á Manr'qua. 
46^2 4-31 
H i p o t e c a ó pacto 
9 03f $ se tomaa ron hipoteca ó pacto en una 
gran osea de alto y bajo en 1» calle de la Muralla 
Se paga 90 pesos mensuales. San José 37, 
4f05 4 37 
BE SOLIUÍTA 
un ¿eaara^ oco"aero ó cocinera qae sapa cumplir 
í^oc au cbliga'iión y traiga ba«na» recomendacionei 
Iiforman Oaliano 84 4593 4-30 
Para coser de seis á seis 
desea colooersa un; 
cuarto 81, ollfa 
parla de moralidad. Z<ipja 66 
G 4 SO 
E i m l i o Martillea 
^as'ge.nta. na r i z y ©idea 
o S60 -1 Jn 
E S E D I C O - O I S U J A N O . 
Sspsaíaliasa sa partes y saiamse-.-.daa S.9 s&ti 
Coííenltae de 1 S 3 «n Sol 79. Donsî '-lo Sol 
titos. Teléfono E€C < '71 78 Ab 
Profesor de i n s t r u c c i ó n prisa&ria. 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profeaor 
da inatrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, do reconocida moralidad, ofíece eaa aarvi-
cias & las f imilias que üujden utilizarlos, bien en la 
ensafiama. bi^a como adminisf-rador da finesa d otro 
¡iestino Miálcgo. Informarán en la Adminiatracióa 
ds eate diario. G 
XJn a s i á ' i . o g ^ n ^ z a l co cines o 
desea ooio5ar*e ea casa partiiuiar 6 estaiílecimien-
to. SaUe cumplir oen su deber y tiene quien lo ra-
oomieud »- Ii.f.rmea Coló < L ú m . 32. 
4? 89 4 30 
r T N A C R I A N D E R A P E N I N 8 U L A E de cuatro 
\J m^ses da parida, aclimatada en el paÍ3, desea 
colocarse á lecha antera la qae tiene buena y abun-
dante. También se coloca una ma. el adora ó cria-
da de manf> que ea cariñosa con los niños y qaa oa-
ba coser en míqriaft ? á maco. laformea Sole íad 
nám. 2. 4590 4 30 
D£t32SA C O L O C A R S E 
una señora peninsu'ar de cria dsra á lecha entera, 
la quetidaa'baeaa y aluadaate. da cu; tro meses 
de parida, tiene personas que respondan por ella. 
Sa pueda ver su niño* Informarán Reina 82 
4F8 > 4 29 
Una criandera peninsular 
de 1Í?S males c rón i cos del ped io , 
de los CATAÍ&HOS, TOS, BRONQUITIS, ASMA y TISIS, 
P R O P I E D A D E S D E L T R A T A M I E N T O D E L D O C T O R A Ü D E T . 
A B O B A D O por l a S O C Z B D A D F A B M A C B ^ T T Z C A de B A B C B L O I T A 
Las P I L D O R A S A N T I S E P T I C A S siguen siendo al único agenta terapéutico verdaderamente ra-
cional, c i ea t í f l eo y eficaz, a^f a curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos da las vias respiratorias. 
RespoBdon á laa indicacic-uaa siguientes: 1' Como antiséptioas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, maltialicaoión y difaBÍón da 'os micTobioa.—2? Gomo quiera que cuando el enfermo hueca el 
ram'idio se halla dea?iutrido, las ¿'¡.LLORAS A N T I S E P T I C A S , taniendo en cuanta eata circunstancia, 
no i6lo poseen e! poder sattaSptícó ^ue resíama la dolencia, siuo que al propio tiempo, y á virtud de sus 
cempoaontes, son r e s o n s í i í u y e a t e a de l o igaaiami .—8? Además da ser eataa Pildoras antisépticas y re-
constituyentes, acreditar- u¿a acción efeotiva sobre los tfrgimos raspiratonos, sobra cuyos elementos y so-
bra ouyaa funciones obxiw modificando f a ^ ü r a b l e a o f l t e lai aaadloioaaa del pulmón y da las mucoaaa. é 
ínflnyendo, por filtirao, aobro la inervación bronco-pui^íonar.—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
S E P T I C A S con: ANTISEPTíGAá, por^ut d i f i c u i i a n la vida d « los microbios: R B G O N i l T í T U Y E N -
T E S , porque modiñoaa favorablamenta la n u t r i c i ó n genera l ; E3JJcSDíO D E A H O R R O , porque retar-
dan la d a s n a t r i c i ó n y no h*cen tan aooasaria la reparación da subataaoias; R E M E D I O R E S P I R A T O -
R I O , porque son poderoso auxi}ij.r da la r e s p i r a c i ó n , ya qaa eatl iaulftn la inervación bronco-pulmonar. 
Las P I L D O R A S ANTIS£FT5 r; AS, impuestas ya en todo el mando por sus virtudes verdaderamen-
te e x t r a o r d i n a r i a » , calman la to1" {termiien coectiiar el suoño «tan nocaaario y reparador», m o d i f i c a n y 
blanca , aireada y espacaoa •• ea torca, da difícil ae haca 
evitan al anflique ¡i alicato y la ftabra; radacan ai núma-
i a todo esto, Ua fceras? dal p a c í a n t e sa levantan; aa rea-
i e ñ o s reaultados, manos dssfivorabla ol pronóstico, pues 
ie la menor e x t e n ú o - é importancia da las lesionas. 
L José Sarrá, Teníante Rsy 41. Van por 00arreo. Ue-
í (España). C 993 1 J a 
disminuyen la esp actorüción, que ie 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á 
ro da aetoe respiratorioa, y como cónsaoaa 
aima el espíritu y hacen, an mudio de tan ] 
se curan la inmensa mayoría y en rseón Sí 
Dies pesetas caja en las boticas,, y en la M 
pósiia: Gnillermo García, Gapel'aaao, 1, S 
A U SEAN LESION SE ENFERMOS NERVIOSO! 
E l «Antinervioso Howásrd» es al máa poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regala-
dor más inofensivo de sus traotovaos fanoicnalea. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
tedo dolor, aauralglas, jaquíoas, gastralgias (dolor da estómago), insomaio, vértigos, mareos, desva-
necimieatoB, dolor de cabes», dobilidad cerebral, del oído y de la viata^ asma norvioso, palpitacionas 
nerviosas, dolor que precedo ó acompaña á las reglas, hiateriamo, paráliaia, flojedad, etc.»—El anfer-
mo qae hace nao del «Aatinervioso fíoward» exporimenta rápidamoqLoa íáles resultados que lo dejan 
suspenso eliuicio, al punto da no poder creer aa los efectos tan prontos y sorprendont 
camento, Despiértaae el apetito, si antea estaba djoaido; reguUrízaase las digestión 
3» dal modi-
ass, si antea 
dilícües y tjitnuituos&s*: al dacaloiienio profaada y á lá falta de energía ea las detarminaciones 
suoédonse el vigor y tal ení&resi áo voiuntid, que el índivíino llaga á creftrsa transformado en otro. 
He afirma la memoria, se robasteoe la inteligencia, e. pensamiento adquiere mayor consistanclai 
•U'ilven las ideas con la nriies y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confusión on que poco ha 
veialaa envueltas, sienta míi-i pétente la fuersi da laa ideas y al discurrir agradable y fácil. A estas 
modifioacionaa únanselas tíaaíia JU'ÍS fácil respiración, la sen%aoi6n de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un susño írtaquilo, reposado y separador, dal que sale cada día más fuerte, ágil 7 
activo. Poro estas profandsj y ráp'daa mol'desoioaos qae introduce el medicamento en el organis-
mo no'paraa ahí; coatinúanparsialeaceíí y Drograsiras hasti que haoaa dasisparecer toda huella de 
padecimientoto narvioso. Jíl«Aníiaf?rvioi30 Hosf ard» no c jatiana opio ni saa sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cayo sistema nervioso sa halla aa ooastaato teañón por las condiciones 
eapecialas dala vida modem, laa lachas, vida rebosaaie da placares, preoeapaoiones, ansias da glo-
rias, de riqaesas, esoritorea iólítlcos, bolsistas, etc., hallarán el seguro da au salud, da su tranquili-
dad y da su vida en el «Antliarvlcso Howard»; 4 pesetas caja. Sa man ia por al correo, previo envío 
dal importa en sellos ó giro Venta, boticas y droguerías da Habana, y Teaisnte Rey 41, José Sarrá. 
Depositario general y únicúpara la veaía ea Espaüaj GaiUermo Qaroía, Gapellaaes, 1, Madrid. 
o 1000 »!» » Jn 
Hace f dta ano en Irqiúfiitíir rimero 14. 
4535 4 27 
dssea colocarse á leche entera. 
4582 
Teaiente Rey 57. 
4-29 
XJna j o v e n pen insu l a r 
de csrícíar bandado£C y carifioao con los niños, de-
sea colocarpe de manejidora. Tiene quien responda 
por ella. IiformeB Carcsd n. 3. 
4fj78 4-29 
una buena-cociaera para corte ftmilia en Ccirpcs-
tela 71. altos. íóV * 27 
U n j o v e n pos i n s u l a r 
coa baenaa rtf^renciss y saliendo ta obligsció 
ddsea colocarse de criado dt; maao: no tiene pre-
tensiones. Zu a i ta 24. bajoa 4538 4 27 
y T Ñ l i T r S T F o s i i o PEÍINSULAR iin lijos 
%J desea coloatrse, ella psa criada de maao ó 
mesejadora y él par» orUd> ¿a mano ó portero; 
ambos saben cumplir con sn ob'izacióa y tienea 
personas qua laa feccm'eude^y no tioí-en inconve-
niente en ir al campo: infomsrán Teaienta Rey 47 
4529 4-S7 
C A R P I N C E R O 
desea colocarse de realirRcióide maobles ó con lo8 
americanos: sabe cumplir on su deber y tiene 
qaiea respoada por aa condata. I - formaran: T a -
beraa de Manín. Obrapía 95. 4ÉS3 4-27 
T T I í P R O F E S O R CON T I T U L O D E L l ' E N -
%J ciado ea Filosofía y Letras y COE personas qae 
garaatican su competen cía y moralidad se ofrece á 
loa padras do familia y directoras de plantplea de 
educacióri carfi dar c'ases _ í y easfñanzay 
da aplicaciórc: zl comercio. Dirigirse por eteriso á 
J . P. Beooión de aúnelos dei Diario de la Marina. 
a L 
una bnena cocinera peninaular en casa, particular 
ó BEtablecimiento. También an camarero- Ambos 
tienen perdonas aae respondan por ellos. Infomes: 
SanKeficl 146, bajos, caarto n. 18. 4r8l 4 23 
Dr. José d 
M E D I C O 
s y Serraíe 
D E L A CASA D E S A L U D D E L 
C E N T R O G A L L E G O . 
Consultas de 12 á 2. Drsgcnes 106, altos. T. 142». 
G 1078 26-13 J a 
S O L I C I T A 
un maestro do azúcar, anglo-sftjón, rtae bable el es-
pañol, on un gran ingenio de la lüía de Gnbi. D i -
rij rae con refarencias á Qe-̂ . M. N.evhall Erj inee-
í ring Co Ltd., Empedrado 30, A r - '. 3. 
4123 8i-2J 81-23 
G.ñhÍFMz ds eiirasida siñlítica 
D^X. &&. ^SDOKTBO. 
Reina 88. Teléfono 1,520. 
A D V E R T E N C I A . — Circunstancias sgeass & 
tal voluntad, me obligan á trasladarme á Madrid 
para el 20 del próximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela para que si estiman curarse 
conmigo lo hsg&n antes de esta fecha. 
« 985 ' Jn 
íNTBílESálfi1 
! i 
consíderaeSoiies sobre el desastre iiayal 
¿¿: S Jal lo de 1S03 
— POR — 
I S I D O R O O O K Z O , 
director de " L A UNION E S P A D O L A . " 
J. 
Se ha trasudado á 
SAN I G N A C I O 44 faltes) 
O 1C20 s Jn 
Hxaatua Wi laon 
Médico. Cirujano» Dentista. 
Monte 51, frente al Fa rqm de Colón. 
Los carros eléctricos del Cerro y dal Príncipe 
pasan por delante de la puerta cada dos minutos. 
L a manera mejor de curar la dispepsia es com-
ponerse la dentadars. £788 £6-30 m 
O C U L I S T A 
Bfi vegsessda ds sa viaje & Paria. 
Píanía iú5. oottadd de ViÜKiaueva. 
O 978 U n 
A B O B A D O . 
Ealmdio: San Ignacio 84, (altos.)—Con-
•tüt&B de 1 á 4. Gestiona asantioa on Espa-
fia. e 976 U n 
Precio de cada ejemplar: £0 ota. plata. Les pe-
didos á su autor. Aguacate 124, altes, 6 a ia Admi-
niaíración de " L a Unión Bapuñola," Tejiente 
Rey 3». C 1097 Í5-5G 
"CTaa s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres m*<iea y m&dio de panda, desea eclooarsa 
de criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiaae quien respoada por ©Ua. Infar-
mea Gaiimo 73. 4575 Ia-28 3129 
SB SOLICITA 
nna criada da mano que sepa un poco da ooatara. 
, tuoiao áos centenes, ramoiei i so saiieita una co-
cineia mur aseads. Sueld?: dos centenes. Obra-
pía S7, altos. 45?4 4 28 
C O C I N E R A . 
Sa efreoe una oscinara paaíasular y un criado de 
macos con buenas recor&eadacicnee; van^.antss ó 
separadrs, Villegas S i , altes. 
4f69 4-28 
una cocinera. Oñoios 33, sstrería, infcrmarftn. 
Sueldo 8 pesos plata 452 4- 27 
U n a j o v e n * c o l o r 
desea desea colocarse de criua da mano ó maneja-
dora. Tiene muy buen cai(o;eryes car ñosa coa 
los niños, subiendo camplirasn con sa ob i lación, 
Feñalver rútaero 12, á tods horas. 
4467 S-^B 
T T 5 I N D I V I D U O P E A j T I C O E N OONTA-
U bilidad y con per6oa;i.r. oe lo garanticen so 0 -
fesce ¿¡ira tenedor de librojdo oaaiqnior casa de. 
cotaesbio ó industria. Inforiaráa en Obiapo 125, 
carnUerfa Gabanaa G 
S» da a! 7 oor 100 anual la^quier cantidad qre 
se atlicite por término de mtáseis años, sebre fia-
c?s urbanas da consóruccióí moderna y qae e téo 
situadas ea baeEas ca les. jLt.fjrínaríin todcs loa 
difs da 12 í 4 da ia tarda cnasa dalos banqueroa 
8íñ>res'"H jos de R. Argaeis", Jíf/'u Maiía 29. 
44 <2 13 25 
RCQT¿ÍS GALLEíiv?. EIAGSSTÍ;» UAis AJS-tiguo de Ja Habana, íi/jíko crianlsras, oriadst^ 
esoaíaeroa, manejadora, . . «irsraa, costeros, «si* 
dos, cooherce, pcytsroa, Rjuitfs'iss fregadores, E&-
una de 
p o r p a r t i d a d o b l e . 
Obra recientements publicada per D. Fernando 
deHerrera, director del lastituto par» maestres. 
L a ediciín qae hoy annaciamoa ea la 4?, por ha 
B U S O t * 
ana <»i&da de mano paninsaiar que sepa su obli-
gación G rdenas número 10. 
4558 4-28 
U n a c r i ancera p e n i n s u l a r 
da trt a meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, qua tiene buena y abuncaite. Si se quiere 
berso agotado rápidamente laa sníciiores.'Comple- i Ta sl campo. Timbióa 83 coloca una manejadora 
tameato corregid» y aumentada y declarada útil í e3 f53^0^ 7 boadadí>s3 c>n los niños: amoes 
por decreto del GoMerno Saperior en Decreto de | 
8 de abril da 1888. 
Abraza todo lo relativo á Teneduría, cuentas sim- I 
pies, eolaotivas, da Banca, maroadarias, balance I 
de comprobación, bslance geíieral y todo lo Tela- i 
tivo á la coctabiiida l ea sus diversas especies y * 
tan práctica qae hice innssarins profesores. | 
L a obra mía comni^ta hasta el día. Editada por | 
L A M O D S R N a POÍCSIA, y ea vende ea ella, I 
Obispo 133 y i 35. 
Precio da ctd • ejemolsr, dos pesca piala. 
C Í0W alí 28 6 J n 
que 1 
iianen quien responda por ellas. Itfirmas: Animas 
58. 45fi6 4-28 
TsKfOÜó 417. 
'ií T&i 
A B O G A D O . 
U n 
E O P B S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico.— 
Calle de C O R R A L E S N9 S, donde practica opera-
olonea y dá consaltas de 11 á 1 en su especialidad: 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
H Ü J E R S S Y N l N O S . - G r á t i s para los pobres. 
« 1 4 78-18 A 
Z>r. Jorga X*. Dehog^es 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, eleoolóa do espejuelos. 
De 12 á S.-Industria 71. 
«•890 1 Jn 
FABRICA DE LOSETAS 
de mosaico á vapor y piedra artiñsial 
- D E -
J o s é Csbsl y Cañal . 
tiiniiKiniiiiiiit 
I m p o r t a d o r d i rec to de cementos 
franceses y alemanes. 
Ma te r i a l e s de f a b r i c a c i ó n . 
M O N S E R H A T E NXJMS 4 "2" 6 
E S Q U I N A A N E P T X J N O 
Exportación á todos los puntos de la Isla 
4&£5 ¡5-2S 
A17 P E T I T P A S I S 
Se solicita u ia buena dependienta y baoass < fi-
cialaa de sombreros: si no sabea sa obligación qae 
no se presenten. Obispo n. 101. 
4F6Q 4-28 
Modista para Señoras 
So'icito operaiia^ reputadas de primera; sino qua 
no se presentan y aprendisss adelantada» para un 
gran tallar que se abrirá en breves días, bBjo la di-
rección de una competente p efeaora. Informes 
Galiano número 75, altos. 
4546 4 23 
MoÉia para aioroar sombreros 
S E S O L I C I T A qne sea iateligante y de gasto 
además para hacer formas da sombreros, y costura 
gañera!: sino reúne cs;aa condiciones que no se 
presenta. 
Sombrerería La Ceiba. Aguila y Monte 
4559 4-88 
2835 S £ j ,7 
D S S S A C O L O C A R S E 
un criado de manos peslnsalar ea ana baeaa casa. 
Sate sa obligacióa y es de coafianza y tieae reeo-
mendacionas de donde ha ettado. Dirigirse » Mn-
ralla 42, caarto n. 3. «557 4-28 
SB S O L I C I T A 
ana criada qae tanga baaaas refereBCiaa para servir I gaes y castellaao. Buenas ref «cias. Desea coló-
C Ü A Í I I 0 S ¥ O I L U M M I 
De lo mejor y mas oléense para adorne 
de de galas, salones, aresaias, comodo-
res y alcobai; pnes hay p t ido esplendi-
do, tanto en pinturas aoleu, c. -
grabados en acero. 
La existencia de oolui^iaSj jar.; i,a ; ¡a-
rronea de mármoles, maera, porcelana 3 
bronce es de lo mejor y láa hermoso que 
hs l u u u ^ %f uuQn gñn. Precios al al-
cance de todas las fortuj,», 
Vi»it@n esta cas; que ofrece la 
ventaja de tener tc/os sns art-ícn» 
los marcados c o n lis p r ec i e s , L a 
en t rada es l i b r e ¿ odas ho r as de] 
d í a . 
o 1018 1 J a 
ioliciífld.—aíafesaé. 
Sa desaa taber oí parad-Bie loa familiares y he-
rederos ce D. José Lafto Rt-. natural del Parrol, 
Coruña. Podráa dlrigiraeD. Fermín Rodrígaos 
Gómez, resideníe en el Supero de Batabanó. con 
qai»n deberán entanderse. C 1Í12 lE->3 Jn 
U n j o v e n l l e g i o r ec i en te 
de los Estados Unidos, pudado traducir ea am-
boe idiomas y coa conocimi tos mcrjantiles, de-
sea emplearse ea cfieiaaa 0(0 aaxiliar I . f orm»-
ráa Hotel Inglaterra, oficie 4g9? 8-22 
HAN IGNOIO 71 
se solicita una cociaera qaticiaa á la española, 
blanca 6 de color, y qae i aa baoaas condicio-
nea. 8-22 , 
T T N SR. P E N I N S U L A U E S B A E N G O N -
U t r a r u n a colocación paísn Ingenio do pasa-
dor de caña 6 Mayordomo, asjráctlco ea el país, 
tiene personas qaa respondí por su conducta, 
también se compromete a factrr jornalaros para 
ingenio o flaca: iafoimarín Diario de la Ma-
rina; además »e solicita ana iterfa, íieno buenas 
je erenoiaa. Aguana-tt» G 
T P r N P E N I N S U L A R D E G D I A N A E D A D , 
ÍU qua conoco la contablliduy oorresponceHcIa 
oomarcial, ae ofrece en asta ciüd ó cualquier pun-
to da la isla da ayudante da rpata, dspendlente 
ár, escritorio, cobrador, pasn; de colegio ó intér-
| prete de hotel. Habla y essv» el francés, porta-
f i |ef i 
157' 
E . Morena, Dacano Electricúta, Const, actor é 
infct*ladprde para rayes eistema modtrno á eaiñ • 
óios, polvorines, torre?, panteones y bwdnes. Ga-
| rantizandosa inetalaoián y materiales. Raparacio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadoras. Tubos 
acústicos' Lineas telefónicas por toda la ís'a K a -
pa^aolones de toda cíese de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantizan todos 103 írabi i ¡P. f'omposts-
la 7. 4449 96 55 J a 
á an matrimonio sin niños. Ha d^ dormir ea la ca-
sa y será preferida si entieado algo de cocina. I n -
formarán Virtades 6', altos, de 11 á 3. 4^3 4-28 
U n a j o v e n de co lor de dos meses 
da parida, con buena y abandante lecha, deaea co-
loosrse a media leche. Tieae quien responda por 
{lia. I.^foimes Lealtad n, 9, 
455» 4 28 
M E D I C O 
de !& Casa de Beneficencia j Maternidad^ 
Especialista en las enfemedaties da los nifioe 
( M m i M ú j quiiírgica»). Consultas de 116 L Arviat 
108¿. TeHfone 824. O 988 I Jn 
DiariíiKiOjií», consultas y operacionei de l AS. 
Bsn Igatoio 14, OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
S887 - S J n 
M E D I C O D E N l S O S . 
Conaaltas de 13 á 2. industria 120 A, esaulaa 
San Mien«l. TpléfoTm n. 1.2S2. 
o s e 
Cortas pOs los 
trajes doetiqaet! 
4400 
r e í a . e s U r i 
SASTRl1. 
íltimos livarinea. Especialidad en 
, Compostola 48. 
2'-22 J n 
lasiaUá-Sa í e o?.2eris8 do gaa y d« sfraa.—CGBS-
{pantiOr. da canales datadas clases.—OJO. E a la 
süsma h&y depósitos para basura y boiij&s y jarros 
pwft las iiotsrias. IndasMíi esquiaa á CclSn. 
" 1056 % -̂Sí> Jn 
AiMCÉN D S PIAiNOS 
D E 
Míonel Carreras 
Se ¿olicita un bnan oficial en Zulueta 26; tsm-
b éa una criada blanca y form&l. 
4551 4-^8 
sa SOLICITA 
una orlada de mano que sepa bien su obligación y 
entienda algo da costura, con buena recomenda-
ción. Neptnno 48. 45J2 4 28 
A les Sres. BCacsnciados. 
Se les suplica tanpai la bondal do pasar la vista 
por un anuncio iaaerto hoy ea la primera plana y 
en la socoió ; de taviaos» de este periódico. 
4526 4 27 
carse en casa da comercio, fát^a ó almacén para 
caalqatar cargo áe oseritoric. ¡Festa Aiministrs-
ción iúfarmarán dirigiéndoaa íí. í>. G 
U N P E N I N í T E A K 
recién llagado oue conoce la ji tabiiidad y algo 
do francés, inglés é italiano, R>a ook>^ir6e en ca-
sa da comercio, fábrica ó alc^a p^jra f.ualqnier 
cargo de escritorio. Dirigirse i i 'Eail l / VI, laatau-
rasr. G 
CO B R E V I E J O — S e oomvcobíe, bronce, la-tón y toda clise de STjetalih'erro viejo, tra 
pos, papel v secos viejos á loí|écioa máe altos de 
plata — F . B . Hamel. calla iííaniel ts 7, 9 y 11 
Ttíléf. 1474. Dirección tel-^/ca Hamei. Corrao 
Apartado ^25. m> 26 6 J 
A l 6 por c ien to 
Desdo EOO pesos hsata 30) íOO: sa dan con hipo-
a da censos en todos puntes, S^a J osó SO y 
guiar 49, señor Maaiao. 4^2f -27 
B r . C. S. P i n l s y 
Bipeol&Iiata ea enfensedades de les ojos y de IM 
cides. 
Ha traslft-laáo su dcaicllis? á la calle de Campa-
Basic n. I>SC.—Oaasultae áá t i & 8.—Teléfono l//g#. 
0 988 I J n 
Sa veadec, alqiñían. compran, íf inaaycompo' 
cea toda clase da P l á N O S , á precios módicos. i =B 
Hay cnerdas romaaas legítimas da Gaita'ra y | | 
Violín míe baratas q Í ea nin^ma parte. Ca lo I v 
¿«1 Aguacaterúmero 53 
U n a c o c í aera e s p a S o l á 
acHmatada en el pfcis, desea ocloaarsa, sabe desem-
peñar biea el oficio y tieae buea&s recomendat^io-
aea. laformes Saa Lézsro 818, esquina á E pa'ía, 
4540 i-27 
4S23 26 -20 J a 
orreo d e r a n s 
J- NA M O C d A G d A f E N I N S U L A K . achínata-da oo el país, da mediana edad, da confianza 
con baeaas raoomendacioafa, desea colocarse 
para maacj sr un niño 6 de cris <a. E s carifioaa con 
los niños y da bueT carácter. Darán rastóa Cárcel 
i 9, eolan tren da carretones 4519 4- 27 
Sa compran en Aguacaté, á dea centavos l i -
bra, c 1045 56 7 Jn 
Se^aoiallsta ea enfermedades Bi«ntsie5 y itervlo» 
8«s.—15 añoa de pr¿oíioa,—Con^ulíss tí® is & ¡g, 
BB-ITJÍI n. 30. «ao. i s l?fflol¿B. « 983 í J n 
Francisco 0. Garófalo y Morales, 
Ahogado y Notario. 
F R A N C I S C O S. MASSANA Y C A S T R O , 
Notario. 
Teléfono 838. Cuba 25. Habana, 
o 971 i Jn 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abogado y A g r i m e n s o r . 
Gomo abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos Judiciales, pero en especial, de los Contenoioso-
administrativos y los pendientas de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Como agrimensor, practica avalúos do terrenos, 
fincas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
demente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y organizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, al-
macenes, fábricas, ete., de construcciones ameri-
canas de las más confortables, en maderas de gran 
duración j residencia. Escríbase por planos y prc 
•WMUMtM, 
Oflaluaé* Mnixtiuisvaa n. 11. Habana. <? 
O r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
coc todos los adelantos de esta industria. 
Se Uñe y limpia toda clase de ropa; tanto 
de señoras como de caballeros, de} ándela 
COÍÜO nueva. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa á domicilio & recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 630. Los 
trabajos se entregan en 2+ horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com 
OJO. 
ie ofrece ua baen ordeñ idor, como repartido? de 
cuclqnier ramo, práctieo en la «i».b&na, con refe-
renciao. Informarán á íodas horas Rayo 41, entre 
Earalla y M u o j 4 V U ^ 7 . 
T T N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R da tres 
U mases de parida, coa sa niño q u ^ so paede ver 
y ooa baeaa y abuaííaate 1 jebe, dssea colocarse á 
lache eatar». T&íibién desea coleears© c í a oria-
, . da de maao 6 manej xdo a qaa sabe campllr con sa 
ClaílOaa enClUlUe nepro. ^ ^ O S " » «0™'I obligación, Ambaa tienea qaiea laa gsraatice. Tn-
getencia. Se tme un flos y se arregla por | Si¿ Nieolí 8103 ^ %5i 3 4.-7 
.60; limpiarlo $1.50 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
4097 26-11 J n 
Doctor Volasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S . 
W K E V I O ^ S y d é l a P I E L (incluso V E N E R E O 
S ttlFiLIS.) Consuitaí de 12 á 3 y do 6 á 7. Prado 
JB,—T?'éfoao458. (0 983 XJn 
Joyería oro de 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Temos completos con pie-









Medios temos i d . . . . . . . . . 
Aretes-candados id . . . . . 
Sortijas id -
Frendedores i d . . . . . . . . . 
Gargantillas id 
Pulseras una id . . . . 
Dijes portadichas i d . . . . . 
Medallas esmaltadas i d . . 
^Tisáten esta casa qne ofrece l a 
ventaja de t ene r todos sus a r t i c n -
los marcados c o n sus p rec ios . L a 
en t rada es l i b r e á todas ho ras del 
dia . 
I J n 
U n a parda de c ua t ro meses de 
parida desea oolccarse de criannera á media leobc 
que tiene buena y abandante. Si la familia quiere 
puede criar el niño en ta casa Se puede ver su ai • 
ño que está muy saaito. Dirigirse á Lamparilla 46. 
4516 4-27 
UNA SEÍTORA PEmNaULAR 
de dos meses de parida, con baeaa y abnndacte 
leche y con su niño qua se puede ver. desea colo-
ción de criandera & leohe entera. Tieae baeaas 
recomendaciones. Informes Consalado 28. 
4539 4-27 
C i j b r © y Sait'O v i e j o 
So compra cobre, broucatna, matal campana, 
plomo, glao y blarso en peqiac y grcrilss partí-
áas; pagamos los prcoioa ñsltos y al contado. EE 
la misma ea venden, cuadril, oabillas y tmberia 
d«biarro.—J. Schmldt, Sol TaléfcwM nS3. 
ta 
El surtido qae ha |l»ida ia Casa de 
Borbolla ea verdaieraroKCraordina-
rio, tanto en la variod; como ©B la cali-
dad y tuen gusto. 
Eepetioiones á mitos evo 
de 18 ktea d e 8 d e i . . . . K « $ 90-00 
Id. á cuarto í d j . . — 7 5 00 
Id plata con imitaoic-
nes de oro i d . - . . ! . . . « . , Bg-Gt' 
Id. acero id --4 . - S 
Eelojes con esmail y gra -
bados I d . i . . . . . . ¿ . «b • . . 14-00 
Id . de plata i d -
M . de acero i d . . 3 00 
Id. cronómetreairca J . 
Borbolla id 4-24 
Id. de pared pan alón os, 
oomedores, escritor y bu-
ques, garantizando exacti-
tud de su marcha de. . . ,* 4-24 
Ademas los hay qj dan la hora con 
16 has-
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R coa buenas referencias y que sabe cumplir bien» con su 
obligación, desea encontrar colocación de criada 
de mano ó manejadora, para niños de meses, ó 
bien para acompañar una señora, 6 de camarera de 
un hotel: no lava su«djs: informarán Oficios 21 en-
tre Sol y Santa Clara. Sueldo de 2 á 3 centenes 
con ropa limpia. 4^28 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano. 
Sabe desempeñar bien su obligación y ea muy cari-
ñosa con loe aiSos: tiene quien respoada por ella, 
laformes Cübsa a ¿a V^gs aém. 1 ^ 
mv M i 
canto de diversos pája desde 
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta ca q u ; 
venta ja de tener 3,©s smi 
los marcados c o m s pre 






6 se vaade la boaita casa <fe ña Cuba núasero 15, 
eatve Empadrado y Tejadl L a llave al lado nú-
< mero 13, donde iaícrm&rái 
AGOSTA fc9.—Sa tlqni'a ana casa aacha y fras -ca, con saia aapacioaoa cuartea aitos^y bijns, 
ea.'a, comedor y llave do sgaa, propia para dea fa-
miliss; ea fienta, ea el númaro 6', a.tá la llave y 
82, Aguila, entra Saa Rafael y Saa J . sé, informa-
b a . 4 00 4 30 
dos ce?as: un» Manrique 131 y otra Ksina Í4 in-
fjrmarán Riela 99, P»)macia Saa Julián. 
4̂ 11 8 30 
SS A I ^ Q U Z Z i A 
la caá Chávez 3J, con dos Víatanas á la brisa, sala, 
cemedor, tres cuartos bajea y une alto, «ociaa, du-
cha é inodoro. L^llave en la oaiboaetfa RczSa 
en la peletería Ce Carneado, Manztna de Gómez. 
46 4 4-20 
Por los tres msaes qae restaa de temporada, ea 
veinte onzas adelantadas sa alquila la espléndida 
casa quinta Pluma n. S, acabada da reedificar. E a 
propia para aaa extenaa familia y reúna todas las 
ccmodidedes apetecibles. L a llave Real 192. R a -
*óa ea la peletería dn Carneada, Manzana de Gó-
mez, , 46C3 4 30 
A L Q U I L A N 
los fapléndidon alto? da la casi calzada del Cerra 
a 877, con 5 hcrmcsis y feesoas habitacione,,. sala, 
saleta con terraza y balcón á la calzada, comedor, 
caarjo de criados, baño da mármol, 2 inodoros, 
sgaa de Vento y de oozo, entrada independiente. 
Informarán Riela 58. 4406 8-25 
J in^s ta « e p a e i o i s a y v e n t i l a d a ee> 
sa se a l q u i l a n v a r i a s bab i t ae loaes 
osn b a l e é n á l a cal2ev otaras í n t e r i n » 
f@s y t&n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o sd-
mss©., con © n t r a d a I n d e p e n d i é i s 
Aaiaftasc P rec ie s a a é d i e o » a Sa" 
t^H%aff& o l s o r t e r a A t ^daa Iberas. 
^ 9ÍW ' Jn 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias que deseen alqailar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA an dicho paeblo, qaa lo es el señor 
D. iíafatl Alourquarque, G 
de metal blanco Ia de Ia con 
también de 1* marca J. Borbolla •. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedosea.... 7-50 oro 
Id . cucharas..... 7-50 oro 
Id . cucharitas... 4-00 oro 
Id . cuchis..postres. 8 00 oro 
In. cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hoy juegos para ensalada, para t r in -
char, tenacicaa para azúcar, porta cubiér-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios baratísimos 
V i s i t e n esta casa que ofrece l a 
venta ja de tanesr todos s u s a r t í c u -
los snarcados con sus p r e c i o s . L a 
en t rada es l i b r e á t odas b o r a s de l 
dia. 
B o r M l i , Compostela 5S 
P I A D O S ^ U B V O B 
de varios fabricsates, may baratos si contado * á 
pRgftrioa con $17 al mea, en San Rafael 14.—Sfii 
A L Q U I L A N P I A N O S , 4530 4-27 
un aparato de néctar soda de medio uso* 
darán razón en el néctar soda del café A l -
bisa . 
45(U 8-27 
ana magnífica serafina de grandes voces ea San 
Rafael 14 ,_SB A L Q U I L A N P I A N O S , 
4f32 4-27 
-BiNGáS-
son las que t i e n e 
S ü M L A Z I L I A Saám 45 
en toda clase de objetos y espeeialmente 
en Kopas para señoras y caballerop, como 
magníficos vestidop, sayas, mantas de bu-
ratu, ohales, etc. Fiases de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fl is^s, 
camisas, ealzcncilios, etc. Muebles de todas 
clasea, Prendas de oro, plata y'piedras pre-
ciosas. Objetos de fantaeía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con módico interés. 4266 13-18 Jn 
ÜN M O B I L I A R I O may apropiado para Hotal ó casa da huéapedeF, por estar compaesto de 
muchas camas, tocadores, lavabos, mesas, juepos 
de sal», se^bó,- etc., se vende ea pre'io módico. In-
formal á i á toda hora ea Gdiiaao 136, altos. 
4450 8-Í5 
o Jí>15 i Jn 
tayestaMocimieis 
g g í ñ c o p i a n i t o f r a n c é s 
es el que se veade ea Aaisaas 2i, de exoaleates vo-
ces, en perfacto^eetaio y aa macho manos de sa va-
lor por desoca.ar el local. F a j qae vario. 
4267 8a^l7 10cl-20 J n 
F A 1 
Sa veade ana establecida en aa paito céntrico 
por falta do salad ce sa dueño. Informarán Saa 
Miguel S04. 46C9 4 3} 
Se veade ana finca de Sf caballerías do tierra de 
1? clase, cercada y lindánao coa el paeblo, con un 
grande y hermoso palmar, 10 000 cepaa de pláta-
nos en prodacaión, arboleda de naranjos y otros 
frutales nuevos; bonita y cómoda casa fie vivienda 
f entí á una calle de la población y cerca del prin-
cipal centro de recreo. Terrenos abonados y pre-
parados para un millón de matas de tabaco, con ca-
sas, dork's y cañeiias instaladas para los mismos, 
con una gran fibrica do almidón con bueaoa apera-
tos y secaderos para rayar 2.000 arrobas de jaca 
diaria. 
I c f o r m a r á en d i cho pueblo F r a n -
cisco S c i a e z á b a l . 
4524 4-29 
Habitaciones: en esta respetable y acreditada casa de familia, saa pises de mármol y el tran-
vía por el íreLta v ambas esquinas, son espléndidas 
y fresca», con hilcón á la oatle, con ó sin muebles, 
á 2, 3 y 4 centenes á matrimonios de moralidad 6 á 
hembras solos, padieado comtr s i lo desean en la 
casa. Galiano 75, esqaiaa á Saa Mlgael. 
4603 8-SO 
L a benita y cómoda casa Manrique a. 83. Se da 
ea proporción. L a llave ea Coacordia 44, esqaiaa 
á Manrique. 4&96 4 SO 
Ganga—Sa lOienlenes se alquilan los hermosos f vantilados bajos de la ca»a Peña Pobre 14, 
entre Habaaa y Agalar, & cuatro cuadras de ia Au-
dieacl»» y Tribanaí Sapremo; coa pisos de mírmol 
y mos; i ;o, graa cocina, baño y demás oomodi^ies 
capaz para ana fasciiia r ameres»; en la misma ia -
fora: arán. 4fí94 4-30 
S O L K". IOS 
Sa alquilan freacsts habi'acioaea, a'tas y bajas 
con pi-üya fiios. baño y da"ha. Tambiéa se alqui-
la na 1 agu&n y un» h.-rmosa cocina para ua tren de 
s 4593 4a-30 4d-30 
Hsbitaoiones.—Ea Indastria 128v casi eíqulaa á San Rafael, v á dos eaadras de psrqaes y tea-
tros aa s'qa laa hsrmoaas habitaciones amaabladas 
altas y b ajas, á h&mbrfia eoloft ó matr íwox»ir .e s m 
aiños. Hay ducha English Spcken. 4534 4 29 
F e r diez centenes (vale e l doble) 
Una casa coa 7 cuartos (2 altes) sala y comedor 
de mármo), bailo y ducha, con todas las ex'gEacies 
sanitarias, mamparas y fbrea. Animas 151. Llave é 
informa". Obispo 30, eaa'rerí». 4575 l a - í 8 3d-29 
Gasa de íamiüa respetable 
Galiano 42, se alquilan trea habitaciones altas, 
os.dénidaa y fres-ías. 4517 A.28 
Paitando muf poco para concluir las reparacio-
nes que ea ella sa h^n hacha, te alquila esta Cisa, 
con sa^a, comedor, cuatro caartos, l'año, inodoro, 
sus pisos do mesaioo: la llave en la crisma: su due-
ño Virtudas 15 4550 4-2? 
v Prado rsrque 
E n Virtudes, 2A, altos, habitaciones amuebladas 
con servicio de criído, por 3 y 4 caotenea. E a el 
piso 8? ua espacioso apartameato amaeblado. ca-
paz para dos 6 más cabaUeros. 4580 la-29 7d--S0 
en Neptuno a. 88, entre Maariqae y Campaaario, 
aa bonito lo ial propio para estable cimiento chico; 
el paito es bueno por ser da gran tránsito. 
4673 4-23 
Se alqailan loa alteada la casa calla da Compos-tal a n 213 esquina á Desamparados: tienen to-
das las comodidades apoteoiblee y BOU por sa s i -
tuación muy hií'iéüiccB. con hermosa vista al paar-
to y á la campiña. Infjrmaráa Aguila 102: la llave 
en ia bodega. 4518 8-38 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casi quinta, sin interven-
ción de corredor. E n Obispo y Villegas, tienda de 
ropa E l Correo de Paria darán rszóa. 
4583 4 29 
SE V E K D H 
sin intervención de corredores las cafas Genios 17, 
Jatúj del Monte f!35 y Buena Vista 120 ea Ragla. 
Puede tratarse da ta ajusta con el du<iño Anchs del 
Norte 96, de 8 a. m. á 1 p. m, 4163 4-28 
Un establecimiento de ropa 
bien situado y de vaníajas rositivas, se vende, por 
tener que ansantarsj tu du» fij. Informarán Agua-
cate a. 50. Adolfo Llanee, agenta de negocios. 
4565 6- 28 
C A R N I C E R I A 
Vendo una en mótiiet» pr«clo, qua despacha ma-
dia res. Impondrán ca'é ti Cantío Gallego y Da-
mas 69. 4WS 4-'. 6 
Para los grandes convites y co-
midas, los mejores OUBIBRTOS 
del mundo. Lo tiene acreditado el 
Sr. Meneses con so fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 años. No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Faentes de toda olaso de me-
tales. 
3 8 m@dalla@ ganadas en 
otras tantas Exposiciones. El pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años. Sa nneva sa-
cnrsal directa, L A VIOLETA, de 
la calle de O'Eeilly 9G, garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los OUBIBRTOS 
qne se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I P se 
acaban de recibir 
s o o í D o o H i s r j k s 
D K 
Cucharas^ 
E n 3 0 0 0 pesos, 
último precio y sia iniervanoioia do tareera perac-
na, so vende la casa Escoba? n 15. Itformes ea 
Gervasio 8 G, de 6 á 7i de 1» tarde. 
" 44S4 í -26 
A l 7 por c i en to 
So dá dinero en hipotecas so tiro ñacas urbanas, 
se c^mpraa caass ea eata capital psgiadolaa á los 
más sitia preoioa y me hago cargo do vaader ñaca» 
lújticas y urbanas. I i f >rma A. G , M. Manrique 84 
C1I13 8-23 
GANGA.—Por tener qaa ausentarse tus dueños, aa vende un establecimiento ea el punto más 
céntrico de la Habana. E n Gervasio 12^ darán i t -
formes, de 8 610 da la mañana y de 3 á 6 da la tai-
de; 4436 28 23 Jn 
SE " V E í r i J S Ü I Í A C A Ü B O I í E S I A MUY- A N -¿igua y con buena venta; muy buen negocio pa-
ra el comprador, pues no Degan á $9 los gastos 
menauales: te aa en proporción pir tener que em-
barcarse para EspaCa aada<ño el próximo Julio, 
laforman sn la misma, Saa Miguel 170. 
4Í0S 8 22 
I N ' I N T E S V i t N u l O N O B C O R R E D O R SÉ 
vende uaa casa ea Jesús del Monte n. 500. de 
manipostería y trja: tiene sala, comedor y 4 cuar-
toi; no reconoce gravámenar: informarán en el 
Cuartel Central de ios Bomberos Municipal©*: ren-
ta 4 monedas mensuales. 4353 15-21 
y >w 
Tenemos el gusto de avisar por 
este medio á las tres señoras que 
estuvieioa en este estableciraiento, 
que llegaron los cubiertos que com-
praron al mismo representante de 
hoy el día que se casaron y casual-
mente quieren los mismos modelos, 
los mismos tamaños y la misma ca-
lidad para tres hijos que están en 
vísperas de casarse también. 
Prueba exacta de Ja duración y 
buena clase de los CUBIERTOS 
sin rival de PLATA MBNESBS. 
O'MlF % Ma 
G 1092 8d-19 8a-19 
en casa de f^milis dacenta. dos habitaciones á se-
ñoras ó matrimonioi sin niños. Estrella 77. 
4551 4 23 
, E n la mode rna casa 
Crespo 43 A, se alq«ila ana casita aoresoria, com-
paseta dogal a, comedor, 3 ca»rtos y demás servicio 
pisos de mosaico y puerta de reja. Sa precio 5 
renten ts 4541 4- í7 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición do París, y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes dei arte, desde $ 12p 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1» de 1» de 408 á 700 $. 
Nos queda nn resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n esta oasa qne efreee l a 
v e n t a j a d a t ene r todo satas a r t í o t i -
los mareados c o n sus p rec ies , l i a 
ent rada es l i b r e á todas h o r a s d e l 
d í a . 
T A R E P U B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y V i -
jLjliegas. Realización de muebles. Graa surtido de 
escaparates, camas de hierro de lanza y carroza, 
lavabos, tocadores, tinajeroe, sillas, silloaes y sofás, 
carpetas, bníe'ea y toda c lua de maeblea, todo ba-
rato. 4375 15-21 J a 
Fabricados en el país con maderas de 1' 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto Liuis XV, Enrique I I y 
Renacimiento desde 4^5 á 3,000 peses. 
Id . paraúsala Reina. Regento, Renaci-
miento, Luis XÍV y Consuelo á gusto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, blan-
cos 6 de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
Casa J„ Borbolla 
a 1016 ^ J n ' 
Ola alquila una cata en Galiano n. 9 B , sala con 
KjpiJO de mármol, comedor, trea cuartos y cocina, 
aa entresuelo, bo.ño é inodoro: en el 9 frutería, está 
la llave. Neptuno 11, altos, impondrán. 
4515 4-27 . 
Sa alquilan hobUaoionea fresass y ventiladas. Se 
cambian rtferanoias, 45i4 4-27 
A g u i l a 1 2 0 
Sa alquilan dos habitacioaes bajas, propias cara 
homares solos ó matrimonios sin hijoe, E a la mis-
ma inf j 'miráa; son acabadas da fabriaar, 
4542 4-27 
©SI A-LQT3T2L.A2ÍT 
loa frenos y efracloaos pbrs altos da Mente 234 y 
230. I i f rmos Bilaaooaia 12 « al 
de Antonio Dlae. 449i 
Lalo de la riarra 
1F-26 Jn 
na ea^n con dos puertas á la calla, para almacén. 
ínqalaiiicr 48. C 1121 8-?8 
§3S 
L a caaa Ssn Nicolá.1; n. 3, cea todoa los pieos y es-
calera de marmol. 5 cuartos altoa y 4 bajos y to-
das Ico comodidades, acabada de pinter. L a llave 
en el n. 5. Infirman ea Prado 83 4181 5-26 
S E A L Q T C T Z a U A l T 
ea Aguila 7i, esquiaa á Saa Rafaa1, altoa, hermo-
eas habitioionea mny vantiiadaa é h'giénicaa, coa 
comida á la americana y á la europea. 
4455 6-55 
por tener que aasentarae sa daeñj aaa vidriera de 
tabacos y ciagarros, tieae local propio para estable-
cimiento ó familia Muralla 84, eatre Cristo y V i -
llegas. 4Í75 15-18 J a 
uaa rcu'a maestra, propia para oarretóa, naeva y 
de " i cuartas da alzada. Uaa chiva próxima á pa-
rir; se garantiza que da 4 litros de lecha. Jaaús del 
Monta 246, bodegón de Tojo á todas horas. * 
4506 8-26 
Hay nn surtido positivamente complete 
y para satisfacer los gustos y caprichof 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . 
id. siiioncitos i d . . . . . . . . 
Sofá id 
Mesa i d . . . . . . . . 
Billas docena i d . . . 








S E V E N D E N 
un mpgoíSoo milord fraacéa Príncipe Alberto muy 
elegante; (loa carros para cijrarros 6 nan, Todos en 
ganga Informarán dan R.fcial n. 15). Pregunten 
i>or Ran ói León. 45^8 8-S0 
ANGA — P A P A D A S Cé .BIDA A N ü E -
V J T ^ s ramesas. so venden á precios de liqulipoión 
fiOÜ limt-n^Rs y troncos. Hay el arrao da tíibury 
desde 10-6) y los legítimos limoneras y troncos 
f-anceses; herraje nuevo oro Aprovechad la ga^ga 
E¡ Gran Bipódramo, Obispo áa. 4^79 8-29 
C unas preciosas id . . . . . . , 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez qua quiera. 
T A P I C S E I A y C U E E 0 . 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta casa qne ofrece la 
venta ja de t ener todos ens a r t í c u -
los mareados c o n sus p r e c i o s . £<a 
entrada es l i b r e á todas h o r a s de l 
dia . 
«101» J n 
Gran surt ido de ricos Iielados, ere" 
mas y m atitecado, 
Mefrescos de toda clase de f rutas . 
Leche p u r a de vaqueHapropia cíe la 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad en san~ 
dwicJi, 
Variado surtido de fru*as, frescas y 
escogidas recibidas d i a r i amen te» 
P R A D O 110, E N T R E V I R T Ü D l í i Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 6:8. 
C i m 26d-13 4a-24Jn 
Los soredi tadís i inos de Lowney'a 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 oss. naa hasta $5 ea el acreditado 
establecimiento <4Ei Moderno Cu-
bano", Obispo 61, ds FaEstino López, 
oxcínsivo «gen te . 
c 1079 3S-15 J n 
Convime á los industriales. 
E n la calle de la Salui p. 8!> sa vendan e i pre-
cio suHiamente m ídiao ana m á q u i n a de vapor con 
su correípondicLt' p d'a da doco caballos de fuer-
za, en buen eet&co, pudisúdo varsa t r a b a j i r todos 
los dias laborables de felá de la m a ñ a n a s se's de la 
tarde, y ua m o t o r da gas de cuatro oaballcs de 
fuerza sietsma Korhin ( i l e m a i ) . 
456*- 13-23 Ja 
Señores Hacendadoŝ  
Vendo GO toneladas carriles acero de 40 
libras por yards^ se clavaron y DO BO b m 
llegado á usar. 60 id. 10 y 18 libras por 
yarda y 2 kiiéraeíros via ancha. Razón 
direora Cerro 725 esquina á Tulipán —To-
más Díaz Silveira. 4414 la-23 7d-23 
Y a llegaron al popular estableci-
miento " E l Moderno C/nbano*', 
Gítüado en Obispo n. 51, las famosas 
E S C O P E T A S )INGLESAS (ÍBEL~ 
MOJSíT", con ice adelantos máf» mo-
dernos y sus precios de $50 á $200. 
c 1078 88-15 Jn 
OSOEEIi ! FEÍÜEM 
EsliYoyr 
RH Sfi-J Ju 
TJSSBE EX* 
J Í T R U C T j D B DE LOS C I L I O S 
Preparado per el Dr. Garrido, 
o 1053 20-8 Ja 
y todas laa enfarmedados de l a p ie l se 
c u r a n r á p i d a m e n t e con l a LOCIÓN AW-
TIHBBFÉTIOA R>B BREA VEJBTAL DB 
PÉREZ CASBILLO. E L PRURKO 6 PI-
CAZÓN que a c o m p a ñ a á estas enferme-
dade s como p o r encanto. Muchoa años 
de é x i t o es suac iente e a r a n t í a . üeose 
para las escoriaciones de loa niños pe-
q a a ñ o o y p a r a las erupciones (taa fre-
caentos d u r a n t e e l veraao) que sa pre-
•ea taa eatre las pochas, debajo do los 
bracos y ea las i ng l e s . Sn los herpes 
de l a ga rgan ta paedo emplearse la L O -
C I O N pa ra gargar i smos . 
P í d a s e l a L o c i ó N P B S B i CARRILLO sn 
todas laa bo t icas . 
O 1007 aít 1 Jn 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con eJ prodigio-
J e r ü p i n ! Mm 
D E G A N D U L 
qne prepara exclnsiTamente Alfre» 
do í'érv/. Carrillo, B ; propietaríó. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado n n pcáeroso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
EŜ IFta veadi» on todas las boticas. 
O 1003 13 -i Jn 
E l Anón dei Prado* 
Graa depósito da tabacaa y cigarros. 
Aviso á mia favofacadorea y al públisc en gener» 
qae acabo da recibir ua completo eurtido delsi 
prlnMpalaa marcas- lentas al por m*?er y aeaor. 
B f G r s n surtido da dulcería y confitería. 
G Í081 26-4 Ju 
Mesas de b i l l a r 
Sa venden y compran raaaas de biilar y todo lo 
concerniente á estas. Tambiea se desea alquilar un 
local p&f a una. Dirigirse a Prado n. 1 esquina á 
Caroei. 4í;54 8-38 
" V e a r d a d e r o e s i p e c i f i c o del 
F A R I S , casa O. OSOXtOS, 38, B o a l e v a r d 
Y EIM T O D A S L A S F A R M A C I A S 
un roagníico faetón francés acabado de montar, ea 
Saa Jo .é '01 Sa da on preparciéü, 
44i7 8-2> 
la cómoda y ventilada casa Mil< ja 145, acabada de 
reed fl ¡ar, c.ofnpaesta da sila y caleta cora la con 
piacs de lao^áicos, cuatro hermosas habitaciones á 
: r á la americana con sa» fregadero?, i 
;.í5o y desagua á la cloa:a. E a l ami imi 
kf.iTm^: --án. 4^7 8-25 
H o t e l I s l a ¿ e Cube, M o n t e 4 5 
Practe ai Parque da Colón, habitacicnes y dopar-
íamantos para famül&s, tod-is de f.eate, buea trato. 
B*. Bsr>din no tirtce coiapatecoia en preoioa; vista 
hace fé. 4H5 26-23 J a 
A C C S S D H I A 
Para íien<5a pequañn, agencia ó escritorio, so al-
quila ura accesoria de doa departamentos en$I8 al 
raes y fondo. Está en águiar ICO esq. á Obrapía, 
paato céntrico, propio paia regocios. 
4419 * 8-23 
los bajos da la casa calle de la Habana n. 73, ca í 
ísquioa á Em^a'lralo, coi todas las comodidades 
para fimiiia tía gusto- Paedo verse de 9 á 11 da la 
mftfisiia y do 12 á 4 de la t?r1e: la llava en la callo 
de TdCifn a. 2, bajos J . M V. ^413 l a 22 7d-23 
© E AXÍQ'Ü'IIIJÍA 
para oatíbleoimiaato !á eaaa Príaoipe A'foaso 4S9 
asqaina á Sin Joaqain. laformea ea la misma y 
ea Inf»nta n. 3, esquina da Tcj is. 
4Í12 ía-22 7tl-S3 i 
Vedado.—Sí a:qui!an harmesat y fresoaB habita- | cácaea coa balióa í- la f aíie, cdle 10 eíqaisa á I 
l i caizadt», entrada por la eallo .10, altis, propias S 
para el varano; en los aít'is hay duchas y buen )B'>- i 
doro: o»»* privada y d« movilidad Sa cambian ra- | 
fóifBcia:: entxadá & tudas heraa. 4399 8 2¡ I 
Pianos nuevos . 
¿caba de llegar T>i¡a partida de píanos dol acre-
ditado fabricante Bjisselotfi s da Marsella. Ágas,-
cata 5 .̂ 4599 4 30 
E n San Ignao ie 1 4 , bajos, 
se vesden: j (g) de cuarto, idem comedor, idem 
sala, lámparas de cristal y otrea mambíes y enae 
ras, ea precio a 6 Jico. Pueden vsrae á todas ho-
ras 4M37 8-30 
Ü E B L E S F I N O S 
Üas4 señora qae tiene qae marcharse cronto, ven-
de p&r latercera perte do sa valor un proaiosc jue-
go de cuarto compaesto de una esmoi oo¿i ta coro-
na, an eacsoarat^ doi lnaa« vUeiadaa, vest.dor l a -
na idem, í a lavabo mes» roche y ana de oeatro: 
t Ss); $275 Ad aaíís au ju-go rob a co jecor coa 
*illas fo? adae da cuero en $125, aa lier/noso jugaa-
teropara s^ia, un entrf do" coa lafrasíaüioüea, es-
oriiorio señora y librería pnra señora y eal allíro, 
filias m'sao. etc. OÍ J. ia íormarái ea el tallar de 
platt ría y relej íiía 
V E R D A D E R A S P 
Estas pildoras coa base d.e''Exí"r>acto de Eiixir del 
D' G U I L L I E , se emplea con é x i t o en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, l a Grippa, ó Inflasnza, y todas las eníer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
D̂epósitoGsaeral, PaulGAGEEijB, F" deIael,3,r.deGrenelle-St-Gerinain,París 
y en todas las farmacias tf^xS 
SO 
Se ve^de ano f rancóa s in com> j !a. Ra da aama-
mí>nía barato. Gloria n H , eatre Oiasfue^s y So-
meraa'.oa. 45S7 4-29 
F o r l a m i t a d de s u v a l o r 
C a escritorio grísade americano, moderno; una 
vidriera meíííüca (2 vaTat) oiittalea dobles aateri-
zur; ua mostrador, todo cedro, tai lóa ont.gro (tres 
y medís v in i í ) todo nuevo. Obispo 30. o s a t m í i . 
4577 la-28 31-2^ 
G - g n g a y O c a s i ó n 
Se vonda UT2 juago da ousirto da pri-aera y otro 
corr éate y aoo do comedor, todo de nogal y coáro 
6 pkzas saelt ia, lo m ¿m > ios di rnajagaa. ¡se pac-
cl-,n ver en Vntadeb 9), ca'.pict»iíi, 
4571 13-33 
i íes, por sólo i 
LJ-V ilave ea eVSS ó I 
1404 8-22 
C L A V E L . L I N A 
Se arrieada la ñaca así nombrada, sitaada eatre 
Candelaria y San Cristóbal, con 14| caballerías de 
tierra donde se producá magaíñoo tabaco. Infor-
maifo en la Habana, Dragonea 47, de 11 á 12 dol 
dia, 4395 „ 18-23Jn 
raevos; prados barafaimoE; AFíI«ÍA"IONES 
gratis. E n San Eafaal 14. íie cem>ran pisóos. 
4G33 4 27 
. B a@ coser 
legítimas de Siager, may baratss, al contado y con 
un pequeño aumento á plasos ea San Bif^al a, lá. 
8© alquilan pianos. 4531 ¿.4-27 
, ^ acción n o ^ ^ f ^ V 
^"C A t e ¿ e los d í ' < v i > 1 
• 
(Fórmula del Químico G. P.) 
eat l a m e j o T y m á s fi«2'ad.n,b 
A Í ^ S ^ S E - . ? ^ ĉ f,'•• l>iii 'Oza y í r o s c u r a a l 
í v'a i ¡-i o & - i ¿J» ít 1 i «i 
Sf lU'SrBfe lP ' os « i o n l i n o . y a n t i s é p t i c a 
ven t i 
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